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La presente investigación desarrollada se realiza en función a la planificación del 
control de incidencias delictivas en la comisaría de la PNP Tarapoto, la cual es la 
encargada de dar cumplimiento a la realización de esta actividad para asegurar el 
bienestar de la población. El proceso determinado por la policía generaba 
demasiada demora y poca eficiencia en la planificación del control de incidencias, 
por lo que no se lograba dar el cumplimiento adecuado a la labor policial, además 
de generar trabajo excesivo, la cual significaba la insatisfacción en los efectivos 
policiales y la población denunciante de la jurisdicción de Tarapoto. Por esta 
razón es que se implementó un sistema inteligente basado en algoritmos 
genéticos para el control de incidencias delictivas en la comisaría de la PNP 
Tarapoto, para facilitar y agilizar el trabajo de planificación y actividades 
complejas como el trazado de ruta, registro de denuncias en tiempo real, etc., 
obteniéndose buenos resultados. Por tal motivo se dimensionó el proceso en 
indicadores como percepción del tiempo de planificación, número de mapas 
delictivos, etc. El tipo investigación fue aplicada con un diseño pre-experimental, 
evaluándose los cambios del proceso en el antes y después de la implementación 
del sistema inteligente. Para el recojo de información se tomó una muestra de 173 
personas las cuales en su mayoría pertenecía a personas denunciante y una 
pequeña parte para los efectivos policiales de la PNP Tarapoto. Por tal motivo se 
aplicó las técnicas de encuesta y análisis documental. Se concluye el estudio 
demostrando que el sistema web móvil influye eficientemente en la planificación 
del control de incidencias delictivas, para su determinación se empleó en los 
resultados la estadística descriptiva e inferencial, siendo en esta última 
representada como una distribución normal con la prueba de T de student y la 
prueba z, de acuerdo a la población y cantidad de datos que se manejó, la cual 
permitió dar validez a la hipótesis alternativa. 
Palabras claves: Sistema inteligente, planificación de control de incidencias, 







The present investigation is carried out according to the planning of the control of 
criminal incidents in the commission of the PNP TARAPOTO, which is in charge of 
carrying out this activity to ensure the welfare of the population.The specific 
process by the police generated too much delay and the lack of efficiency in the 
planning of the control of incidents, for which the adequate fulfillment of the police 
work was not achieved, besides generating excessive work, which meant the 
dissatisfaction in the police forcé and the complaining population of the jurisdiction 
of Tarapoto.This is the reason why an intelligent system based on genetic 
algorithms for the control of criminal incidents is implemented in the PNP Tarapoto 
police station, in order to facilitate and speed up the planning work and complex 
activities such as route planning, registration of complaints in real time, etc. 
obtaining good results. For this reason, the process was dimensioned into 
indicators such as perception of planning time, number of criminal maps, etc. The 
type of research was applied with a Pre-experimental design, evaluating the 
changes of the process in the before and after the implementation of the intelligent 
system. For the collection of information, a sample of 173 people was taken, which 
mostly belonged to whistleblowers and a small part for the police officers of the 
PNP tarapoto. For this reason, the techniques of survey and documentary analysis 
were applied.It is concluded that the study shows that the mobile web system 
efficiently influences the planning of the control of criminal incidents, for its 
determination the descriptive and inferential statistics are used in the results, being 
in this last representation as a normal distribution with the test of Test student and 
the test according to the population and amount of data that was handled, which 
allowed to validate the alternative hypothesis. 






1.1   Realidad problemática  
En la actualidad  se vive en una sociedad que está cada vez  más 
aquejada por  la delincuencia,  esto se han vuelto un problema de primer 
orden para entidades de la Policía Nacional, siendo los “delitos comunes” 
los que generan preocupación y a su vez las que padece la población con 
más frecuencia, la sociedad está construida de esa manera y tratar de 
cambiarla es algo muy difícil de lograr, la policía lucha cada día por la 
seguridad de las personas, por ello es de mucha utilidad que las 
entidades dispongan de las herramientas necesarias para el cumplimento 
de sus labores y lograr disminuir en gran medida los actos delictivos en 
cada ciudad. 
 
En esta problemática la población es el principal afectado por los 
incidentes delictivos, la comisaría y unidades de la policía nacional 
participan con la finalidad de brindar apoyo a la población y disminuir las 
incidencias delictivas en las calles de la ciudad de Tarapoto, en cada 
comisaría los las autoridades se encargan de ejecutar  los operativos y las 
planificaciones para contrarrestar los delitos que negativamente son 
productos de personas que hacen todo lo posible por evadir  y denigrar 
las leyes establecidas que buscan mejorar la sociedad. 
 
Actualmente se ha observado que los delitos ya sean comunes o de otra 
índole no han disminuido mucho en los últimos años, la población sufre a 
causa de estos acontecimientos y los lugares donde siempre ocurren no 
son atendidos eficientemente, esto hace que  las incidencias se repitan en 
varias oportunidades sin control alguno, la Policía Nacional realiza su 
labor, sin embargo la población  menciona que siguen ocurriendo hechos 
delictivos en la ciudad, lo que realmente da a conocer la insatisfacción de 
las personas. La comisaría designa patrullajes pero muchas veces no son 
muy eficientes ya que no se realiza en el lugar exacto y no se establece 
una ruta bien planificada y efectiva en base a información almacenada de 
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incidencias que ocurren en los distintos puntos de la ciudad,  
determinando así, que el patrullaje de la zona afectada no sea el correcto, 
además de consumir recursos como por ejemplo el combustible de los 
patrulleros, el tiempo que se demoran para designar al patrullaje  en una 
determinada ruta, etc. sin darle una mejor utilidad. 
 
A partir del análisis del problema, como alternativa tecnológica de 
solución, es necesario implementar un sistema inteligente que permita 
realizar la planificación de las incidencias y de esa manera lograr el 
adecuado control sobre los hechos delictivos que ocurran en la ciudad de 
Tarapoto.  
 
1.2   Trabajos previos 
   A nivel nacional 
 VENTURA, Rocío. Sistemas inteligentes de transporte para optimizar 
la movilidad urbana. Tesis (Tesis de Maestría). Universidad Nacional 
de Ingeniería, 2008. Lima, España. Disponible en:  
- Los Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) son tecnologías de 
información y control, los cuales se han aplicado e integrado a 
sistemas de transporte para mejorar su operación.  
- Esta es una amplia definición, que permite recoger la enorme 
diversidad de aplicaciones existentes, en investigación o desarrollo, 
que tienden a otorgar seguridad, ahorrar tiempo y recursos a los 
usuarios de los sistemas de transporte. Dentro de la gama de 
tecnologías SIT nos enfocaremos a la Gestión del Transporte, 
donde nuestros objetivos están dirigidos a reducir los niveles de 
congestión, mejorar la velocidad, aumentar los niveles de 
seguridad para los peatones y reducir los niveles de contaminación 
en la avenida Arequipa de la ciudad de Lima, Perú. De los 
resultados obtenidos en los niveles de congestión (movilidad) se 
reducirá las demoras en intersecciones hasta en un 44%, con la 
sincronización se aumentará la velocidad de viaje a 45km/h y se 
espera que se reduzca el tiempo de viaje en un 18%, Con la 
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inclusión de la fase para peatones en el diseño semafórico y con la 
ampliación del crucero peatonal mejorará la seguridad al peatón y 
se espera la reducción del 22% en contaminación ambiental. Todo 
esto será monitoreado por el centro de control de tráfico que 
mantendrá al sistema con información en tiempo real. 
 ASTOCHAO, Jhony. Evaluación para la implementación de sistemas 
inteligentes de transporte en los puntos críticos de accidentes de 
tránsito en vías nacionales. Tesis (Tesis de Maestría). Lima: 
Universidad Nacional de Ingeniería, 2015.  
- La presente Tesis realiza el análisis y evaluación de la 
implementación de Sistemas Inteligentes de Transporte en la Vía 
Los Libertadores para la reducción de los accidentes de tránsito en 
los Tramos de Concentración de Accidentes; utilizando el método 
del control de la calidad de la tasa se determinó 18 Tramos de 
Concentración de Accidentes en los cuales se determinó la causa 
de los accidentes y posteriormente se realizó la verificación de las 
características geométricas de la vía en estudio en cada TCA a fin 
de corroborar que los elementos geométricos de la vía cumplan 
con la normativa vigente; obteniendo que la principal causa es el 
exceso de velocidad y los factores climáticos como nieve y neblina, 
para la mitigación del mismo en la presente investigación se 
plantea un sistema inteligente de transporte basado en el SISTEMA 
SCADA PROPUESTO "Supervisory Control And Data Adquisition" 
(Control, Supervisor y Adquisición de Datos) que en un periodo de 
10 años reducirá los accidentes de tránsito en un 60.92% En el 
primer capítulo se describe la accidentabilidad a nivel mundial y 
nacional; se plantea la problemática, se establece el objetivo 
general y los objetivos específicos, así como la justificación y los 
límites de la misma.  
- El segundo capítulo refiere al marco teórico usado en la presente 
investigación. En el tercer capítulo se realiza el cálculo, análisis y 
evaluación de los Tramos De Concentración De Accidentes. En el 
cuarto capítulo se realiza la propuesta de un Sistema SCADA como 
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propuesta de Sistema Inteligente de Transporte para la mitigación 
del número de accidentes en los Tramos de Concentración de 
Accidentes y finalmente se presentan las conclusiones y 
recomendaciones a las que se llegaron con la presente 
investigación. 
 ORUNA, Buddy Richard. Sistema de mapeo digital de zonas delictivas 
utilizando un algoritmo genético progresivo. Tesis (Tesis de Maestría). 
Lima: Universidad Nacional de Ingeniería, 2015.  
- La presente investigación titulada “Sistema de Mapeo Digital De 
Zonas Delictivas Utilizando un Algoritmo Genético Progresivo”, 
permitirá mejorar la elaboración de mapas digitales utilizando 
algoritmos genéticos progresivos, además también permitirá la 
identificación de zonas con mayor índice delictivo.  
1.3 .  Teorías relacionadas al tema 
 Delito 
CUELLO, Eugenio (2014) manifestó: 
El delito es definido como una conducta típica, antijurídica y 
culpable, sometida a una sanción penal y a veces a 
condiciones objetivas de punibilidad, supone una infracción del 
derecho penal. Es decir, una acción u omisión tipificada y 
penada por la ley. (p.1) 
 
ECURED (2016) manifestó: 
La palabra delito deriva del verbo latino (delinquere), que 
significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del 
sendero señalado por la ley. La definición de delito ha diferido y 
difiere todavía hoy entre escuelas criminológicas. Alguna vez, 
especialmente en la tradición, se intentó establecer a través del 
concepto de Derecho natural, creando por tanto el delito 
natural.  
En sentido legal, los códigos penales y la doctrina definen al 
"delito" como toda aquella conducta (acción u omisión) 
contraria al ordenamiento jurídico de la sociedad. La doctrina 
siempre ha reprochado al legislador que debe abstenerse de 
introducir definiciones en los códigos, pues es trabajo de la 
dogmática. (p.1)   
MACHICADO, Jorge (2010) manifestó: 
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No obstante, pese a lo dicho, algunos códigos como el penal 
de España definen al delito como concepciones formales o 
nominales. Establecen que el delito es una conducta humana 
que se opone a lo que la ley manda o prohíbe bajo la amenaza 
de una pena. 
 
Es la ley la que establece que hechos son delitos, es la ley que 
nomina (da un nomen, da un nombre) al hecho va ser 
considerado como delito, es la ley la designa y fija caracteres 
delictuales a un hecho. 
 
Si en algún momento la ley que nomina a un hecho como delito 
es abrogada [el delito desaparece. Por lo tanto, en la 
concepción formal o nominal, el delito es artificial. 
 
Dentro las concepciones formales o nominales del delito se 
tienen: la “concepción jurídica” y “filosófica” del delito. 
Concepciones substanciales o materiales. Establecen 
elementos del delito como presupuestos para que un acto 
voluntario humano sea considerado como delito, así para estas 
concepciones el delito es un acto humano típicamente 
antijurídico culpable y sancionada con una pena de carácter 
criminal. Sigue el método analítico. 
 
Dentro las concepciones substanciales o materiales del delito 
se tienen: la “concepción dogmática” y la “concepción 
sociológica” del delito. (p.1) 
 
 Clasificación del delito 
ORTIZ (2009) manifestó: 
Delitos de primera velocidad.  Son los delitos que lesionan 
bienes jurídicos y que se encuentran consagrado en la 
Constitución, son derechos fundamentales que su 
vulneración o afectación son reprimidos con penas altas, a 
razón de tratarse de bienes jurídicos, tutelados que son 
inherentes a la persona, asimismo reciben el calificativo de 
delitos clásicos, como lo son el derecho a la vida, al 
patrimonio, entre otros, un ejemplo de ellos el delito de 
homicidio, asesinato, robo, etc. 
 
Delitos de segunda velocidad.- Referidos a aquellos 
delitos de riesgo o más conocidos como delitos de peligro 
que a su vez, se clasifican en delitos de peligro concreto y 
abstracto, como por ejemplo el delito de conducir en estado 





Delitos de tercera velocidad.  En los cuales se encuentran 
los delitos del enemigo, referidos a aquellos delitos en los 
que se atentan contra el mismo sistema, como lo son los 
delitos de terrorismo o traición a la Patria. (p.1) 
 
 Incidencia delictiva 
SECRETARIA DE MÉXICO (2017) manifestó: 
La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de 
delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o 
carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de 
Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas en 
el caso del fuero común y por la Procuraduría General de la 
República en el fuero federal. (p.1) 
 
 Planificación  
PÉREZ Y GARDEY (2008) manifestó: 
Los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer 
realidad diversos propósitos se enmarcan dentro de una 
planificación. Este proceso exige respetar una serie de pasos 
que se fijan en un primer momento, para lo cual aquellos que 
elaboran una planificación emplean diferentes herramientas y 
expresiones. 
La planificación supone trabajar en una misma línea desde el 
comienzo de un proyecto, ya que se requieren múltiples 
acciones cuando se organiza cada uno de los proyectos. Su 
primer paso, dicen los expertos, es trazar el plan que luego 
será concretado. 
En otras palabras, la planificación es un método que permite 
ejecutar planes de forma directa, los cuales serán realizados y 
supervisados en función del planeamiento. 
En una organización, los directivos son quienes tienen que 
realizar los planes que serán regidos por la planificación. La 
operación y ejecución de los planes puede haber sido realizada 
por una única persona u otro individuo, que obligatoriamente 
tendrá que conocer y comprender el nivel de planeamiento que 
se ha querido o podido llevar a cabo. 
El sujeto que desarrolla los planes también puede ser quien 
tome las decisiones, aunque generalmente es establecida una 
estructura organizativa desde donde se establecen las normas 
y las políticas de la organización. Allí es donde se definen las 
funciones, roles y alcances de los integrantes. (p.1) 
 Policía Nacional del Perú 
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VICENTE (2017) manifestó: 
La policía Nacional del Perú es una institución conformada por 
personal imbuidos de una alta mística y profesionalismo, lo que 
permite que el país y el mundo mire con profundo respeto y 
admiración los importantes logros que en materia de lucha 
contra el flagelo de la humanidad aportamos con denuedo, al 
engrandecimiento de nuestra querida patria; garantizando con 
ello el crecimiento sostenido de nuestra economía nacional y 
muestra a los ojos del mundo la importancia de esta lucha sin 
cuartel como política de estado. Si bien, es cierto que el 
personal de la Policía Nacional del Perú, tiene que enfrentar 
diversos obstáculos en su lucha contra la delincuencia, puesto 
que incrementa el gasto público en las políticas de prevención 
y sanción de este delito y evita que los recursos del estado 
sean utilizados en salud y educación; el desarrollo de esta 
ilícita actividad genera a su vez, el movimiento de capitales de 
blanqueo o lavado generando con ello el clima de violencia 
generalizada y el retiro de importantes actividades productivas. 
Es por ello que el supremo gobierno consciente de sus 
responsabilidades delega la responsabilidad de luchar contra 
este flagelo a la dirección ejecutiva antidrogas, que haciendo 
uso de los mecanismos legales y contando con el apoyo de la 
cooperación internacional desarrollamos operaciones de 
interdicción fluvial, helitransportada y terrestre, demostrando en 
el ámbito funcional el efectivo trabajo que la opinión pública 
nacional e internacional reconoce a la dirección ejecutiva 
antidrogas. El mensaje del que soy portavoz es que luchemos 
indesmayablemente para que, conocida la magnitud y 
complejidad del problema del tráfico ilícito de drogas, 
asumamos el reto de luchar por el Perú y el mundo sin drogas. 
La erradicación de cultivos ilícitos de amapola o adormidera, 
cannabis y hoja de coca constituye para nosotros compromiso 
especial para estar vigilantes a su desarrollo, así como el 
control de ingreso de insumos químicos que son usados en la 
producción de estupefacientes coadyuvando de esta manera a 
atenuar los efectos perversos de esta actividad en la 
preservación del medio ambiente porque alienta la 
deforestación, erosión y desertificación de los suelos. El tráfico 
ilícito de drogas está generalmente vinculado a otras 
actividades delictivas tales como el terrorismo, el tráfico de 
armas, la trata de personas, la corrupción y el blanqueo de 
capitales; es por ello que gracias al apoyo y accionar de 
importantes instituciones ligadas a la lucha contra estas 
organizaciones delictivas desarrollaremos planes de acción que 
de manera conjunta influirán en el éxito de esta ardua tarea. 
Solo me queda recordarles que en cada uno de nuestros 
operativos tengamos presente que nuestros héroes y mártires 
vigilarán que el brillo de nuestros actos no opaque la luz 
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intensa con que nuestro emblema institucional contribuye a fijar 





 Mantener la seguridad, tranquilidad pública y garantizar el 
libre ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución 
Política del Perú. 
 Prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y faltas 
previstos en el Código Penal y leyes especiales, perseguibles 
de oficio. 
 Garantizar la seguridad ciudadana. 
 Brindar protección al niño, al adolescente, al anciano y a la 
mujer que se encuentran en situación de riesgo de su libertad. 
 Investigar la desaparición de personas naturales. 
 Garantizar y controlar la libre circulación ferroviaria, vehicular 
y peatonal en la vía pública y en las carreteras. 
 Intervenir en el transporte aéreo, marítimo, fluvial y lacustre en 
acciones de su competencia. 
 Vigilar y controlar las fronteras, velar por el cumplimiento de 
las disposiciones legales sobre control migratorio de 
nacionales y extranjeros. 
 Brindar seguridad al Presidente de la República en ejercicio o 
electo, a los Jefes de Estado en visita oficial y Presidentes de 
los Poderes Públicos. 
 Cumplir con los mandatos escritos del Poder Judicial, Tribunal 
Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio 
Público y de la ONPE. 
 Participar en la seguridad de los establecimientos 
penitenciarios, así como en el traslado de los procesados y 
sentenciados de conformidad con la ley. 
 Participar en el cumplimiento de las disposiciones relativas a 
la protección y conservación de los recursos naturales y del 
medio ambiente. 
 Velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos, en 
coordinación con las entidades estatales correspondientes. 
 Participar en la Defensa Nacional, Defensa Civil y en el 
desarrollo económico y social del país. 
 Ejercer la identificación de las personas con fines policiales. 
 Ejercer las demás funciones que se señalen la Constitución y 










 Indicadores de planificación de control de incidencias 
  
Tabla 1 
 Indicadores de Control de Incidencias 
 
Indicadores Descripción Conceptual 
Número de Documentos de 
Planificación. 
 
Son los archivos en donde se 
registran y describen manualmente 
las incidencias y delitos a través de 
denuncias de manera oral por 
ejemplo la consolidación de la 
información en Notas Informativas. 
 
Número de Incidencias por 
Categoría 
 
Es la clasificación de las incidencias 
o el tipo delito ocurrido en un 
determinado tiempo de acuerdo a la 
jurisdicción de la comisaría 
pertinente. 
 
Número de Incidencias por 
sector 
 
Son las incidencias registradas por 
sectores es, decir barrios, calles, 
puntos de referencia, etc. que se 
utilizan para determinar un sector, la 
cantidad de sectores es 
dependiendo de la jurisdicción en el 
caso de la comisaria de Tarapoto 
existen 4 sectores. 
 
Número de Operativos 
planificados 
 
Son aquellas actividades referidas a 
controlar los delitos en base a una 
planificación y estudio de la 
incidencia o cualquier hecho 
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delictivo ocurrido, los operativos 
realizados en la jurisdicción de 
Tarapoto se dividen en patrullajes y 
mega operativos. 
 
Cantidad de personal asignado 
por operativo 
 
Son las personas jurídicas 
involucradas en acudir y resolver las 
incidencias registradas, designadas 
en los operativos planificados o no 
planificados. Estas personas 
realizan la labor de control de 
incidencias y dependiendo de la 
jurisdicción y el tipo de incidencia se 
determina la cantidad de personas 
que acudirán a resolver la 
incidencia. 
 
Cantidad de rutas planificadas 
 
Son aquellos tramos que deben 
seguir los distintos operativos 
especialmente los patrullajes, estas 
rutas se hacen en base a los delitos 
registrados y el grado de incidencia 
que poseen. Las rutas planificadas 
en la jurisdicción de Tarapoto se 
realizan por cada sector. 
 
Tiempo asignado por Operativo 
 
Es la cantidad de horas o minutos 
que se designa para el 
cumplimiento y resolución de un 
operativo antes de realizar el 
recorrido, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de vehículos de cada 
comisaría y la jurisdicción a la que 
pertenece. 
 




 Sistema inteligente 
ELIZA (2016) manifestó: 
Podemos definir un sistema inteligente como un programa de 
computación que cuenta con características y comportamientos 
similares a los de la inteligencia humana o animal, es decir, que 
cuenta con la capacidad de decidir por sí mismo qué acciones 
realizará para alcanzar sus objetivos basándose en sus 
percepciones, conocimientos y experiencias acumuladas. 
Para hablar de sistema inteligente debe existir un entorno con 
el cual el sistema interactúe y, además, el sistema inteligente 
debe incluir “sentidos” que le permitan recibir comunicaciones 
de dicho entorno y así transmitir información. 
El sistema actúa continuamente y cuenta con una memoria 
para archivar el resultado de sus acciones. Tiene un objetivo y, 
para alcanzarlo, debe seleccionar la respuesta adecuada. 
Además, a través de su memoria, durante su existencia, 
aprende de su experiencia, logrando mejorar tanto su 
rendimiento como su eficiencia. Por último, consume energía, 
la cual utiliza para sus procesos internos y para actuar.  
 
Las capacidades requeridas para hablar de sistema inteligente 
completo son: 
 
 Inteligencia: Es el nivel del sistema para lograr sus 
objetivos. 
 Sistematización: Un sistema es parte del universo, con 
una extensión limitada en espacio y tiempo. Las partes del 
sistema tienen más correlación con otras partes del mismo 
sistema que con partes fuera del sistema. 
 Capacidad sensorial: Un sentido es la parte del sistema 
que puede recibir comunicaciones del entorno en el que se 
encuentra y, por tanto, es necesario para que el sistema 
inteligente pueda recibir información, conocer su entorno e 
interactuar. 
 Objetivo: Es la finalidad de una acción, es decir, un estado 
que el sistema inteligente quiere alcanzar. Pueden 
aparecer distintos niveles de objetivos, pudiendo haber un 
objetivo principal y varios subjetivos. 
 Conceptualización: Un concepto es una idea o 
representación mental del pensamiento, que además sirve 
como almacenamiento físico de información. Todos los 
conceptos de la memoria forman una red interrelacionada. 
 Memoria: Es el elemento básico de almacenamiento de la 
información, es decir, de conceptos y reglas de actuación. 
De la memoria forma parte la experiencia del sistema. 
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 Reglas de actuación: Son el resultado de una experiencia 
o de la interpretación de la propia memoria, y se basan en 
la relación entre situación y consecuencias de acción. 
 Aprendizaje: Es la capacidad más importante de un 
sistema inteligente. El sistema es capaz de aprender 
conceptos a partir de la información recibida del entorno a 




 Inteligencia artificial 
ECURED (2016) manifestó: 
A medida que ha ido avanzando la ciencia y la tecnología el 
hombre ha tenido entre sus principales objetivos, lograr que las 
máquinas piensen igual que el ser humano, o al menos tratar 
de lograr tal situación. En busca de nuevos métodos de 
aprendizaje para alcanzar tal comportamiento surgió una nueva 
rama de la Ciencia de la Computación, la Inteligencia Artificial. 
Este campo de la Computación es el encargado de comprender 
y replicar la inteligencia humana, además proporciona un 
conjunto de técnicas, herramientas y métodos que han 
demostrado su aplicabilidad. Ha surgido con numerosas 
aplicaciones en muchos campos, desde áreas de propósito 
general como la percepción o el razonamiento, hasta áreas 
específicas como ingeniería del conocimiento, planificación, 
videojuegos, entre otras. Uno de los campos del desarrollo de 
software que más se ha beneficiado con la Inteligencia Artificial 
ha sido, sin duda, el desarrollo de videojuegos. 
Se define la Inteligencia Artificial como aquella inteligencia 
exhibida por artefactos creados por humanos (es decir, 
artificial). A menudo se aplica hipotéticamente a los 
computadores. El nombre también se usa para referirse al 
campo de la investigación científica que intenta acercarse a la 
creación de tales sistemas. La Inteligencia Artificial trata de 
conseguir que los ordenadores simulen en cierta manera la 
inteligencia humana. Se acude a sus técnicas cuando es 
necesario incorporar en un sistema informático, conocimiento o 
características propias del ser humano. 
La Inteligencia Artificial ha tenido gran auge en nuestros días, 
teniendo aplicabilidad en la informática, la ciencia, la salud y 
otros campos. Ha sido un gran reto tratar de acercar la mente 
de una máquina al pensamiento humano, y sin dudar que en un 
futuro no muy lejano no sepamos distinguir si estamos en 




 Técnicas y campos de la inteligencia artificial 
 Aprendizaje Automático (Machine Learning). 
 Aprendizaje automático. 
 Ingeniería del conocimiento (Knowledge Engineering) 
 Lógica difusa (Fuzzy Logic) 
 Redes neuronales artificiales (Artificial Neural Networks) 
 Redes neuronales. 
 Sistemas reactivos (Reactive Systems) 
 Sistemas Multiagente (Multi-Agent Systems) 
 Sistemas basados en reglas (Rule-Based Systems) 
 Razonamiento basado en casos (Case-Based 
Reasoning) 
 Sistemas expertos (Expert Systems)  
 Redes Bayesianas (Bayesian Networks) 
 Vida artificial (Artificial Life). La VA no es un campo de la 
IA, sino que la IA es un campo de la VA. 
 Computación evolutiva (Evolutionary Computation)  
 Estrategias evolutivas  
 Algoritmos genéticos (Genetic Algorithms)  
 Técnicas de Representación de Conocimiento 
 Redes semánticas (Semantic Networks)                                   
 Sistemas expertos.jpeg 
 Frames 
 Visión artificial 
 Audición artificial 
 Lingüística computacional 
 Procesamiento del lenguaje natural (Natural Language 
Processing) 
 Minería de datos (Data Mining). (p.1) 
 
 Algoritmo 
PERÉZ y MERINO (2010) manifestó: 
Se denomina algoritmo a un grupo finito de operaciones 
organizadas de manera lógica y ordenada que permite 
solucionar un determinado problema. Se trata de una serie de 
instrucciones o reglas establecidas que, por medio de una 
sucesión de pasos, permiten arribar a un resultado o solución. 
Según los expertos en matemática, los algoritmos permiten 
trabajar a partir de un estado básico o inicial y, tras seguir los 
pasos propuestos, llegar a una solución. Cabe resaltar que, si 
bien los algoritmos suelen estar asociados al ámbito 
matemático (ya que permiten, por citar casos concretos, 
averiguar el cociente entre un par de dígitos o determinar cuál 
es el máximo común divisor entre dos cifras pertenecientes al 




Además de todo lo expuesto, en el ámbito matemático, y 
cuando estamos decididos a llevar a cabo la descripción de 
uno de esos algoritmos hay que tener en cuenta que se puede 
efectuar mediante tres niveles. Así, en primer lugar, nos 
encontramos con el de alto nivel, lo que es la descripción 
formal y finalmente la tarea de implementación. 
Asimismo, tampoco podemos pasar por alto que los algoritmos 
se pueden expresar a través de lenguajes de programación, 
pseudocódigo, el lenguaje natural y también a través de los 
conocidos como diagramas de flujo. 
Un manual de instrucciones para el funcionamiento de un 
electrodoméstico y una serie de órdenes del jefe a un 
empleado para desarrollar una cierta tarea también pueden 
incluir algoritmos. 
Esta amplitud de significado permite apreciar que no existe una 
definición formal y única de algoritmo. El término suele ser 
señalado como el número fijo de pasos necesarios para 
transformar información de entrada (un problema) en una 
salida (su solución). De todas formas, algunos algoritmos 
carecen de final o no resuelven un problema en particular. 
Existen ciertas propiedades que alcanzan a todos los 
algoritmos, con excepción de los denominados algoritmos 
paralelos: el tiempo secuencial (los algoritmos funcionan paso 
a paso), el estado abstracto (cada algoritmo es independiente 
de su implementación) y la exploración acotada (la transición 
entre estados queda determinada por una descripción finita y 
fija). 
Cabe mencionar por último que los algoritmos son muy 
importantes en la informática ya que permiten representar 
datos como secuencias de bits. Un programa es un algoritmo 
que indica a la computadora qué pasos específicos debe seguir 
para desarrollar una tarea. (p.1) 
 
 Algoritmo genético 
MEJÍA (2012) manifestó: 
Los Algoritmos Genéticos (AGs) son métodos adaptativos que 
pueden usarse para resolver problemas de búsqueda y 
optimización. Están basados en el proceso genético de los 
organismos vivos. A lo largo de las generaciones, las 
poblaciones evolucionan en la naturaleza de acorde con los 
principios de la selección natural y la supervivencia de los más 
fuertes, postulados por Darwin. Por imitación de este proceso, 
los Algoritmos Genéticos son capaces de ir creando soluciones 
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para problemas del mundo real. La evolución de dichas 
soluciones hacia valores óptimos del problema depende en 
buena medida de una adecuada codificación de las mismas. 
Un algoritmo genético consiste en una función matemática o 
una rutina de software que toma como entradas a los 
ejemplares y retorna como salidas cuáles de ellos deben 
generar descendencia para la nueva generación. 
 
Versiones más complejas de algoritmos genéticos generan un 
ciclo iterativo que directamente toma a la especie (el total de 
los ejemplares) y crea una nueva generación que reemplaza a 
la antigua una cantidad de veces determinada por su propio 
diseño. Una de sus características principales es la de ir 
perfeccionando su propia heurística en el proceso de ejecución, 
por lo que no requiere largos períodos de entrenamiento 
especializado por parte del ser humano, principal defecto de 
otros métodos para solucionar problemas, como los Sistemas 
Expertos. (p.1) 
 
ECURED (2017) manifestó: 
Algoritmo Genético. Durante los años 70, con el fin de abstraer 
y explicar los procesos de adaptación en sistemas naturales, 
así como diseñar un sistema artificial que por medio de 
softwares emulara con los mecanismos de los sistemas 
naturales, se conoció a esta técnica y que se hizo popular con 
el nombre de “algoritmos genéticos”. A partir de ese momento 
surge un importante grupo de investigadores que se dedicó a lo 
que hoy día constituye el campo de desarrollo y aplicación de 
los algoritmos genéticos. 
 
A) Principales Elementos 
Los principales elementos de un algoritmo genético 
son: 
o Esquema de codificación, o sea la manera en que se 
representa una posible solución al problema. 
o Función de evaluación, que indica si un individuo es 
apto para resolver el problema planteado. 
Tres operadores básicos: reproducción, cruce y 
mutación. 
Parámetros que controlan el desempeño del algoritmo 
genético: probabilidad de cruce, probabilidad de mutación, 
tamaño de la población, número de generaciones, etc. 
En la práctica, la codificación más común de las soluciones 
es mediante cadenas binarias, aunque se han utilizado 
también números reales y letras o caracteres para 
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representar los cromosomas. El primero de estos 
esquemas ha gozado de mucha popularidad debido a que 
fue el que propuso originalmente John Holland, y porque 
resulta fácil implementar. Operaciones sencillas de bits 
permiten efectuar el cruce, la mutación y otras operaciones. 
A pesar de que gran cantidad de investigaciones se 
realizaron en cadenas de longitud variable y otras 
estructuras, la mayor cantidad de algoritmos genéticos se 
ha enfocado en cadenas de caracteres de longitud fija. 
Los pasos a seguir para generar un algoritmo genético, 
según Coello son: 
 
 Generar la población inicial. 
Evaluar la adaptación de todos los individuos en la 
población. 
Crear una nueva población efectuando operaciones 
como selección/ reproducción proporcional a la 
adaptación, cruce y mutaciones en los individuos en la 
que ésta acaba de ser medida. 
 Reemplazar la antigua población 
Iterar utilizando la nueva población, hasta que la misma 
converja. 
Esta implementación vista en forma de pseudocódigo 
sería: 
 
                     generar población inicial, G (0); 
                       evaluar G (0); 
                       t: = 0; 
                       repetir 
                                  t: = t + 1 
                                  generar G (t) usando 
                                  G (t-1); 
                                  evaluar G (t); 
                       hasta encontrar una solución; 
 
Cada iteración de este bucle es conocida como 
generación. La primera de este proceso es una 
población de individuos generados al azar. Desde ese 
punto, los operadores genéticos, unidos a la medida de 




B) Principales elementos y operadores de un AG 
 Generación de la Población Inicial 
La primera tarea del algoritmo genético es crear una 
población inicial de cadenas. Existen diversas formas de 
seleccionar una población inicial. Las técnicas varían 
desde seleccionar aleatoriamente cada carácter de una 
cadena hasta modificar el resultado de la búsqueda 
hecha previamente por el hombre. 
La manera más simple de generar la población inicial es 
de seleccionar cada carácter de la cadena de forma 
totalmente aleatoria hasta completar toda la población. 
En caso de que el alfabeto sea binario, la probabilidad 
de que cada bit sea 1 es 50%. 
 
La composición de la población inicial puede afectar 
dramáticamente el comportamiento del algoritmo 
genético. 
 
La población debe ser lo suficientemente larga como 
para crear un diverso grupo de individuos con el fin de 
que el algoritmo genético lo explote, pero no tanto como 
para que no domine el tiempo de la computadora. 
 Esquema de codificación 
Si un problema es factible de ser representado por un 
conjunto de parámetros (conocidos como genes), éstos 
pueden ser unidos para formar una cadena de valores 
(cromosoma), a este proceso se le llama codificación. En 
genética ese conjunto representado por un cromosoma 
en particular es referido como genotipo. Este contiene la 
información necesaria para construir un organismo 
conocido como fenotipo. Esos mismos términos se 
aplican en algoritmos genéticos. 
Existen varias cuestiones relacionadas con la 
codificación de un problema que deben ser tenidas en 
cuenta en el momento de una ejecución: 
 
Utilizar el alfabeto más pequeño posible para 
representar los parámetros, normalmente se utilizan 
dígitos binarios. 
 
Las variables que representan los parámetros del 
problema deben ser discretizadas para poder 
representarse con cadenas de bits. Debe utilizarse 
suficiente resolución capaz de asegurar que la salida 
tenga un nivel de precisión adecuado. Se asume que la 
discretización es representativa de la función objetivo. 
 
La mayor parte de los problemas tratados con algoritmos 
genéticos son no lineales y muchas veces existen 
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relaciones ocultas entre las variables que conforman la 
solución. Esta interacción es referida como epístasis, y 
es necesario tomarla en cuenta para una representación 
adecuada del problema. 
 
 
 Función de evaluación 
Dado un cromosoma, la función de evaluación consiste 
en asignarle un valor numérico de adaptación, el cual se 
supone sea proporcional a la utilidad o habilidad del 
individuo representado. Otras características que debe 
tener esta función es la de castigar las malas soluciones 
y premiar las buenas, de forma que sean estas últimas 
las que se propaguen con mayor rapidez. 
 
 Selección / Reproducción 
Es el proceso mediante el cual un individuo 
(cromosoma) es copiado proporcionalmente a su 
evaluación (fuerza), formando un conjunto intermedio de 
individuos. Tal conjunto intermedio se convierte 
tentativamente en una nueva población a la cual se le 
aplicarán los otros operadores genéticos. En la 
Naturaleza, la fuerza de un individuo es medida por su 
capacidad de sobrevivir en un cierto medio ambiente. 
Existen dos formas fundamentales de realizar el 
procedimiento de selección/reproducción: ruleta y torneo 
estocástico. 
 
 Formas de trabajo de los AG 
Existen varias formas de trabajo de los algoritmos 
genéticos, cada una basada en una metáfora distinta de 
la naturaleza. 
 
 Algoritmos genéticos generacionales 
Es semejante a la forma de reproducción de los 
insectos. En la que una generación pone huevos, se 
aleja geográficamente o muere y es sustituida por una 
nueva. En tal modelo se realizan cruces en una piscina 
de individuos, los descendientes son colocados en otra. 
Al final de la fase reproductiva se elimina la generación 
anterior y se utiliza la nueva. Este modelo también es 
conocido como algoritmo genético canónico. 
 
 Algoritmos Genéticos de Estado Fijo 
Utilizan el esquema generacional de los mamíferos y 
otros animales de vida larga, en el cual coexisten padres 
y sus descendientes, lo que permite que los hijos sean 
educados por sus progenitores, pero también que a la 




En este modelo, no sólo se deben seleccionar los dos 
individuos padres, sino también cuáles de la población 
anterior serán eliminados, para dar espacio a los 
descendientes. 
 
 Algoritmos Genéticos Paralelos 
Parte de la metáfora biológica que motivó a utilizar la 
búsqueda genética consiste en que es inherentemente 
paralela, ya que al evolucionar se recorren de forma 
simultánea muchas soluciones cada una presentada por 
un individuo de la población. Sin embargo, es muy 
común en la Naturaleza que no sólo exista una 
población evolucionando, sino varias, normalmente 
aisladas de forma geográfica, que originan respuestas 
diferentes a la presión evolutiva. Esto trae consigo 
modelos que tienen en cuenta tal variación y utilizan no 
una población como los anteriores, sino múltiples 
concurrentemente. 
 
 Modelos de Islas 
Si se tiene una población de individuos, ésta se divide en 
subpoblaciones que evolucionan independientemente 
como un algoritmo genético normal. En ocasiones, 
ocurren migraciones entre ellas, lo que les permite 
intercambiar material genético. 
Con la migración, este modelo puede explotar las 
diferencias en las subpoblaciones. Tal variación 
representa una fuente de diversidad genética. Sin 
embargo, si un gran número de individuos emigran en 
cada generación, ocurre una mezcla global y se eliminan 
las diferencias locales. Si la migración no es frecuente, 
es probable que se produzca convergencia prematura en 
las subpoblaciones. 
 
 Modelo celular 
Coloca cada individuo en una matriz, donde cada uno 
sólo podrá buscar reproducirse con los otros que tenga a 
su alrededor (más cerca de casa) por lo que escoge al 
azar o al mejor adaptado. El descendiente pasará a 
ocupar una posición cercana. 
 
No hay islas en este modelo, pero hay efectos 
potenciales similares. Si se asume que el cruce está 
restringido a individuos adyacentes, dos de ellos 
separados por 20 espacios estarán tan separados como 
si estuvieran en dos islas. Esta forma se conoce como 





El cruce se lleva a cabo sobre el conjunto intermedio 
generado por la reproducción. Primero se selecciona 
aleatoriamente una pareja de individuos para ser 
cruzados. Después, con el uso de la teoría de las 
probabilidades se determina si habrá cruce entre los dos 
individuos seleccionados o no. En caso afirmativo se 
alinean ambos individuos y se elige aleatoriamente una 
posición K entre 1 y Lc -1 (Lc es la longitud del 
cromosoma), en la cual se hará el cruce. Dos nuevos 
individuos serán creados intercambiando la información 
de los padres entre la posición K + 1 y la posición Lc 
incluso (Ver figura 1). Esto es conocido como cruce en 
un punto. 
 
Cuando se usan 2 puntos de cruce, según Goldberg, se 
procede de manera similar. Normalmente el cruce se 
maneja dentro de la implementación del algoritmo 
genético con un porcentaje que indica con qué 
frecuencia se efectuará. Esto significa que no todas las 
parejas de cromosomas se cruzarán, sino que habrá 
algunas que pasarán intactas a la siguiente generación. 
Existe una técnica, llamada elitismo, en la que el 
individuo más apto a lo largo de las distintas 
generaciones no se cruza con nadie y se mantiene 
intacto hasta que surge otro mejor que lo desplazará. 
 
 Mutación 
La mutación es aplicada a cada descendiente 
individualmente luego de cada cruce. Esta altera cada 
uno de los genes del cromosoma al azar, con una 
probabilidad pequeña. Cuando se usa una 
representación binaria, un bit se sustituye por su 
complemento (un cero se cambia por un uno y 
viceversa). Este operador permite la introducción del 
nuevo material cromosómico en la población, tal y como 
sucede con sus equivalentes biológicos. Al igual que el 
cruce, la mutación se maneja como un porcentaje que 
indica con qué frecuencia se efectuará, aunque se 
distingue de la primera por ocurrir mucho más 
esporádicamente (el porcentaje de cruce, normalmente 
es de más de 60% mientras que el de mutación es 
frecuente no supere 5%). Este bajo por ciento en la 
probabilidad de mutación evita oscilaciones en el 
promedio de los valores objetivos de la población. 
 
Existen dos formas de implementar una mutación: con 
probabilidad fija o el uso de una probabilidad variable 
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que cambia de acuerdo con las características de la 
población. 
La mutación busca mejorar aún más las soluciones 
creadas con los dos operadores anteriores. Se puede 
decir entonces que los algoritmos genéticos utilizan 
soluciones que por su evaluación han demostrado ser 
buenas para combinarlas y producir otras todavía 
mejores. (p.1) 
 
C) Algoritmo de dijkstra 
ECURED (2016) manifiesta 
Algoritmo de Dijkstra. También llamado algoritmo de 
caminos mínimos, es un algoritmo para la determinación 
del camino más corto dado un vértice origen al resto de 
vértices en un grafo con pesos en cada arista. Su nombre 
se refiere a Edsger Dijkstra, quien lo describió por primera 
vez en 1959.de las hormigas cuando estas están buscando 
un camino entre la colonia y una fuente de alimentos. La 
idea original se ha diversificado para resolver una amplia 
clase de problemas numéricos, y como resultado, han 
surgido gran cantidad de problemas nuevos, basándose en 
diversos aspectos del comportamiento de las hormigas. 
 
 Aplicaciones 
En múltiples aplicaciones donde se aplican los grafos, 
es necesario conocer el camino de menor costo entre 
dos vértices dados: 
Distribución de productos a una red de 
establecimientos comerciales. 
Distribución de correos postales. 
Sea G = (V, A) un grafo dirigido ponderado. 
El problema del camino más corto de un vértice a otro 
consiste en determinar el camino de menor costo, 
desde un vértice u a otro vértice v. El costo de un 
camino es la suma de los costos (pesos) de los arcos 
que lo conforman. 
 
 Características del algoritmo 
 Es un algoritmo greddy. 
 Trabaja por etapas, y toma en cada etapa la mejor 
solución sin considerar consecuencias futuras. 
 El óptimo encontrado en una etapa puede 
modificarse posteriormente si surge una solución 
mejor. 
   
 Pasos del algoritmo 
 Sea V un conjunto de vértices de un grafo. 
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 Sea C una matriz de costos de las aristas del grafo, 
donde en C [u, v] se almacena el costo de la arista 
entre u y v. 
 Sea S un conjunto que contendrá los vértices para 
los cuales ya se tiene determinado el camino 
mínimo. 
 Sea D un arreglo unidimensional tal que D[v] es el 
costo del camino mínimo del vértice origen al 
vértice v. 
 Sea P un arreglo unidimensional tal que P[v] es el 
vértice predecesor de v en el camino mínimo que 
se tiene construido. 
 Sea vinicial el vértice origen. Recordar que el 
Algoritmo Dijkstra determina los caminos mínimos 
que existen partiendo de un vértice origen al resto 
de los vértices. (p.1) 
 
 Teoría de grafos 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA (2012) 
En matemáticas y en ciencias de la computación, la teoría de 
grafos (también llamada teoría de las gráficas) estudia las 
propiedades de los grafos (también llamadas gráficas). Un 
grafo es un conjunto, no vacío, de objetos llamados vértices (o 
nodos) y una selección de pares de vértices, llamados aristas 
(edges en inglés) que pueden ser orientados o no. 
Típicamente, un grafo se representa mediante una serie de 




A) Componentes de un grafo 
 Aristas 
Son las líneas con las que se unen las aristas de un 
grafo y con la que se construyen también caminos. 
Si la arista carece de dirección se denota 
indistintamente {a, b} o {b, a}, siendo a y b los vértices 
que une. 
Si {a, b} es una arista, a los vértices a y b se les llama 
sus extremos. 
- Aristas Adyacentes: Se dice que dos aristas son 
adyacentes si convergen en el mismo vértice. 
- Aristas Paralelas: Se dice que dos aristas son 
paralelas si vértice inicial y el final son el mismo. 
- Aristas Cíclicas: Arista que parte de un vértice 
para entrar en el mismo. 
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- Cruce: Son dos aristas que cruzan en un punto. 
 
 Vértices 
Son los puntos o nodos con los que está conformado 
un grafo. Llamaremos grado de un vértice al número 
de aristas de las que es extremo. Se dice que un 
vértice es `par' o `impar' según lo sea su grado. 
Vértices Adyacentes: si tenemos un par de vértices de 
un grafo (U, V) y si tenemos una arista que los une, 
entonces U y V son vértices adyacentes y se dice que 
U es el vértice inicial y V el vértice adyacente. 
- Vértice Aislado: Es un vértice de grado cero. 
- Vértice Terminal: Es un vértice de grado 1. 
 Caminos 
Sean x, y " V, se dice que hay un camino en G de x a 
y si existe una sucesión finita no vacía de aristas 
{x,v1}, {v1,v2},..., {vn,y}.  
 En este caso x e y se llaman los extremos del 
camino. 
 El número de aristas del camino se llama la 
longitud del camino. 
 Si los vértices no se repiten el camino se dice 
propio o simple. 
 Si hay un camino no simple entre 2 vértices, 
también habrá un camino simple entre ellos. 
 Cuando los dos extremos de un camino son 
iguales, el camino se llama circuito o camino 
cerrado. 
 Llamaremos ciclo a un circuito simple 
 Un vértice a se dice accesible desde el vértice b si 
existe un camino entre ellos. Todo vértice es 
accesible respecto a si mismo. 
 
B)   Representación de grafos en programas. 
Hay tres maneras de representar un grafo en un 
programa: mediante matrices, mediante listas y 
mediante matrices dispersas. 
Representación mediante matrices: La forma más fácil 
de guardar la información de los nodos es mediante la 
utilización de un vector que indexe los nodos, de manera 
que los arcos entre los nodos se pueden ver como 
relaciones entre los índices. Esta relación entre índices 




Representación mediante listas: En las listas de 
adyacencia lo que haremos será guardar por cada nodo, 
además de la información que pueda contener el propio 
nodo, una lista dinámica con los nodos a los que se 
puede acceder desde él. La información de los nodos se 
puede guardar en un vector, al igual que antes, o en otra 
lista dinámica. 
Representación mediante matrices dispersas: Para 
evitar uno de los problemas que teníamos con las listas 
de adyacencia, que era la dificultad de obtener las 
relaciones inversas, podemos utilizar las matrices 
dispersas, que contienen tanta información como las 
matrices de adyacencia, pero, en principio, no ocupan 
tanta memoria como las matrices, ya que al igual que en 
las listas de adyacencia, sólo representaremos aquellos 
enlaces que existen en el grafo. (p1) 
 
C) Tipo de grafos 
DEL RÍO (2017) manifestó: 
 Grafo simple 
Un grafo simple G = (V, A) costa de un conjunto no 
vacío de vértices V y de un conjunto A de pares no 
ordenados de elementos distintos de V, a estos pares 
se les llama aristas. En otras palabras, un grafo 
simple es un grafo en los que existe a lo más una 
arista que une dos vértices distintos. 
 
 Multígrafos 
Un multígrafo G = (V, A) consta de un conjunto V de 
vértices, un conjunto A de aristas y una función f de A 
hacia {{u, v} | u, v V, u v}. Se dice que las aristas a1 y 




Un pseudógrafo G = (V, A) consta de un conjunto V 
de vértices, un conjunto A de aristas y una función f 
de A hacia {{u, v} | u, v V}. Una arista a es un bucle o 
lazo, si f(a) = {u; u} = {u} para algún u V. 
  
 
 Grafo dirigido 
Un grafo dirigido G, también llamado dígrafo, es lo 
mismo que un multígrafo, solo que cada arista e de G 
tiene una dirección asignada o, en otras palabras, 
cada arista e está identificada por un par ordenado (u, 
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v) de nodos G en vez del par desordenado [u. v]. Un 
grafo dirigido (V, A) consta de un conjunto V de 
vértices y de un conjunto A de aristas, que son pares 
ordenados de elementos de V. Utilizamos el par 
ordenado 〈 〉 para indicar que es una arista dirigida del 
vértice u al vértice v. 
 
 Multígrafo dirigido 
Un multígrafo dirigido G = (V, A) consta de un 
conjunto V de vértices, un conjunto A de aristas y una 
función f de A hacia {〈 〉 | u, v V}. Se dice que las 
aristas a1 y a2 son aristas múltiples paralelas si f (a1) 
= f (a2). 
 
 Grafo completo 
Un grafo completo es un grafo simple que tiene una 
arista entre cada par de vértices distintos. Es decir, es 
aquel en el que cada par de sus vértices está 
interconectado entre sí. p (1,2) 
 
   Requerimientos funcionales 
SOSA (2010) manifestó: 
son declaraciones de los servicios que debe proporcionar el 
sistema, de la manera en que éste debe reaccionar a 
entradas particulares y de cómo se debe comportar en 
situaciones particulares. en algunos casos, los requerimientos 
funcionales de los sistemas también pueden declarar 
explícitamente lo que el sistema no debe hacer. los 
requerimientos funcionales de un sistema describen lo que el 
sistema debe hacer. estos requerimientos dependen del tipo 
de software que se desarrolle, de los posibles usuarios del 
software y del enfoque general tomado por la organización al 
redactar requerimientos. cuando se expresan como 
requerimientos del usuario, habitualmente se describen de 
una forma bastante abstracta. sin embargo. los 
requerimientos funcionales del sistema describen con detalle 
la función de éste, sus entradas y salidas, excepciones, 
etcétera. p (2) 
 
 Requerimientos no funcionales 
son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el 
sistema. incluyen restricciones de tiempo, sobre el proceso de 
desarrollo y estándares. los requerimientos no funcionales a 
menudo se aplican al sistema en su totalidad. normalmente 
apenas se aplican a características o servicios individuales del 
sistema. los requerimientos no funcionales, como su nombre 
sugieren, son aquellos requerimientos que no se refieren 
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directamente a las funciones específicas que proporciona el 
sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como la 
fiabilidad, el tiempo de respuesta y la capacidad de 
almacenamiento. de forma alternativa, definen las 
restricciones del sistema como la capacidad de los 
dispositivos de entrada/salida y las representaciones de datos 
que se utilizan en las interfaces del sistema. p (3) 
 
 Interfaces 
PÉREZ y MERINO (2011) manifestó 
Interfaz es un término que procede del vocablo inglés 
interface. En informática, esta noción sirve para señalar a la 
conexión que se da de manera física y a nivel de utilidad entre 
dispositivos o sistemas. 
 
La interfaz, por lo tanto, es una conexión entre dos máquinas 
de cualquier tipo, a las cuales les brinda un soporte para la 
comunicación a diferentes estratos. Es posible entender la 
interfaz como un espacio (el lugar donde se desarrolla la 
interacción y el intercambio), instrumento (a modo de 
extensión del cuerpo humano, como el mouse que permite 
interactuar con una computadora) o superficie (el objeto que 
aporta información a través de su textura, forma o color). 
  
Se conoce como interfaz de usuario al medio que permite a 
una persona comunicarse con una máquina. La interfaz, en 
este caso, está compuesta por los puntos de contacto entre 
un usuario y el equipo. Además del mencionado ejemplo del 
mouse, otra interfaz de este tipo es la pantalla del monitor o el 
teclado. (p.1) 
 
 Lenguaje PHP 
ECURED (2016) manifestó 
PHP. Lenguaje de programación, interpretado, diseñado 
originalmente para la creación de Páginas web dinámicas. Es 
usado principalmente en interpretación del lado del servidor 
(server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado 
desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de 
otros tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz 
gráfica usando las bibliotecas Qt o GTK+. 
PHP es un Acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext 
Pre-processor (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home 
Page Tools). Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf 
en 1994; sin embargo, la implementación principal de PHP es 
producida ahora por The PHP Group y sirve como el estándar 
de facto para PHP al no haber una especificación formal. 
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Publicado bajo la PHP License, la Free Software Foundation 
considera esta licencia como software libre. 
 
 Características de PHP 
 Es un lenguaje multiplataforma. 
 Completamente orientado al desarrollo de 
aplicaciones web dinámicas con acceso a información 
almacenada en una Base de Datos. 
 El código fuente escrito en PHP es invisible al 
navegador y al cliente ya que es el servidor el que se 
encarga de ejecutar el código y enviar su resultado 
HTML al navegador. Esto hace que la programación 
en PHP sea segura y confiable. 
 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores 
de base de datos que se utilizan en la actualidad, 
destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. 
 Capacidad de expandir su potencial utilizando la 
enorme cantidad de módulos (llamados ext's o 
extensiones). 
 Posee una amplia documentación en su página oficial 
(Sitio Oficial), entre la cual se destaca que todas las 
funciones del sistema están explicadas y 
ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 
 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa 
de fácil acceso para todos. 
 Permite aplicar técnicas de programación orientada a 
objetos. 
 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e 
incluida. 
 No requiere definición de tipos de variables, aunque 
sus variables se pueden evaluar también por el tipo 
que estén manejando en tiempo de ejecución. 
 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 
 Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una 
determinada metodología a la hora de programar 
(muchos otros lenguajes tampoco lo hacen), aun 
estando dirigido a alguna en particular, el 
programador puede aplicar en su trabajo cualquier 
técnica de programación y/o desarrollo que le permita 
escribir código ordenado, estructurado y manejable. 
Un ejemplo de esto son los desarrollos que en PHP 
se han hecho del Patrón de diseño Modelo Vista 
Controlador (o MVC), que permiten separar el 
tratamiento y acceso a los Datos, la Lógica de control 
y la Interfaz de usuario en tres componentes 






ECURED (2016) manifestó 
JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, 
dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a 
objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y 
dinámico. 
 Características de Javascript 
 Es simple, no hace falta tener conocimientos 
avanzados de programación para poder hacer un 
programa en JavaScript. 
 
 Maneja objetos dentro de nuestra página Web y sobre 
ese objeto podemos definir diferentes eventos. Dichos 
objetos facilitan la programacion de páginas 
interactivas, a la vez que se evita la posibilidad de 
ejecutar comandos que puedan ser peligrosos para la 
máquina del usuario, tales como formateo de 
unidades, modificar archivos etc. 
 
 Es dinámico, responde a eventos en tiempo real. 
Eventos como presionar un botón, pasar el puntero 
del mouse sobre un determinado texto o el simple 
hecho de cargar la página o caducar un tiempo. Con 
esto podemos cambiar totalmente el aspecto de 
nuestra página al gusto del usuario, evitándonos tener 
en el servidor una página para cada gusto, hacer 
cálculos en base a variables cuyo valor es 
determinado por el usuario, etc. (p.1) 
 
 Html5 
GARRO (2015) manifestó: 
HTML5 (HyperText Markup Language, versión 5) es la quinta 
revisión del lenguaje HTML. Esta nueva versión (aún en 
desarrollo), y en conjunto con CSS3, define los nuevos 
estándares de desarrollo web, rediseñando el código para 
resolver problemas y actualizándolo así a nuevas 
necesidades. No se limita solo a crear nuevas etiquetas o 
atributos, sino que incorpora muchas características nuevas y 
proporciona una plataforma de desarrollo de complejas 
aplicaciones web (mediante los APIs). 
 
HTML5 está destinado a sustituir no sólo HTML 4, sino 
también XHTML 1 y DOM Nivel 2. Esta versión nos permite 
una mayor interacción entre nuestras páginas web y el 
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contenido media (video, audio, entre otros) así como una 
mayor facilidad a la hora de codificar nuestro diseño básico. 
 
Algunas de las nuevas características de HTML5 serían: 
 Nuevas etiquetas semánticas para estructurar los 
documentos HTML, destinadas a remplazar la necesidad 
de tener una etiqueta <div> que identifique cada bloque 
de la página. 
 Los nuevos elementos multimedia como <audio> y 
<video>. 
 La integración de gráficos vectoriales escalables (SVG) en 
sustitución de los genéricos <object>, y un nuevo 
elemento <canvas> que nos permite dibujar en él. 
 El cambio, redefinición o estandarización de algunos 
elementos, como <a>, <cite> o <menu>. 
 MathML para fórmulas matemáticas. 
 Almacenamiento local en el lado del cliente. 
 Y otros muchos nuevos APIs que veremos a lo largo de 




ECURED (2015) manifestó 
CSS es un lenguaje usado para definir la presentación de un 
documento estructurado escrito en HTML o XML (y por 
extensión en XHTML). El W3C (World Wide Web Consortium) 
es el encargado de formular la especificación de las hojas de 
estilo que servirán de estándar para los agentes de usuario o 
navegadores. 
   
 Ventajas y desventajas de css3 
Se obtiene un mayor control de la presentación del sitio al 
poder tener todo el código CSS reunido en uno, lo que 
facilita su modificación.  
 
Al poder elegir el archivo CSS que deseamos mostrar, 
puede aumentar la accesibilidad ya que podemos 
asignarle un código CSS concreto a personas con 
deficiencias visuales, por ejemplo. Esto lo detecta el 
navegador web.  
Conseguimos hacer mucho más legible el código HTML al 
tener el código CSS aparte (Siempre que no usemos 




Pueden mostrarse distintas hojas de estilo según el 
dispositivo que estemos utilizando (versión impresa, 
versión móvil, leída por un sintetizador de voz…) o dejar 
que el usuario elija.  
Gracias a la técnica CSS Sprites podemos aligerar la 
carga de nuestro sitio al juntar todas las imágenes en una. 
 
Las novedades de CSS3 nos permiten ahorrarnos tiempo 
y trabajo al poder seguir varias técnicas (bordes 
redondeados, sombra en el texto, sombra en las cajas, 
etc.) sin necesidad de usar un editor gráfico.  
 
 Desventajas 
Existen limitaciones que CSS 2.x todavía no permite, por 
ejemplo, la alineación vertical de capas, las sombras, los 
bordes redondeados… 
El uso de las tablas nos permitía crear diseños complejos 
de forma mucho más sencilla que utilizando CSS, aunque 
CSS3 está intentando facilitar dicho trabajo.  
A veces, dependiendo del navegador (Acid tests), la 
página que ha sido maquetada con CSS puede verse 
distinta (Aunque, si hemos seguido los estándares web de 




IONIC (2013) manifestó 
Ionic es un framework open source construido usando 
HTML5, CSS3 y Javascript para el desarrollo de aplicaciones 
híbridas para dispositivos móviles. La librería está orientada 
únicamente a su visualización en dispositivos móviles, es 
decir, no es una librería responsive tipo Bootstrap que se 
adapte a distintos tamaños de pantalla. Todo esto hace que 
los componentes tengan una apariencia más similar a la 
nativa, que funcionen más rápido, y por lo tanto que mejore la 
experiencia del usuario que use la aplicación. 
 
Ionic incluye una completa librería de componentes, estilos y 
animaciones que simulan el aspecto nativo de las distintas 
plataformas. Estos componentes adoptarán automáticamente 
la apariencia nativa del dispositivo en el que si visualicen. Por 
ejemplo, si incluimos un checkbox en un formulario, al 
compilar y visualizar dicha aplicación en Android, el checkbox 
adoptará un aspecto distinto al que mostraría en iOS. 
 
Otra característica interesante de Ionic es que utiliza Angular 
para el desarrollo del código dinámico de la aplicación. Ionic 
nos permite crear una aplicación sin necesidad de escribir ni 
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una línea de Javascript ni de Angular, solamente con CSS y 
HTML. Pero para aplicaciones más complejas podemos usar 
Angular, lo que nos permitirá una mayor potencia a la hora de 
crear contenidos dinámicos, para por ejemplo mostrar un 
listado a partir de datos cargados de Internet o almacenados 
en el móvil. Además, Angular nos permite estructurar el 
código de la aplicación y modularizar las distintas partes del 
mismo siguiendo patrones de desarrollo como MVC, donde 
tendríamos el código separado en modelos de datos, vistas y 
controladores. (p.1) 
 
 Mapa de delito 
MARÍN (2017) manifestó: 
Un mapa del delito o mapa del crimen es una herramienta 
cartográfica utilizada por los analistas de las fuerzas de 
seguridad para mapear, visualizar y analizar los patrones de 
la delictualdad en un lugar determinado, ya sea para fines 
estadísticos, como también para predecir y prevenir acciones 
criminales futuras. Es un elemento clave en las estrategias 









Tiempo promedio para la 
identificación de lugares 
con mayor índice delictivo. 
 
 
Es el proceso de reconocimiento de los 
delitos y el grado de incidencia que 
tienen en la ciudad a lo que se le llama 
delito con mayor incidencia delictivo en 
base al mapa de delito de la comisaria y 
la jurisdicción a la que pertenece. La 
comisaria de PNP de Tarapoto tiene la 





Fuente: Área de estadística de la Policía Nacional 
 
 
 Métricas de calidad de software 
Meléndez y Dávila (2005) manifestó 
 Usabilidad  
La capacidad del producto software de ser entendido, aprendido, 




La capacidad de software de mantener un nivel especificado de 




La capacidad del producto de software para proveer las 
funciones que satisfacen las necesidades explicitas implícitas 
cuando el software cuando el software se utiliza bajo 





La capacidad del producto software para proveer un desempeño 
apropiado, de acuerdo a la cantidad de recursos utilizados y bajo 
las condiciones planteadas. 
 
 Portabilidad 
La capacidad del software para ser trasladado de un entorno a 
otro. (p.7) 
 
1.4   Formulación al problema 
¿Cómo Influye la implementación de un sistema inteligente basado en 
algoritmos genéticos en la planificación del control de incidencias 
delictivas en la comisaria de la PNP Tarapoto, 2017? 
 
 
1.5   Justificación del estudio  
El presente trabajo está desarrollado porque se observa que en la ciudad 
de Tarapoto los incidentes delictivos son frecuentes en sus distintas 
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zonas, debido a la falta de efectividad de los patrullajes policiales que se 
realizan, además los registros de los  incidentes se realizan de forma 
manual y poco efectivos haciendo que el personal pierda tiempo y 
recursos innecesariamente, por esta razón la policía no necesariamente 
acude a los puntos más críticos de la ciudad como consecuencia los 
acontecimientos delictivos son repetitivos, por ello la necesidad de realizar 
una planificación con ayuda tecnológica resultará mucho más efectiva. 
 
El trabajo se realiza con el propósito de mejorar el control de las 
incidencias que se registran en la ciudad de Tarapoto, mediante una 
planificación adecuada que dé resultados óptimos y ayude a ahorrar 
recursos durante la ejecución del proyecto, todo ello a través de un 
software inteligente que hará la planificación pertinente, teniendo como 
función principal generar rutas de patrullaje en los puntos más críticos de 
la ciudad en cuanto a incidentes delictivos se refiere. 
 
El sistema inteligente basado en algoritmos genéticos mejorará la 
seguridad de la población es decir reducirá los diferentes hechos 
delictivos en los puntos más críticos de la ciudad en favor de las 
personas, ya que tendrán a su disposición a los efectivos oficiales 
oportunamente cuando ocurran las incidencias delictivas como robos, 
asaltos, accidentes, etc. En cuanto a la Comisaria de la PNP de Tarapoto, 
el sistema se encargará de realizar la planificación del control de 
incidencias de manera automatizada haciendo del proceso mucho más 
rápido y sencillo, es decir les permitirá el manejo adecuado de los 
incidentes a través de rutas efectivas que genere el sistema en base a un 
historial de incidentes ocurridos en la ciudad, ya sea por categoría, tipo de 
incidentes, etc. Esto les permitirá realizar un control mucho más efectivo y 
tener conocimiento de los hechos delictivos con más frecuencia en la 
ciudad, además del trazado de una ruta más exacta de patrullaje que los 
agentes policiales necesitan para contrarrestar las incidencias delictivas 





1.6   Hipótesis 
 Hipótesis nula 
La implementación de un sistema inteligente basado en algoritmos 
genéticos no influye positivamente en la planificación del control de 
incidencias delictivas en la comisaría de la PNP Tarapoto, 2017. 
 Hipótesis alterna 
La implementación de un sistema inteligente basado en algoritmos 
genéticos influye positivamente en la planificación del control de 
incidencias delictivas en la comisaría de la PNP Tarapoto, 2017. 
  
1.7   Objetivos  
 
1.7.1 General  
 Implementar un sistema inteligente basado en algoritmos genéticos 
para la planificación del control de incidencias delictivas en la 




1.7.2  Específicos  
 Analizar las especificaciones funcionales y técnicas del proceso 
de planificación de incidencias delictivas en la comisaria de la 
PNP de Tarapoto, 2017. 
 
 Realizar el diseño y programación del sistema inteligente con 
tecnología móvil basado en algoritmos genéticos empleando la 
metodología XP (programación extrema) y plataforma web. 
 
 Determinar la influencia del sistema inteligente en la 
planificación del control de incidencias delictivas. 
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II. MÉTODO  
 
2.1. Diseño de investigación 
 
2.1.1. Nivel de investigación 
La presente investigación es de tipo explicativa porque existe una 
relación causal, no solo describe un problema, sino que intenta 
encontrar sus causas. 
2.1.2. Diseño de la investigación 
Se plantea un diseño pre experimental; con un solo grupo con 
aplicación de pre-test y post-test. 
 
   G: O1 X O2 
Dónde: 
G:      Grupo o muestra 
 
O1:  Observaciones en la planificación del control de incidencias 
delictivas.   
 
X: Variable independiente, Sistema Inteligente basado en 
algoritmos genéticos 
 
O2:  Resultados después de la aplicación de la variable 
independiente. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
2.2.1 Variables: 
 Variable independiente 
 
 Sistema inteligente basado en algoritmos genéticos. 
 
 Variable dependiente 
 




2.2.2 Operacionalización de variables: 
Tabla 3  
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2.3. Población, muestra 
 
2.3.1 Población 
La población estuvo conformada por: 
 Personal de la comisaria de Tarapoto: 1 Comisario, 2 
responsables del área de estadística y un operador de 
denuncias. 
N1 = 4 Personas 
 Además, formaron parte las personas que realizan las 
denuncias que son un promedio de: 300 denuncias 
mensuales.  
N2 = 300 Personas 
 N = N1 + N2 = 304 Personas. 
 
2.3.2 Muestra  
La muestra para la presente investigación, se determinó de la 
siguiente manera: 
Tamaño de la Muestra  N=n=169 + N1 =173 Personas 




        
          
 
Dónde:  
e = 0.05  
Z = 1.96  
N = 300  
p = 0.50  
q = 0.50 
 
                               
(    )  (   )(      )(   )
(   )(    )  (    ) (    )(      )





De cálculo de “n” se determina que el tamaño de la muestra es de 
169 personas (n = 169). 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Tabla 4  
Recolección de datos 
 




Guía de análisis 
documental 
 Registro de incidentes 
delictivos 
 Ficha de registro de 
denuncia 
 Estadísticas de 
Seguimiento en hojas de 
cálculo. 
 Mapa de delitos 
 Hojas de ruta 
 ISO 9126 métricas de 
calidad de producto de 
software. 
Encuesta Cuestionario 
- Comisario de la PNP 
- Personal de estadística de 
la PNP. 
Encuesta  Cuestionario  - Población Denunciante. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Análisis documental 
Se llevó a cabo el análisis documental, con el cual se recogió 
información del área de estadística de la PNP, en donde se 
recaudaron los documentos necesarios de acuerdo al proceso 
realizados para planeamiento de control de incidencias, se 
obtuvo la información de los documentos solicitados, en un 
principio el registro de incidentes, haciendo el análisis para 
obtener los datos de las incidencias delictivas, luego se 
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realizó el análisis de la ficha de registro donde se recopiló las 
características de las denuncias, además se tuvo que analizar 
la cantidad de denuncias a través de documentos de 
seguimiento de las incidencias delictivas registradas 
anteriormente, también se hizo la interpretación de su mapa 
de delito y determinó el tipo y qué zonas son las que 
pertenecen a la jurisdicción de acuerdo a este delito ,también 
se realizó  el análisis de la hoja de ruta que es esencial para 
conocer de qué manera se realizan los patrullajes en la 
actualidad, por otro lado en la ficha técnica de evaluación se 
utilizó la ISO 9126 para determinar las medidas de software 




La entrevista se llevó a cabo mediante una guía de entrevista 
estructurada al Comisario de la PNP Tarapoto, la que  nos 
ayudó a conocer el grado de planificación existente para el 
control de incidencias, así como los logros de la institución. 
También estuvo dirigida al personal de estadística para 
conocer los métodos que emplean para el registro de la 
información y qué tan eficiente es utilizarlo, así como la 
necesidad de innovar el proceso. 
 
 Encuesta 
La encuesta se llevó a cabo a la población denunciante, en 
este caso personas que acudan a la comisaría a hacer 
denuncias respondieron a preguntas ya preparadas para 
analizar qué tan satisfecha está la población con el servicio, 
además de consultarles el grado de influencia que tendría una 
nueva tecnología como apoyo para contrarrestar los actos 







2.4.2 Validez  
En la presente investigación se llevó acabo la validación de los 
instrumentos de recolección de datos con la opinión y evaluación 
de mínimo 2 expertos, empleando una tabla de criterios utilizados 
por la Dirección de Investigación UCV – Tarapoto. 
 
- Cuadro de evaluación y validación de Instrumentos 
Tabla 5 
Evaluación y validación de instrumentos 
 
Expertos Cuestionario 1 Cuestionario 2 
Análisis 
documental 
Puntajes obtenidos de evaluación 
Experto 01 4.7 4.7 4.8 
Experto 02 4.1 4.2 4.1 
Experto 03 4.2 4.2 4.1 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.3 Confiabilidad 
Se determinó la confiabilidad de cada instrumento utilizando el 
ALFA de CRONBACH cuyo valor debe ser mínimo de a 0.7 por 
cada instrumento de recojo de información.  
 
 Fórmula para la confiabilidad 
 
Figura 1 









 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Experto 1 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 47 
Experto 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
Experto 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 42 
SUMA 12 13 13 14 14 13 12 13 13 13 130 
Varianza 0.00 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.00 0.33 0.33 0.33 10.33 
Sumatoria 
Var 2.67 
          Var total 10.33 
          
            
 
Cronbach= 0.82 
         
De acuerdo a la evaluación del primer cuestionario realizado para 
medir el grado de confiablidad del instrumento, los tres expertos 
que realizaron la evaluación determinaron que la puntuación 
general del instrumento es de 0.82 en la prueba de Cronbach, 







 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Experto 1 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 47 
Experto 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 42 
Experto 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 42 
SUMA 12 12 15 13 13 13 12 13 13 15 131 
Varianza 0.00 0.00 0.00 0.33 0.33 0.33 0.00 0.33 0.33 0.00 8.33 
Sumatoria 
Var 1.67 
          Var total 8.33 
          
            Conbrach= 0.89 
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De acuerdo a la evaluación del segundo cuestionario realizado 
para medir el grado de confiablidad del instrumento para nuestro 
estudio, los tres expertos que realizaron la evaluación 
determinaron que la puntuación general del instrumento es de 















uerdo a la evaluación de la guía de análisis documental para 
medir el grado de confiablidad del instrumento para nuestro 
estudio, tres expertos que realizaron la evaluación determinaron 
que la puntuación general del instrumento es de 0.93 según la 
prueba de Cronbach, estando en el rango correcto de aprobación 
mencionado anteriormente. 
 
2.5. Método de análisis 
La presente investigación es de naturaleza cuantitativa por lo que se 
aplicó la estadística para el recojo, proceso y análisis de la información 
obtenida de campo producto de los instrumentos empleados. Ésta fue 
ejecutada de la siguiente manera: 
 Organización de datos 
 Procesamiento o conteo de información 
EXPERTOS 
CRITERIOS 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Experto 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 
Experto 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 
Experto 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
SUMA 12 12 13 13 13 14 13 14 13 13 130 
Varianza 0.00 0.00 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 16.33 
Sumatoria 
Var 2.67 
          Var total 16.33 
          
            
 
Cronbach= 0.93 
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 Tabulación tablas estadísticas y gráficos 









3.1. Analizar las especificaciones funcionales y técnicas del proceso de 
planificación incidencias delictivas de la comisaría de la PNP de 
Tarapoto, 2017. 
En la ejecución de este objetivo se utilizó la técnica de análisis 
documental con la cual se procedió a evaluar toda la documentación y 
los formatos que maneja la comisaría durante la planificación hasta 
llegar a un mapa del delito con la normatividad que ellos manejan. Por 
otro lado, de realizó también dos encuestas una de ellas dirigida a la 
población denunciante de la jurisdicción de Tarapoto y el otro 
cuestionario estará dirigido al comisario y miembros del área de 
estadística de la PNP Tarapoto. 
 
3.1.1. Análisis estadístico descriptivo:  
 Resultado de análisis documental 
Tabla N° 09:  
Número de mapas delictivos 
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Número de rutas de planificación 
Indicador N°02.   Número de rutas de planificación 
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en una hoja y 
entregado 
policiales. 
Fuente: Elaboración propia 
 Resultados de la encuesta a la población denunciante: 
 
o Indicador N° 01: Nivel de satisfacción 
 
- Pregunta 01: ¿Cuál es el nivel de respuesta que ofrece la 




Tabla 11  
Nivel de respuesta de la comisaría 
Escala  fi hi% 
Muy Insatisfecho  12 7.10% 
Insatisfecho 53 31.36% 
Poco Satisfecho 66 39.05% 
Satisfecho 33 19.53% 
Muy Satisfecho 5 2.96% 
Total 169 100.00% 




Figura 2. Nivel de respuesta de la comisaría  
Fuente: Cuestionario aplicado a la población denunciante 
 
Del 100% de los encuestados, un 39.05% opina que está 
poco satisfecha con el nivel de respuesta por parte de la 
comisaría, un 31.36% opina que está insatisfecho, a su vez 
el 19.53% está satisfecho y tan solo un 7.10% está muy 
insatisfecho de acuerdo a la encuesta realizada. 
 
- Pregunta 02: ¿Está conforme con los patrullajes realizados 
en las zonas con mayor delito en la ciudad de Tarapoto? 
 
Tabla 12 


































Figura 3. Patrullajes en zonas de mayor delito 
Fuente: Cuestionario aplicado a la población denunciante 
 
Del 100% de los encuestados, un 39.64% opina que está 
insatisfecho con los patrullajes realizados en las zonas de 
mayor delito en la ciudad de Tarapoto, un 27.81% está poco 
satisfecho, así como un 23.67% se encuentra satisfecho, sin 
embargo, un 5.92% afirma que está muy satisfecho y tan 
solo el 2.96% se encuentra muy insatisfecho. 
 
- Pregunta 03: ¿Qué tan satisfecho se siente con el grado de 
atención que recibe al realizar su denuncia en la 























Escala  fi hi% 
Muy Insatisfecho  5 2.96% 
Insatisfecho 67 39.64% 
Poco Satisfecho 47 27.81% 
Satisfecho 40 23.67% 
Muy Satisfecho 10 5.92% 
Total 169 100.00% 
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Grado de atención al denunciar 
Escala  fi hi% 
Muy Insatisfecho  2 1.18% 
Insatisfecho 30 17.75% 
Poco Satisfecho 63 37.28% 
Satisfecho 59 34.91% 
Muy Satisfecho 15 8.88% 
Total 169 100.00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a la población denunciante 
 
Figura 4. Grado de atención al denunciar 
Fuente: Cuestionario aplicado a la población denunciante 
 
Del 100% de los encuestados, un 37.28% se encuentra poco 
satisfecho con el grado de atención al realizar sus denuncias 
en la comisaría, un 34.91% está satisfecho y un 17.75% se 
encuentra insatisfecho, otro 8.88% está muy satisfecho y tan 
solo un 1.18% opina que está muy insatisfecho. 
 
- Pregunta 04: ¿Considera que el patrullaje de la policía está 
haciendo frente a incidentes delictivos de la ciudad? 
 
Tabla 14 
Patrullaje frente a incidentes delictivos 
Escala  fi hi% 
Muy Insatisfecho  2 1.18% 






















Poco Satisfecho 73 43.20% 
Satisfecho 32 18.93% 
Muy Satisfecho 12 7.10% 
Total 169 100.00% 





Figura 5. Patrullaje frente a incidentes delictivos 
Fuente: Cuestionario aplicado a la población denunciante 
 
Del 100% de los encuestados, un 43.20% está poco 
satisfecho con el patrullaje y su influencia ante los incidentes 
delictivos de la ciudad, otro 29.59% está insatisfecho y un 
18.93% se encuentra satisfecho, por otro lado, los índices 
más bajos son de 7.10% y 1.18% de muy satisfecho y muy 
insatisfecho respectivamente. 
 
- Pregunta 05: ¿Está conforme con las zonas delictivas 
identificadas en la ciudad de Tarapoto, por la comisaria? 
 
Tabla 15 
zonas delictivas identificadas 
























Muy Insatisfecho  3 1.78% 
Insatisfecho 59 34.91% 
Poco Satisfecho 65 38.46% 
Satisfecho 34 20.12% 
Muy Satisfecho 8 4.73% 
Total 169 100.00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a la población denunciante 
 
 
Figura 6. zonas delictivas identificadas 
Fuente: Cuestionario aplicado a la población denunciante 
 
Del 100% de los encuestados, un 38.46% está poco 
satisfecho con las zonas delictivas identificadas por la 
comisaría de Tarapoto, un 20.12% está satisfecho y tan solo 
un 4.73% se encuentra muy satisfecho, por ultimo un 1.78 se 
encuentra muy insatisfecho. 
 
Resultados del indicador N°01 
Tabla 16 





















Escala  fi hi% 
Muy insatisfecho 24 2.84% 
insatisfecho 259 30.65% 










Figura 7. Indicador nivel satisfacción 
Fuente: Cuestionario aplicado a la población denunciante de Tarapoto 
 
Del 100% de los encuestados, un 37.16% respondió que 
está poco satisfecho referido al nivel de satisfacción, un 
30.65% está insatisfecho y un 23.43% está satisfecho, otro 
5.92% y 2.84% están muy satisfecho y muy insatisfecho 
respectivamente. 
 
 Resultados de la encuesta a los miembros de la PNP de 
tarapoto, comisario y miembros del área de estadística. 
 







Muy insatisfecho insatisfecho Poco satisfecho
Satisfecho Muy Satisfecho
Satisfecho 198 23.43% 
Muy Satisfecho 50 5.92% 
Total 845 100.00% 
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- Pregunta 01: ¿Cuál cree usted que es el nivel de 









 Nivel de integración de información 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 2 50.00% 
Medio 2 50.00% 
Alto 0 0.00% 
Muy Alto 0 0.00% 
Total 4 100.00% 




Figura 8. Nivel de integración 





















Del 100% de los encuestados, un 50.00% están en un nivel 
bajo y medio de integración de la información, otro 0.00% 
están muy bajo, bajo, alto y muy alto respectivamente de 
acuerdo al gráfico. 
 
 
- Pregunta 02: ¿Qué nivel de integración cree que tienen los 
mecanismos para registrar y evaluar la información? 
 
Tabla 18 
Nivel de integración de registro de información 
 Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 1 25.00% 
Medio 2 50.00% 
Alto 1 25.00% 
Muy Alto 0 0.00% 
Total 4 100.00% 




Figura 9. Nivel de integración de registro de información 























Del 100% de los encuestados, un 50.00% opina que el nivel 
de integración del registro y evaluación de la información es 
de nivel medio y un 25.00% está en un nivel alto y bajo, otro 




- Pregunta 03: ¿Cuál es el nivel de integración que posee la 




Nivel de integración de la información de la planificación 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 1 25.00% 
Medio 1 25.00% 
Alto 2 50.00% 
Muy Alto 0 0.00% 
Total 4 100.00% 



























Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 
Del 100% de los encuestados, un 50.00% un opinó que el 
nivel de integración de la información de la planificación es 
de nivel alto, un 25.00% opina que es de nivel alto y bajo 
respectivamente, otro 0.00% tiene nivel muy bajo y muy alto 
respectivamente. 
 
Resultados del indicador N°02 
 
Tabla 20  
Nivel de integración de la información 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 4 33.33% 
Medio 5 41.67% 
Alto 3 25.00% 
Muy Alto 0 0.00% 
Total 12 100.00% 
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Figura 11. Nivel de integración de la información 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 
Del 100% de los encuestados, un 41.67% opinó que nivel de 
integración es de nivel medio, mientras que un 33.33% tiene 
un nivel bajo, otro 25.00% opinó que es de nivel alto y un 
0.00% de nivel muy bajo y muy alto. 
 
 
o Indicador N°03: Percepción del tiempo de planificación 
 
- Pregunta 04: ¿Cuál considera que es nivel del tiempo 




Tiempo de planificación 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 1 25.00% 
Medio 2 50.00% 
Alto 1 25.00% 
Muy Alto 0 0.00% 
Total 4 100.00% 






Figura 12. Tiempo de planificación 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 
Del 100% de los encuestados, un 50.00% opinó que está en 
un nivel medio con el tiempo de planificación para el control 
de incidencias en la ciudad de Tarapoto, un 25.00% está alto 
y bajo respectivamente, otro 0.00% corresponde a muy alto 
y muy bajo. 
- Pregunta 05: ¿En qué nivel cree usted que está el tiempo 
que permite la generación del plan y las herramientas para el 
control de incidencias? 
 
Tabla 22 
Generación de plan y herramientas de control 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 1 25.00% 
Medio 1 25.00% 
Alto 2 50.00% 
Muy Alto 0 0.00% 
Total 4 100.00% 
























Figura 13. Generación de plan y herramientas de control 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto. 
 
Del 100% de los encuestados, un 50.00% opinó que tiene un 
nivel alto la generación de plan y las herramientas para el 
control de las incidencias, otro 25.00% consideró que tiene 
un nivel medio y bajo mientras un 0.00% está en muy bajo y 
muy alto respectivamente. 
- Pregunta 06: ¿Cuál considera que es el nivel del tiempo en 
el que se realiza la generación de rutas y mapa delictivo? 
 
Tabla 23  
Generación de rutas y mapa delictivo 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 1 25.00% 
Medio 2 50.00% 
Alto 1 25.00% 
Muy Alto 0 0.00% 
Total 4 100.00% 























Figura 14. Generación de rutas y mapa delictivo 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 
Del 100% de los encuestados, un 50.00% está en un nivel 
medio, mientras que un 25.00% considera que está alto y 




Resultados del indicador N° 03 
  
Tabla 24 
Percepción de tiempo de planificación 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 3 25.00% 
Medio 5 41.67% 
Alto 4 33.33% 
Muy Alto 0 0.00% 
Total 12 100.00% 
























Figura 15. Percepción de tiempo de planificación  
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 
Del 100% de los encuestados, un 41.67% considera que 
está en un nivel medio con la percepción del tiempo de 
planificación, otro 33.33% se encuentra alto, un 25.00% bajo 




o Indicador N° 04: Nivel de planificación según costo. 
 
- Pregunta 07: ¿En qué nivel se planifican las rutas de 
patrullaje dado el nivel de costo que involucra?  
 
Tabla 25  
Nivel de planificación de rutas según costo 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  1 25.00% 
Bajo 2 50.00% 
Medio 1 25.00% 
Alto 0 0.00% 
Muy Alto 0 0.00% 
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Figura 16. Nivel de planificación de rutas según costo 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 
Del 100% de los encuestados, un 50.00% opinó que el nivel 
de rutas según costo tiene un nivel bajo, otro 25.00% 
considera que tiene un nivel muy bajo y medio, teniendo un 
0.00% los niveles alto y muy alto. 
 
- Pregunta 08: ¿Cómo considera el control de incidencias 
dado los costos de planificación?  
 
Tabla 26 
Control de incidencias según costos de planificación 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  1 25.00% 
Bajo 1 25.00% 
Medio 2 50.00% 
Alto 0 0.00% 
Muy Alto 0 0.00% 
Total 4 100.00% 






















Figura 17. Control de incidencias según costos de 
planificación 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 
Del 100% de los encuestados, un 50.00% opinó que el nivel 
Control de incidencias según costos de planificación, otro 
25.00% opinó que tiene un nivel muy bajo y bajo, mientras 
que un 0.00% opinó que está en un nivel alto y muy alto. 
 
 
- Pregunta 09: ¿Cómo considera el nivel de patrullaje 
improvisado o no planificado dado los costos involucrados 
de información?  
 
Tabla 27 
Nivel patrullaje improvisado dados los costos 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  2 50.00% 
Bajo 1 25.00% 
Medio 1 25.00% 
Alto 0 0.00% 
Muy Alto 0 0.00% 
Total 4 100.00% 























Figura 18. Nivel patrullaje improvisado dados los costos 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 
Del 100% de los encuestados, un 50.00% opinó que el nivel 
patrullaje improvisado dados los costos tiene un nivel muy 
bajo, otro 25.00% opinó que tiene un nivel bajo y medio 
mientras que un 0.00% dijo que estaba en un nivel alto y 
muy alto. 
 
Resultados del indicador N°04 
 
Tabla 28 
Nivel de planificación según costo 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  4 33.33% 
Bajo 4 33.33% 
Medio 4 33.33% 
Alto 0 0% 
Muy Alto 0 0% 
Total 12 100.00% 






















Figura 19: Nivel de planificación según costo 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 
Del 100% de los encuestados, un 33.33% opinó que el nivel 
patrullaje improvisado dados los costos es muy bajo, bajo y 




o Indicador N° 05: Grado de apoyo a toma de decisiones. 
 
- Pregunta 10: ¿Cuál es el nivel de repercusión que Usted 
considera que tiene la toma de decisiones en el proceso de 
planificación de incidencias? 
 
Tabla 29 
Nivel de repercusión de toma de decisiones 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 1 25.00% 
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Alto 1 25.00% 
Muy Alto 0 0.00% 
Total 4 100.00% 




Figura 20. Nivel de repercusión de toma de decisiones 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 
Del 100% de los encuestados, un 50.00% opinó que la 
importancia de la toma de decisiones tiene un nivel medio, 
otro 25.00% consideró que existe un nivel bajo y alto, un 
0.00% opinó que es de nivel muy bajo y muy alto. 
- Pregunta 11: ¿Cuál es el grado de apoyo de la toma de 
decisiones en el patrullaje de sectores delictivos? 
 
Tabla 30  
Grado de apoyo para patrullaje sectores delictivos 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 0 0.00% 
Medio 2 50.00% 
Alto 2 50.00% 
Muy Alto 0 0.00% 
Total 4 100.00% 
























Figura 21. Grado de apoyo para patrullaje sectores   
delictivos 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 
Del 100% de los encuestados, un 50.00% opinó que la toma 
de decisiones para el patrullaje de sectores delictivos es de 
nivel medio y alto, 0.00% opino que es de nivel muy bajo, 
bajo y muy alto. 
 
 
- Pregunta 12: ¿Cuál considera que es el nivel de ayuda de la 
toma decisiones en la planificación del control de 
incidencias? 
Tabla 31 
Nivel de ayuda de toma de decisiones de la 
planificación de control de incidencias 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 0 0.00% 
Medio 2 50.00% 
Alto 1 25.00% 
Muy Alto 1 25.00% 
Total 4 100.00% 






















Figura 22. Nivel de ayuda de toma de decisiones de la 
planificación de control de incidencias 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 
Del 100% de los encuestados, un 50.00% opinó que la 
ayuda a la toma de decisiones de la planificación de control 
de incidencias es de nivel medio, un 25.00% cree que es 
muy alto y muy alto. Otro 0.00% corresponde a un nivel bajo 
y muy bajo. 
 
Resultados del indicador N° 05 
Tabla 32 
Grado de apoyo a toma de decisiones 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 1 8.33% 
Medio 6 50.00% 
Alto 4 33.33% 
Muy Alto 1 8.33% 
Total 12 100.00% 






















Figura 23. Grado de apoyo a toma de decisiones 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 
Del 100% de los encuestados, un 50.00% opina que es de 
nivel medio el grado de apoyo a la toma de decisiones, un 
33.33% cree que es de nivel alto, otros 8.33% piensa que 
tiene un nivel bajo y muy alto, un 0.00% de nivel muy bajo. 
3.2.   Realizar el diseño y programación del sistema inteligente con 
tecnología móvil basado en algoritmos genéticos empleando la 
metodología xp y plataforma web móvil. 
 
3.2.1   Fase de exploración 
3.2.1.1 Identificación de historias de usuario 
     Tabla 33  
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1 REGISTRAR PERSONA 
2 REGISTRAR DENUNCIA 
3 REGISTRAR TIPO_DELITO 
4 REGISTRAR SUBTIPO DELITO 
5 REGISTRAR COMISARIA 
6 REGISTRAR EFECTIVOS 
7 REGISTRAR CARGO 
8 REGISTRAR PERFIL  
9 REGISTRAR USUARIO 
10 REGISTRAR MÓDULOS 
11 GENERAR CONSULTA MÓVIL 
 
 













Como Usuario deseo poder registrar todos los datos necesarios de 
nuevas personas que se acudan a la comisaria a realizer las denuncias, 
para tener un mejor control de las personas como denunciantes y sus 
datos dentro del marco legal. 
 
Estimación: 4 Días 
 
 









 El usuario solicitará datos de las personas 
nuevas que deseen realizar su denuncia 
como lo requiera. 
 La administradora guarda los datos 
requeridos en la base de datos del sistema. 
 El sistema generará un código (Id) para 
cada persona. 
 El sistema cierra la operación y espera el 





 El sistema devolverá un Error cuando 
sucedan los siguientes casos: 
 
 Cuando un campo de dato este vacío. 
 
 













Como usuario deseo poder registrar todos los datos necesarios de las 
denuncias dadas por la persona denunciante por diferentes motivos, 
para tener un mejor control de las personas de las denuncias y 
registradas y luego ser utilizadas para la generación de ruta. 
 
Estimación: 3 Días 
 
 










 El usuario solicitará datos de las personas 
que deseen realizar su denuncia  
 El usuario guarda los datos requeridos en 
la base de datos del sistema. 
 El usuario generará codigo para la 
denuncia y ser registrado de manera 
adecuada en el Sistema. 
 El sistema cierra la operación y espera el 





 El sistema devolverá un Error cuando 
sucedan los siguientes casos: 
 Cuando se intente guarder los datos 
sin haber guardado el subtipodelito. 




- Registrar Delito: 
 








REGISTRAR TIPO DELITO 
 
Como usuario deseo poder registrar todos los datos necesarios del 
tipo de delito a la que pertenece la denuncia, para poder realizar el 
almacenaje de las denuncias y los tipos de delitos a las que 
pertenecen. 
 
Estimación: 3 Días 
 
 










  El ususario solicitará datos de las 
personas nuevas que deseen realizar su 
denuncia y el tipo de denuncia que va a 
realizar. 
 La usuario guarda los datos requeridos en 
la base de datos del sistema. 
 El sistema cierra la operación y espera el 





 El sistema devolverá un Error cuando 
sucedan los siguientes casos: 
 Cuando no exista una denuncia 
registrada 




- Registrar subtipodelito: 
 










Como usuario deseo poder registrar todos los datos de los subtipo 
de delito que se realicen las personas al realizar su denuncia, para 
poder tener registrada al detalle de tipo de denuncia que esta 
realizando la persona.  
 
Estimación: 3 Días 
 
 










 El usuario solicitará el llenado de los 
datos en este caso para el subtipo de 
denuncia. 
 La administradora guarda los datos 
requeridos en la base de datos del 
sistema. 
 El sistema cierra la operación y espera el 





 El sistema devolverá un Error cuando 
sucedan los siguientes casos: 
 Cuando no se haya registrado un 
delito. 
 Cuando no se haya registrado el 
tipo de delito. 

















Como usuario deseo poder registrar todos los datos necesarios de 
la comisaría a la que pertence la jurisdicción, para tener la 
información requerida de la comisaría en la cual se realiza las 
actividades de planificación de control con el software. 
 
Estimación: 3 Días 
 
 









 La usuario solicitará datos de la 
comisaría a registrar en el software. 
 La administradora guarda los datos 
requeridos en la base de datos del 
sistema. 
 El sistema generará un id para cada 
comisaría registrada en el caso de que 
lo haya. 
 El sistema cierra la operación y espera 





 El sistema devolverá un Error cuando 
sucedan los siguientes casos: 
















Como usuario deseo poder registrar los efectivos policiales 
pertenecientes a la comisaría, para tener un mejor control de los 
efectivos y ser utilizados en la palnificación del control de incidencias. 
 
Estimación: 4 Días 
 
 










 El usuario solicitará datos de los nuevos 
efectivos policiales en la comisaría. 
 El usuario guarda los datos requeridos en 
la base de datos del sistema. 
 El sistema generará un id para cada 
efectivo. 
 
 El sistema cierra la operación y espera el 





 El sistema devolverá un Error cuando 
sucedan los siguientes casos: 
 Cuando un campo de dato este 
vacío. 
 










REGISTRAR CARGO  
 
Como usuario deseo poder registrar todos los datos necesarios del 
cargo referido a los efectivos policiales, para tener registrado y 
habilitado el tipo de jerarquía de los efectivos policiales y ser 
nombrados en la planificación de acuerdo a sue status. 
 
Estimación: 3 Días 
 
 










 El usuario solicitará datos del cargo para 
ser registrados 
 El usuario guarda los datos requeridos 
en la base de datos del Sistema 
  El sistema cierra la operación y espera 






 El sistema devolverá un Error cuando 
sucedan los siguientes casos: 
 Cuando un campo de dato este 
vacío. 
















Como usuario deseo poder registrar todos los datos necesarios del 
perfil al cual se le asignará a cada usuario que ingrese a la 
manipulación de los módulos del Sistema, para tener un mejor control 
de las vistas otorgadas de acuerdo al usuario que esta manipulando el 
Sistema. 
 
Estimación: 3 Días 
 
 









 El usuario solicitará los datos del nuevo 
perfil para ser registrados rapidamente en 
el Sistema. 
 La administradora guarda los datos 
requeridos en la base de datos del 
sistema. 
 El sistema cierra la operación y espera un 






 El sistema devolverá un Error cuando 
sucedan los siguientes casos: 
















Como usaurio deseo poder registrar todos los datos de los usuarios 
nuevos en el Sistema, para lograr un control sobre aquellas personas 
registradas en el uso del sistema y que son parte de su 
funcionamiento. 
 
Estimación: 3 Días 
 
 









 La administradora solicitará datos de los 
nuevos usuarios que serán resgitrados en 
el Sistema. 
 La administradora guarda los datos 
requeridos en la base de datos del 
sistema. 
 El sistema generará un id por cada usuario 
nuevo registrado. 
 
 El sistema cierra la operación y espera el 





 El sistema devolverá un Error cuando 
sucedan los siguientes casos: 
















Como administradora deseo poder registrar todos los modulos 
necesarios para el Sistema, para tener un mejor control sobre las 
funcionalidades del Sistema y al momento de hacer las retricciones o 
habilitaciones a los usuarios dependiendo de sus perfil de acceso. 
 
Estimación: 2 Días 
 
 










 La administradora solicitará datos de los 
modulos a registrar  
 La administradora guarda los datos 
requeridos en la base de datos del 
sistema. 
 El sistema cierra la operación y espera el 





 El sistema devolverá un Error cuando 
sucedan los siguientes casos: 
 Cuando el DNI ya exista registrado 
por otra persona en la base de 
datos. 
 Cuando el DNI exceda la cifra 
estimada de caracteres. 




- Generar consulta móvil: 
100 
 
Tabla 44  
Generar consulta móvil 
 
 
11 Generar Consulta Móvil 
 
Como usuario deseo poder hacer la seleccion de consulta de la 
denuncia, para poder realizar el registro de una denuncia y las 
características a través de la aplicación móvil y registrarla en el 
Sistema en tiempo real. 
 
Estimación: 2 Días 
 
 










 El usuario registrar los datos necesario de 
su denuncia. 
 El usuario seleccionará el tipo de delito y 
subtipodelito de su denuncia. 
 El usuario generará la imagen del delito 
 El usuario generará su ubicación 
activando necesariamente el gps 
 E usuario realizará una breve descripción 
de la denuncia que va a realizar esto de 
manera opcionales  
 El sistema cierra la operación y espera el 





 El sistema devolverá un Error cuando 
sucedan los siguientes casos: 
 Cuando un campo de dato este 
vacío. 
 Si los datos necesarios o requeridos 
no son llenados de manera correcta. 
 




















Alta Alto 4 1 
02 REGISTRAR 
DENUNCIA 
Alta Alto 4 1 
03 REGISTRAR 
TIPO_DELITO 




Alta Medio 3 1 
05 REGISTRAR 
COMISARÍA 
Alta Alto 3 1 
06 REGISTRAR 
EFECTIVOS 
Alta Alto 4 1 
07 REGISTRAR 
CARGO 
Alta Alto 3 1 
08 REGISTRAR 
PERFIL  
Baja Bajo 3 2 
09 REGISTRAR 
USUARIO 
Baja Bajo 3 2 
10 REGISTRAR 
MÓDULOS 




Alta Alta 4 3 
 
 





Diseño de la interfaz para el registro de personas 
 
TAREA 
NUMERO DE TAREA: 01 NUMERO DE 
HISTORIA: 01 
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para el registro de Personas 
TIPO DE TAREA: Desarrollo PUNTOS ESTIMADOS: 
2 
FECHA INICIO: 25/09/17 FECHA FIN: 27/09/17 
PROGRAMADOR RESPONSABLE: Programador 
DESCRIPCIÓN: 
Se diseñará una interfaz que muestre la lista de las personas resgitradas, aquí 
también deberá incluir un botón para registrar, editar, eliminar y un campo de texto 
para buscar a las persona registrados en el sistema que no se muestran en la lista 
inicial. También se diseñará otra ventana que se abrirá cuando de seleccione 
registrar persona donde contendrá los datos necesarios de la persona de la persona 
denuciante, en esta interfaz también se incluye un botón de guardar y cancelar; 
para almacenar los registros en la base de datos y cancelar el registro 
respectivamente. 
 
Tabla 47  
Comprobación formulario y base de datos de personas 
 
TAREA 
NÚMERO DE TAREA: 02 NÚMERO DE 
HISTORIA: 01 
NOMBRE DE LA TAREA: Comprobación formulario y base de datos 
TIPO DE TAREA: Verificación PUNTOS ESTIMADOS: 
2 
FECHA INICIO: 28/09/17 FECHA FIN:30/09/17 
PROGRAMADOR RESPONSABLE: Programador 
DESCRIPCIÓN: 
Una vez terminado con la interfaz de registro de personas se comprobará que el 
formulario funcione adecuadamente juntamente con la base de datos desarrollada 
para este formulario. Si el proceso falla en algún registro, éste no se inserta en la 
base de datos y se notifica al usuario. 
 





Diseño de la interfaz para el registro de denuncias 
 
TAREA 
NÚMERO DE TAREA: 01 NÚMERO DE 
HISTORIA: 01 
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para el registro de Denuncias 
TIPO DE TAREA: Desarrollo< PUNTOS 
ESTIMADOS: 2 
FECHA INICIO: 01/10/2017 FECHA FIN: 03/10/17 
PROGRAMADOR RESPONSABLE: Programador 
DESCRIPCIÓN: 
Se diseñará una interfaz para el registro de las denuncias, aquí también deberá 
incluir un botón para registrar, editar, eliminar. se diseñará ventana modal que se 
abrirá cuando de seleccione registrar denuncia donde contendrá los campos  
necesarios de una denuncia para ser llenado adecuadamente ,además en esta 
interfaz también se incluye un botón de guardar y cancelar; para almacenar los 
registros en la base de datos y cancelar el registro respectivamente. 
 
Tabla 49 
Comprobación formulario y base de datos de denuncias 
  
TAREA 
NÚMERO DE TAREA: 02 NÚMERO DE 
HISTORIA: 01 
NOMBRE DE LA TAREA: Comprobación formulario y base de datos 
TIPO DE TAREA: Verificación PUNTOS 
ESTIMADOS: 2 
FECHA INICIO: 04/09/17 FECHA FIN:06/10/17 
PROGRAMADOR RESPONSABLE: Programador 
DESCRIPCION: 
Una vez terminado con la interfaz de registro del registro de las denuncias se hace 
la comprobación de que los datos ingresados estén en la base de datos del 
Sistema y que no hay nigún tipo de error en el guardado de los datos. Si hay algún 
error este dato no se inserta en la base de datos y se procede a notifcar a  la 
persona o usuario que utilice el Sistema. 
 





Diseño de la interfaz para el registro de delito 
 
TAREA 
NÚMERO DE TAREA: 01 NÚMERO DE 
HISTORIA: 01 
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para el tipo de delito 
TIPO DE TAREA: Desarrollo PUNTOS 
ESTIMADOS: 2 
FECHA INICIO: 08/10/17 FECHA FIN: 10/10/17 
PROGRAMADOR RESPONSABLE: Programador 
DESCRIPCIÓN: 
Se diseñará una interfaz para el registro del tipo de delito, aquí también deberá 
incluir un botón para registrar, editar, eliminar. También se diseñará una ventana 
donde se registre los datos necesarios del tipo de delito en lo campos requeridos 
por el sistema, en esta interfaz también se incluye un botón de guardar y 




Comprobación formulario y base de datos de delito 
 
TAREA 
NÚMERO DE TAREA: 02 NÚMERO DE 
HISTORIA: 01 
NOMBRE DE LA TAREA: Comprobación formulario y base de datos 
TIPO DE TAREA: Verificación PUNTOS 
ESTIMADOS: 1 
FECHA INICIO: 11/10/17 FECHA FIN:12/10/17 
PROGRAMADOR RESPONSABLE: Programador 
DESCRIPCIÓN: 
Una vez terminado con la interfaz de registro del tipo de delitos se comprobara 
que el formulario funcione adecuadamente juntamente con la base de datos 
desarrollada para este formulario. Si el proceso falla en algún registro, éste no 
se inserta en la base de datos y se notifica al usuario. 
 





Diseño de la interfaz para el registro de subtipodelito 
 
TAREA 
NÚMERO DE TAREA: 01 NÚMERO DE 
HISTORIA: 01 
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para el registro de subtipo de delito 
TIPO DE TAREA: Desarrollo PUNTOS 
ESTIMADOS: 2 
FECHA INICIO: 13/10/17 FECHA FIN: 15/09/17 
PROGRAMADOR RESPONSABLE: Equipo XP 
DESCRIPCIÓN: 
Se diseñará una interfaz que permita realizar el registro del subtipo de delito, aquí 
también deberá incluir un botón para registrar, editar, eliminar. También se 
diseñará otra ventana modal que se abrirá cuando de seleccione registrar subtipo 
de delito donde contendrá los datos necesarios para el registro de un nuevo 
subtipo de delito, en esta interfaz también se incluye un botón de guardar y 









NÚMERO DE TAREA: 02 NÚMERO DE 
HISTORIA: 01 
NOMBRE DE LA TAREA: Comprobación formulario y base de datos 
TIPO DE TAREA: Verificación PUNTOS 
ESTIMADOS: 1 
FECHA INICIO: 16/10/16 FECHA 
FIN:17/10/17 
PROGRAMADOR RESPONSABLE: Equipo XP 
DESCRIPCIÓN: 
Una vez terminado con la interfaz de registro de personas se comprobara que 
el formulario funcione adecuadamente juntamente con la base de datos 
desarrollada para este formulario. Si el proceso falla en algún registro, éste no 
se inserta en la base de datos y se notifica al usuario. 





Diseño de la interfaz para el registro de comisaria 
 
TAREA 
NUMERO DE TAREA: 01 NUMERO DE 
HISTORIA: 01 
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para el registro de comisaría  
TIPO DE TAREA: Desarrollo PUNTOS 
ESTIMADOS: 2 
FECHA INICIO: 18/10/17 FECHA FIN: 20/10/17 
PROGRAMADOR RESPONSABLE: Equipo XP 
DESCRIPCIÓN: 
Se diseñará una interfaz que nos permitirá ingresar información sobre las 
comisaría  y realizará  a través de registrar, editar, eliminar existirá También otra 
ventana modal que se abrirá cuando se seleccione, le  permita registrar y llenar 
los campos que contendrá los datos necesarios de la comisaría  de  cada 
jurisdicción si así  lo require, en esta interfaz también se incluye un botón de 
guardar y cancelar; para almacenar los registros en la base de datos y 
cancelar el registro respectivamente. 
 
Tabla 55 
Comprobación formulario y base de datos de comisaría 
 
TAREA 
NÚMERO DE TAREA: 02 NÚMERO DE 
HISTORIA: 01 
NOMBRE DE LA TAREA: Comprobación formulario y base de datos 
TIPO DE TAREA: Verificación PUNTOS 
ESTIMADOS: 1 
FECHA INICIO: 21/10/17 FECHA FIN:22/10/17 
PROGRAMADOR RESPONSABLE: Equipo XP 
DESCRIPCIÓN: 
Una vez terminado con la interfaz del registro de una nueva comisaría y se 
comprobara que el formulario funcione adecuadamente juntamente con la base 
de datos desarrollada para este formulario. Si el proceso falla en algún registro, 




 Registrar Efectivos: 
Tabla 56 
Diseño de la interfaz para el registro de Efectivos 
 
  TAREA 
NÚMERO DE TAREA: 01 NÚMERO DE 
HISTORIA: 01 
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para el registro de Efectivos 
policiales 
TIPO DE TAREA: Desarrollo PUNTOS 
ESTIMADOS: 2 
FECHA INICIO: 23/10/17 FECHA FIN: 25/10/17 
PROGRAMADOR RESPONSABLE: Equipo XP 
DESCRIPCIÓN: 
Se diseñara una interfaz que la lista de efectivos policiales y existirá un botón para 
registrar, editar, eliminar y un campo de texto para buscar a los efectivos policiales 
registradas en el sistema que no se muestran en la lista inicial. También se 
diseñará otra ventana modal que se abrirá cuando de seleccione registrar un 
nuevo efectivo policial donde contendrá los datos necesarios del effective para su 
registro, en esta interfaz también se incluye un botón de guardar y cancelar; 




Comprobación formulario y base de datos de Efectivos 
 
TAREA 
NÚMERO DE TAREA: 02 NÚMERO DE 
HISTORIA: 01 
NOMBRE DE LA TAREA: Comprobación formulario y base de datos 
TIPO DE TAREA: Verificación PUNTOS 
ESTIMADOS: 2 
FECHA INICIO: 26/10/17 FECHA FIN:27/10/1 
PROGRAMADOR RESPONSABLE: Equipo XP 
DESCRIPCIÓN: 
Una vez terminado con la interfaz de registro de efectivos policiales y se 
comprobara que el formulario funcione y se muestre adecuadamente juntamente 
con la base de datos desarrollada para este formulario. Si el proceso falla en 




 Registrar Cargo: 
Tabla 58 
Diseño de la interfaz para el registro de cargo 
 
TAREA 
NÚMERO DE TAREA: 01 NÚMERO DE 
HISTORIA: 01 
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para el Cargo 
TIPO DE TAREA: Desarrollo PUNTOS 
ESTIMADOS: 2 
FECHA INICIO: 28/10/17 FECHA FIN: 
30/10/17 
PROGRAMADOR RESPONSABLE: Equipo XP 
DESCRIPCIÓN: 
Se diseñará una interfaz que muestre las lista de cargos existentes en la bd , 
aquí también deberá incluir un botón para registrar, editar, eliminar y un campo 
de texto para buscar a los cargos que hay en el Sistema, además se diseñará 
otra ventana modal que se abrirá cuando de seleccione registrar nuevo cargo  
donde contendrá los datos necesarios del nuevo cargo dentro de la comisaría, 
en esta interfaz también se incluye un botón de guardar y cancelar; para 




Comprobación formulario y base de datos de cargo 
 
TAREA 
NÚMERO DE TAREA: 02 NÚMERO DE 
HISTORIA: 01 
NOMBRE DE LA TAREA: Comprobación formulario y base de datos 
TIPO DE TAREA: Verificación PUNTOS 
ESTIMADOS: 1 
FECHA INICIO: 01/11/17 FECHA 
FIN:02/11/2017 




Una vez terminado con la interfaz de registro de un nuevo cargo en la comisaría 
además se comprobará que el formulario funcione adecuadamente juntamente 
con la base de datos desarrollada para este formulario. Si el proceso falla en 
algún registro, éste no se inserta en la base de datos y se notifica al usuario. 
 
 Pantallazos del sistema: Primera iteración 
 
 Pantalla principal del módulo delito 
En esta pantalla es la principal de módulo delito es 
donde se realiza el registro del delito y subtipo de 
delito mostrándolas en una grilla especial al conjunto 
delitos registrados. 
 
Figura 24. Módulo delito 
 
 Pantalla principal del módulo comisaría 
En esta pantalla es la principal de módulo comisaría 
en donde se registra la comisaría en la cual se hará 
uso del sistema registrando datos puntuales del 
sistema como nombre, descripción, dirección y 










Figura 25. Módulo comisaría 
 
 Pantalla principal del módulo efectivos 
En esta pantalla es la principal de módulo Efectivos 
en esta parte del sistema de procederá a registrar a 
los policías que laboran en el patrullaje de la 
comisaria con su respectivo cargo. 
 
Figura 26. Módulo efectivos 
 
 Pantalla de denuncias registradas 
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En esta pantalla se muestra la lista de denuncias 
realizadas ya sea por el mismo sistema o través de la 





Figura 27. Módulo denuncias 
 Pantalla de denuncias registradas 
En esta pantalla se muestra la denuncia realizada 
desde el aplicativo móvil que es visualizado a través 




Figura 28. Detalle de denuncia 
 
 Registrar Perfil: 
 
Tabla N° 60: 
Diseño de la interfaz para el registro de perfil 
 
TAREA 
NÚMERO DE TAREA: 01 NÚMERO DE 
HISTORIA: 01 
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para el registro de Perfil 
TIPO DE TAREA: Desarrollo PUNTOS 
ESTIMADOS: 2 
FECHA INICIO: 03/11/17 FECHA FIN: 05/11/17 




Se diseñará una interfaz donde se muestre un pequeño módulo de perfiles para el 
tema de seguridad en él existirá un botón para registrar, editar, eliminar. También 
se diseñará otra ventana modal que se abrirá cuando de seleccione registrar  
perfil donde contendrá los datos necesarios del nuevo perfil para los accesos al 
Sistema, en esta interfaz también se incluye un botón de guardar y cancelar; 
para almacenar los registros en la base de datos y cancelar el registro 
respectivamente. 
 
Tabla N° 61:  
Comprobación formulario y base de datos de perfil 
 
TAREA 
NÚMERO DE TAREA: 02 NÚMERO DE 
HISTORIA: 01 
NOMBRE DE LA TAREA: Comprobación formulario y base de datos 
TIPO DE TAREA: Verificación PUNTOS 
ESTIMADOS: 1 
FECHA INICIO: 06/10/17 FECHA FIN: 07/11/17 
PROGRAMADOR RESPONSABLE: Equipo XP 
DESCRIPCIÓN: 
Una vez terminado con la interfaz de registro del nuevo perfil se comprobará que 
el formulario funcione adecuadamente juntamente con la base de datos 
desarrollada para este formulario. Si el proceso falla en algún registro, éste no se 
inserta en la base de datos y se notifica al usuario. 
 
 Registrar Usuario: 
 
Tabla 62 
Diseño de la interfaz para registrar usuario 
 
TAREA 
NÚMERO DE TAREA: 01 NÚMERO DE 
HISTORIA: 01 
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para el registro de usuarios  
TIPO DE TAREA: Desarrollo PUNTOS 
ESTIMADOS: 2 
FECHA INICIO: 08/11/17 FECHA FIN: 10/11/17 
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PROGRAMADOR RESPONSABLE: Equipo XP 
DESCRIPCIÓN: 
Se diseñará una interfaz que nos permitirá registrar a los usuarios que 
manipularán el Sistema existirá un botón para registrar, editar, eliminar y un 
campo de texto para buscar a las usuarios registrados en el sistema que no se 
muestran en la lista inicial. También se diseñará otra ventana modal que se abrirá 
cuando de seleccione registrar usuario además tendrá los campos para llenarlos y 
ser registrados en el Sistema, en esta interfaz también se incluye un botón de 
guardar y cancelar; para almacenar los registros en la base de datos y 
cancelar el registro respectivamente. 
 
Tabla 63 
Comprobación formulario y base de datos de usuario 
 
TAREA 
NÚMERO DE TAREA: 02 NÚMERO DE 
HISTORIA: 01 
NOMBRE DE LA TAREA: Comprobación formulario y base de datos 
TIPO DE TAREA: Verificación PUNTOS 
ESTIMADOS: 1 
FECHA INICIO: 11/10/17 FECHA FIN:12/11/17 
PROGRAMADOR RESPONSABLE: Equipo XP 
DESCRIPCIÓN: 
Una vez terminado con la interfaz de registrar usuarios y se comprobará que el 
formulario funcione adecuadamente juntamente con la base de datos desarrollada 
para este formulario. Si el proceso falla en algún registro, éste no se inserta en la 
base de datos y se notifica al usuario. 
 Registrar módulos: 
 
 Tabla 64  
Diseño de la interfaz para registrar módulos 
 
TAREA 
NÚMERO DE TAREA: 01 NÚMERO DE 
HISTORIA: 01 
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para los módulos 
TIPO DE TAREA: Desarrollo PUNTOS 
ESTIMADOS: 1 
FECHA INICIO: 13/11/17 FECHA FIN: 14/11/17 
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PROGRAMADOR RESPONSABLE: Equipo XP 
DESCRIPCIÓN: 
Se diseñará una interfaz que muestre la lista de los modulos registrados en una 
grilla además existirá botones para registrar, editar, eliminar y un campo de texto 
para buscar a las persona registrados en el sistema que no se muestran en la lista 
inicial. También se diseñará otra ventana modal que se abrirá cuando de 
seleccione registrar un nuevo módulo donde contendrá los datos necesarios para 
registrar un nuevo módulo, en esta interfaz también se incluye un botón de 
guardar y cancelar; para almacenar los registros en la base de datos y 
cancelar el registro respectivamente. 
 
Tabla 65 
Comprobación formulario y base de datos de módulos 
 
TAREA 
NÚMERO DE TAREA: 02 NÚMERO DE 
HISTORIA: 01 
NOMBRE DE LA TAREA: Comprobación formulario y base de datos 
TIPO DE TAREA: Verificación PUNTOS 
ESTIMADOS: 2 
FECHA INICIO: 15/11/17 FECHA FIN:16/11/17 
PROGRAMADOR RESPONSABLE: Equipo XP 
DESCRIPCIÓN: 
Una vez terminado con la interfaz de registro de módulos se comprobará que el 
formulario funcione adecuadamente juntamente con la base de datos 
desarrollada para este formulario. Si el proceso falla en algún registro, éste no 
se inserta en la base de datos y se notifica al usuario. 
 Pantallazos del sistema: segunda iteración 
 
 Pantalla principal de usuarios 
En esta pantalla donde ser realiza el registro de los 
usuarios que manejaran el sistema y administraran, 
en este caso los efectivos policiales respecto a su 





Figura 29. Pantalla de registro de usuarios 
 
 Pantalla principal de módulos 
En esta pantalla donde se realiza la visualización de 
los módulos y el manejo de los mismos permitiendo 
administrarlos y manejarlos de acuerdo al usuario 





Figura 30. Pantalla de módulos 
 Generar consulta móvil: 
 
Tabla 66  
Diseño de la interfaz para generar consulta móvil 
 
TAREA 
NÚMERO DE TAREA: 01 NÚMERO DE HISTORIA: 01 
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para la consulta móvil 
TIPO DE TAREA: Desarrollo PUNTOS ESTIMADOS: 2 
FECHA INICIO: 17/11/17 FECHA FIN: 19/11/17 
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PROGRAMADOR RESPONSABLE: Equipo XP 
DESCRIPCIÓN: 
Se diseñará una interfaz que muestre una lista de requerimientos y características 
de una denuncia esta serán necesarias para registrar una denuncia  por ejemplo 
la ubicación tipo de delito, descripción, etc., en esta interfaz también se incluye un 
botón de e n v i a r  y  cancelar; para almacenar los registros en la base de 










NÚMERO DE TAREA: 02 NÚMERO DE 
HISTORIA: 01 
NOMBRE DE LA TAREA: Comprobación formulario y base de datos 
TIPO DE TAREA: Verificación PUNTOS 
ESTIMADOS: 2 
FECHA INICIO: 20/11/17 FECHA FIN:22/11/17 
PROGRAMADOR RESPONSABLE: Equipo XP 
DESCRIPCIÓN: 
Una vez terminado con la interfaz para consulta móvil se comprobará que el 
formulario funcione adecuadamente juntamente con la base de datos desarrollada 
para este formulario de consulta. Si el proceso falla en algún registro, éste no se 
inserta en la base de datos y se notifica al usuario, además se podrá saber  
gracias a un control de concurrencia en el backend del Sistema. 
 
 
 Pantallazos del aplicativo móvil 
 Pantalla principal de móvil 
En esta pantalla es la principal de módulo móvil es 
donde se realiza o genera mediante la denuncia 
ingresando en el botón de haz tu denuncia, 







Figura 31. Pantalla principal del aplicativo móvil 
 
 Pantalla de realizar denuncia 
Al realizar click en el botón de haz tu denuncia, se 
mostrará esta pantalla principal donde te expondrá el 
formulario que debes seleccionar el tipo de denuncia, 







Figura 32. Pantalla para realizar denuncia desde 
aplicativo 
 
 Pantalla Informativa de la app 
Al realizar click en el botón de acerca de, se mostrará 
una descripción breve de la app para que el usuario 
sepa algo más de la aplicación. 
 
 
Figura 33. Pantalla Acerca de la app 
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 Desarrollo de algoritmo genético 
El algoritmo genético desarrollado en este proyecto se 





Figura 34. Grafo de puntos delictivos 
 
Solución al problema 
Solución al problema mapeo de actos delictivos. 
Para desarrollar, lo primero que tenemos que realizar es 
identificar los puntos encontrados y el criterio de 
agrupamiento previamente establecido, teniendo en 
cuenta también que cada zona a seleccionar sea 
adyacente. 
Puntos= {P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, 
P12}  
Los puntos representan a la ubicación de las 
denunciantes que se genera al realizar una denuncia 
desde el aplicativo móvil y funcionan como punto de 
partida para desarrollar el algoritmo genético, la cual tiene 
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los siguientes pasos. 
o Definición de terna cromosoma 
Para definir la terna de un cromosoma, se tiene en 
cuenta la cantidad de puntos delictivos registrados por 
los denunciantes desde la app móvil. 
 
Estructura: 
Puntos = {P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, 
P11, P12} 
Seleccionar un punto aleatorio entre la lista de puntos 
mencionados anteriormente y generar las ternas en 
base al grafo principal. 
 
P1 = {P10}      P10 Es Adyacente a {P9, P11, P12}  
elegir aleatorio entre esos tres. 
P1 = {P10, P9}   P9 Es Adyacente a {P4, P12, P10} 
elegir aleatorio entre esos tres. 
P1 = {P10, P9, P12} TERNA    1 
 
P1 = {P11}       P11 Es Adyacente a {P12, P5, P10} 
elegir aleatorio entre esos tres. 
P1 = {P11, P5}        P5 Es Adyacente a {P12, P8, P7, 
P2, P4} elegir aleatorio entre esos cinco. 
P1 = {P11, P5, P8} TERNA    2 
 
P1 = {P4}       P4 Es Adyacente a {P9, P12, P5, P2, 
P6} elegir aleatorio entre esos cinco. 
P1 = {P4, P6}     P6 Es Adyacente a {P4, P1}  
elegir aleatorio entre esos dos. 
P1 = {P4, P6, P1} TERNA    3 
 
P1 = {P2}       P2 Es Adyacente a {P4, P5, P7, P1, P3} 
elegir aleatorio entre esos cinco. 
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P1 = {P2, P7}     P7 Es Adyacente a {P5, P8, P3, P2} 
elegir aleatorio entre esos cuatro. 
P1 = {P2, P7, P3} TERNA    4 
 
o Definición de cromosoma 
Para realizar un cromosoma o Individuos de la 
población, se tendrá en cuenta las ternas a 
almacenar, ya que solo se permite Ternas que sean 
diferentes a otras y no se repitan dentro del 
cromosoma. 
 
Cromosoma = {{P10, P9, P12}, {P11, P5, P8}, {P4, 
P6, P1}, {P2, P7, P3}} 
 
Nota: De esta manera se generan los demás 
cromosomas. 
 
o Cálculo de fenotipo 
Criterio de Definición: Para calcular el fenotipo de un 
cromosoma, se tiene que recorrer cada elemento del 
cromosoma y obtener su valor. Para ello se verifica 
que cada elemento de la terna sea adyacente, si no, 
se le asigna un valor 0 a la terna para poder sumar y 
obtener su fenotipo del cromosoma. 
Terna 1 = {P10, P9, P12} = 19 
Terna 2 = {P11, P5, P8} = 21 
Terna 3 = {P4, P6, P1} =23 
Terna 4 = {P2, P7, P3} =23 
Cromosoma = {{P10, P9, P12}, {P11, P5, P8}, {P4, 
P6, P1}, {P2, P7, P3}} 
Fenotipo = 86 
Nota: De esta manera se calculan los fenotipos para 
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todos los cromosomas. 
o Calcular el fitnes del cromosoma 
Criterio de Definición: Para calcular el fitnes de un 
cromosoma, se tiene en cuenta el total de Denuncias 
generados desde el aplicativo móvil, y su valor de 
fenotipo. 
Fitnes = Total Denuncias – Fenotipo 
Nota: De esta manera se calculan los fitnes para 
todos los cromosomas. 
 
o Selección de nuevos individuos 
Criterio: Para seleccionar los individuos, se tiene en 
cuenta el criterio de selección por Ruleta, el cual 
permitirá seleccionar dos individuos aleatoriamente 
dependiendo del grado de porcentaje que muestre 
cada individuo. 
Hijo1 = {{P10, P9, P12}, {P11, P5, P8}, {P4, P6, P1}, 
{P2, P7, P3}} 
Para obtener el hijo se realiza nuevamente la terna en 
base al cromosoma principal. 
 
P1 = {P10}      P10 Es Adyacente a {P9, P11, P12} 
elegir aleatorio entre esos dos. 
P1 = {P10, P11}   P11 Es Adyacente a {P10, P12, P5} 
elegir aleatorio entre esos cuatro. 
P1 = {P10, P11, P5} TERNA    1 
 
P1 = {P9}       P9Es Adyacente a {P10, P12, P4} elegir 
aleatorio entre esos dos. 
P1 = {P9, P4}        P4 Es Adyacente a {P12, P5, P2, 
P6, P9} elegir aleatorio entre esos cuatro. 




P1 = {P6}       P6 Es Adyacente a {P4, P1} elegir 
aleatorio entre esos dos. 
P1 = {P6, P1}     P1 Es Adyacente a {P3, P2, P6} 
elegir aleatorio entre esos cuatro. 
P1 = {P6, P1, P3} TERNA    3 
 
P1 = {P12}       P7 Es Adyacente a {P4, P5, P11, P10} 
elegir aleatorio entre esos dos. 
P1 = {P12, P8}   P8 Es Adyacente a {P5, P7} elegir 
aleatorio entre esos cuatro. 
P1 = {12, P8, P7} TERNA    4 
 
Hijo2 = {{P10, P11, P5}, {P9, P4, P2}, {P6, P1, P3}, 
{12, P8, P7}} 
 
o Recombinación de individuos 
Criterio: Para realizar el cruzamiento, previamente se 
tiene que tener los dos individuos (cromosomas) 
seleccionados en el paso anterior, luego se tiene que 
generar dos números aleatorios para cada individuo, 
debido a que el cruzamiento no se realizara entre las 
ternas de los hijos, porque no se admite que los 
elementos de una terna se repitan en otras dentro de 
un cromosoma, es por ello que entre los elementos de 
las que se encuentren dentro del cromosoma se 
realiza el cruce. 
Hijo1 = {{P10, P9, P12}, {P11, P5, P8}, {P4, P6, P1}, 
{P2, P7, P3}} 
Hijo2 = {{P10, P11, P5}, {P9, P4, P2}, {P6, P1, P3}, 
{12, P8, P7}} 
Los elementos que están de color rojo serán los que 
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se cruzarán con los elementos de color verde, y harán 
un intercambio entre ellos, afectando el valor de cada 
terna. 
Hijo1 = {{P10, P9, P8}, {P11, P5, P12}, {P4, P6, P1}, 
{P2, P7, P3}} 
Hijo2 = {{P10, P11, P2}, {P9, P4, P5}, {P6, P1, P3}, 
{12, P8, P7}} 
 
o Mutación de individuos 
Criterio: Para realizar la mutación, previamente se 
tiene que tener los dos individuos (cromosomas) 
cruzados en el paso anterior, de tal manera que, a 
cada uno de ellos, se le aplique el criterio de cruce de 
50% de factibilidad. 
Hijo1 = {{P10, P9, P8}, {P11, P5, P12}, {P4, P6, P1}, 
{P2, P7, P3}} 
Hijo 1 mutado = {{P10, P5, P8}, {P11, P9, P12}, {P4, 
P6, P1}, {P2, P7, P3}} 
La mutación se realizó a través de la generación de 
dos números aleatorios combinando los elementos 
entre sí. 
 
o Aplicar funcionabilidad de algoritmo genético 
Criterio: Para aplicar la funcionalidad de los algoritmos 
genéticos progresivos, se tiene que partir de una 
generación ya realizada previamente por los 
algoritmos genéticos, a la cual se le aplicara un 
criterio de selección del 50% de los individuos más 
óptimos, un 25% a los individuos menos óptimos 
sobre la primera generación, y un 25% se generará 
aleatoriamente a partir de la lista de zonas delictivas 
mencionadas al inicio del proceso. 
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Todo esto con la finalidad de poner obtener una 
nueva generación con nuevos individuos, con una 
mayor diversidad de oportunidades para ser elegidos 
de nuevo, de tal manera de que siempre se obtenga 
el más óptimo posible. 
 
o Generar gráfico del mapa 
Para la elaboración del mapa, se iniciará cuando ya 
se tenga al individuó más óptimo, el cual se obtendrá 
del resultado que me devuelvan los algoritmos 
genéticos. 
Partiendo de este resultado, se realiza una búsqueda 
internamente por puntos generados por la denuncia 
desde el aplicativo móvil, para obtener las posiciones 
y realizar el dibujo de los puntos en el gráfico y el 
pintado del ellas mismas en el mapa. 
 
 








3.2.1.3 Velocidad del proyecto 
Tabla 68 










H1:REGISTRAR PERSONA 4 
T1: 2 
T2: 2 
H2 REGISTRAR DENUNCIA 3 
T2: 2  
T2: 1 
H3: REGISTRAR TIPO_DELITO 3 
T1: 2 
T2: 1 





H5: REGISTRAR COMISARIA 3 
T1: 2 
T2: 1 
H6: REGISTRAR EFECTIVOS 3 
T1: 2 
T2: 2 
H7: REGISTRAR CARGO 3 
T1: 2 
T1: 1 
H8: REGISTRAR PERFIL 3 
T1: 2 
T2: 1 
H9: REGISTRAR USUARIO 3 
T1: 2 
T2: 1 
H10: REGISTRAR MÓDULOS 2 
T1: 1 
T2: 1 















3.2.1.4 Estimación del proyecto 
Tabla N° 69:  
























(TT1+TT2) H1+(TT1+TT2) H2+ 
(TT1+TT2+) H5+(TT1+TT2) H6+ 
(T1+TT2) H8 (2+2) +(2+1) +(2+1) + 





TT1+TT2)H10    
(2+1)+(2+1)+(2+1)+(1+1) = 11 
 
Liberación 3 (TT1+TT2)H11 (2+2) = 4 
 
3.2.2  Fase de planificación de entregas 
Tabla 71 
Plan de entregas  
COMISARÍA 
DE LA PNP 
TARAPOTO 




Sistema inteligente basado en algoritmos genéticos para la 
planificación del control de incidencias delictivas en la comisaria de 
la PNP Tarapoto, 2017. 
 
 PLAN DE ENTREGAS  
NOMBRE DEL PROYECTO: 
 
Sistema inteligente basado en algoritmos genéticos para la planificación 
del control de incidencias delictivas en la comisaria de la PNP Tarapoto, 
2017 
 
Fecha de reunión de planificación: 25/09/17 
Nombre del documentador: Jhon Alex Chavez Zelada 
Entrega número: 01 
HISTORIAS DE USUARIO A IMPLEMENTAR EN LA 
ENTREGA 







01 REGISTRAR PERSONA Alta 
4 Días 1 
02 REGISTRAR DENUNCIA Alta 
3 Días 1 
03 REGISTRAR TIPO_DELITO Alta 
3 Días 2 
04 REGISTRAR SUBTIPO 
DELITO 
Alta 3 Días 2 
05 REGISTRAR COMISARIA 
Alta 3 Días 1 
06 REGISTRAR EFECTIVOS 
Alta 3 Días 1 
07 REGISTRAR CARGO 
Alta 3 Días 2 
08 REGISTRAR PERFIL 
Baja 3 Días 1 
09 REGISTRAR USUARIO 
Baja 3 Días 2 
10 REGISTRAR MÓDULOS 
Baja 2 Días 2 
11 GENERAR CONSULTA MÓVIL Alta 4 Días 3 
 
INFORMACIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN 
  
Firma del entrenador 
(coach) 


















3.2.3  Fase de iteraciones 




N° METÁFORAS DEL SISTEMA 
1 GESTIÓN DE PERSONA 
2 GESTIÓN DE DENUNCIA 
3 GESTIÓN DE EFECTIVOS 
4 GESTIÓN DE USUARIOS 
 
3.2.3.2 Tarjetas CRC 













 TARJETA 1: 
 
Tabla 74 








Obtener los datos de las 
Personas. 
Persona 
Ingresar los datos de la 
denuncia de las personas 
a las base de datos. 
 
• Denuncia  
• Tipo de delito  
• Subtipo de delito 
Conectar con la base de 
datos. 
Conexión 
Confirmar los datos. 
 
 





Clases gestión denuncia 
 
 
 TARJETA 2: 
 
Tabla 76 
Tarjeta de metáfora denuncia 
 















Obtener los datos de las 
Denuncias 
Denuncias 
Vincular denuncia  
según la comisaría y 
cargo que tienen en la 
base  datos de la  en la 
base de datos 
• Tipo Deli 
• Subtipo_deli 
Conectar con la base de 
datos. 
Conexión 
Confirmar los datos. 
 
 





Clases gestión efectivos 
 
 
 TARJETA 3: 
 
Tabla 78  
Tarjeta de metáfora efectivos 
 
NOMBRE DE LA CLASE: efectivos 
RESPONSABILIDAD COLABORACIÓN 











Obtener los datos de las 
Efectivos policiales 
Efectivos policiales 
Vincular efectivos según 
la comisaría y cargo que 
tienen en la base  datos 




Conectar con la base de 
datos. 
Conexión 













 TARJETA 4: 
 
Tabla 80 
Tarjeta de metáfora personas 
 














Obtener los datos de las 
Del usuario 
Vincular usuario según el 
perfil y los accesos a cada 
modulo del Sistema cargo 
que tienen en la base  
datos. 
• Perfil  
• Accesos 
• Módulos 
Conectar con la base de 
datos. 
Conexión 
Confirmar los datos. 
 
 





Tabla 81  
Clases gestión de consulta móvil 
 
 TARJETA 4: 
 
Tabla 82 
Tarjeta de metáfora de consulta móvil 
 
NOMBRE DE LA CLASE: Consulta Móvil 
RESPONSABILIDAD COLABORACIÓN 
 
Obtener los datos de las 
Usuario 












 De la denuncia 
Vincular usuario para la 
seleccion de los datos de 
la denuncia y 
características para el 
registro en la base de 
datos del Sistema backend 
a través del móvil. 
• Denuncia 
• Subtipodenuncia  
• Tipo de denuncia 
Conectar con la base de 
datos. 
Conexión 
Confirmar los datos. 
 
 
3.2.3.3 Pruebas de aceptación 
a) Prueba de aceptación 1: Registrar persona: 
 
Tabla 83 
Prueba de aceptación: registrar persona 
 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 1 
NOMBRE DE PRUEBA: Nº HISTORIA DE 
USUARIO: 01 
Verificación del registro de Persona 





Esta historia de usuario cumple con las 
especificaciones y requerimientos del cliente, 
ya que el formulario desarrollado contiene los 
campos necesarios que se utilizarán para el 
registro de personas, además está diseñado en 
el lenguaje de programación php siguiendo 












b) Prueba de aceptación 2: Registrar denuncia: 
 
Tabla 84 
       Prueba de aceptación: registrar denuncia 
 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 2 
NOMBRE DE PRUEBA: Nº HISTORIA DE 
USUARIO: 02 
Verificación del registro de denuncia 





Esta historia de usuario cumple con las 
especificaciones y requerimientos del cliente, 
ya que el formulario desarrollado contiene los 
campos necesarios que se utilizarán el registro 
de las denuncias además está diseñado en el 
lenguaje de programación php siguiendo 
estándares y pruebas de calidad. 
 




Prueba de aceptación: registrar Tipo de delito 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 3 
NOMBRE DE PRUEBA: Nº HISTORIA DE 
USUARIO: 03 
Verificación del registro de Tipo_delito 







Esta historia de usuario cumple con las 
especificaciones y requerimientos del cliente, 
ya que el formulario desarrollado contiene los 
campos necesarios que se utilizarán el registro 
de tipo_delito demás está diseñado en el 
lenguaje de programación php siguiendo 
estándares y pruebas de calidad. 
 
d) Prueba de aceptación 4: Registrar 
Subtipo_delito: 
Tabla 86 
Prueba de aceptación: registrar subtipodelito 
 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 4 
NOMBRE DE PRUEBA: Nº HISTORIA DE 
USUARIO: 04 
Verificación del registro de Subtipo_delito 





Esta historia de usuario cumple con las 
especificaciones y requerimientos del cliente, 
ya que el formulario desarrollado contiene los 
campos necesarios que se utilizarán para  
subtipo delito perteneciente a un determinada 
denuncia por parte de la persona además está 
diseñado en el lenguaje de programación php 
siguiendo estándares y pruebas de calidad. 
  
e) Prueba de aceptación 5: Registrar Comisaría: 
 
Tabla 87 
Prueba de aceptación: registrar comisaría 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 5 
NOMBRE DE PRUEBA: Nº HISTORIA DE 
USUARIO: 05 
Verificación del registro de Comisaría 







Esta historia de usuario cumple con las 
especificaciones y requerimientos del cliente, 
ya que el formulario desarrollado contiene los 
campos necesarios que se utilizarán para el 
registro las comisaría que esten hacienda uso 
del Sistema en su respectiva jurisdicción 
además está diseñado en el lenguaje de 
programación php siguiendo estándares y 
pruebas de calidad. 
f) Prueba de aceptación 6: Registrar Efectivos: 
 
Tabla 88 
Prueba de aceptación: registrar Efectivos 
 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 6 
NOMBRE DE PRUEBA: Nº HISTORIA DE 
USUARIO: 06 
Verificación del registro de efectivos 





Esta historia de usuario cumple con las 
especificaciones y requerimientos del cliente, 
ya que el formulario desarrollado contiene los 
campos necesarios que se utilizarán para el 
registro de los efectivos policiales que formarán 
parte de la palnificación, ya sean, además está 
diseñado en el lenguaje de programación php 
siguiendo estándares y pruebas de calidad. 
 
g) Prueba de aceptación 7: Registrar Cargo: 
 
Tabla 89 
Prueba de aceptación: registrar cargo 
 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 7 
NOMBRE DE PRUEBA: Nº HISTORIA DE 
USUARIO: 07 
Verificación del registro de cargo 
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Esta historia de usuario cumple con las 
especificaciones y requerimientos del cliente, 
ya que el formulario desarrollado contiene los 
campos necesarios que se utilizarán para el 
registro de los cargos que tendrán los efectivos 
policiales en el Sistema, además está diseñado 
en el lenguaje de programación php siguiendo 
estándares y pruebas de calidad. 
h) Prueba de aceptación 8: Registrar Perfil: 
 
Tabla 90 
Prueba de aceptación: registrar perfil 
 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 8 
NOMBRE DE PRUEBA: Nº HISTORIA DE 
USUARIO: 08 
Verificación del registro de Perfil 





Esta historia de usuario cumple con las 
especificaciones y requerimientos del cliente, 
ya que el formulario desarrollado contiene los 
campos necesarios que se utilizarán para el 
registro del perfil además está diseñado en el 
lenguaje de programación php siguiendo 
estándares y pruebas de calidad. 
 
i) Prueba de aceptación 9: Registrar Usuario: 
 
Tabla 91 
Prueba de aceptación: registrar usuario 
 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 9 
NOMBRE DE PRUEBA: Nº HISTORIA DE 
USUARIO: 09 
Verificación del registro de Usuario 
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Esta historia de usuario cumple con las 
especificaciones y requerimientos del cliente, 
ya que el formulario desarrollado contiene los 
campos necesarios que se utilizarán para el 
registro de usuarios, y está diseñado en el 
lenguaje de programación php siguiendo 
estándares y pruebas de calidad. 
 
j) Prueba de aceptación 10: Registrar módulos: 
 
Tabla 92 
Prueba de aceptación: registrar módulos 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 10 
NOMBRE DE PRUEBA: Nº HISTORIA DE 
USUARIO: 10 
Verificación del registro de módulos 





Esta historia de usuario cumple con las 
especificaciones y requerimientos del cliente, 
ya que el formulario desarrollado contiene los 
campos necesarios que se utilizarán para el 
registro de los modulos que tendrá el Sistema, 
además está diseñado en el lenguaje de 
programación php siguiendo estándares y 
pruebas de calidad. 
 
k) Prueba de aceptación 11: Generar consulta 
móvil: 
 
Tabla 93:  
Prueba de aceptación: Generar consulta móvil 
PRUEBA DE ACEPTACIÓN 11 
NOMBRE DE PRUEBA: Nº HISTORIA DE 
USUARIO: 11 
Verificación de la generación de la consulta móvil 
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Esta historia de usuario cumple con las 
especificaciones y requerimientos del cliente, 
ya que el formulario desarrollado contiene los 
campos necesarios para registrar las denuncias 
a través del apliccativo y otros datos que la 
policía necesita saber todo ello a través de un 
aplicativo móvil, además está diseñado en la 
plataforma ionic por lo que es muy vérsatil 
además se realizó siguiendo estándares y 
pruebas de calidad. 
3.2.3.4 Checklist de Aceptación 
Tabla 94 
Checklist de Aceptación 
 
IDENTIFICACIÓN 
Sistema inteligente basado en algoritmos genéticos para la 
planificación del control de incidencias delictivas en la 
comisaria de la PNP Tarapoto, 2017 
 
PRUEBAS 
ITEMS SÍ NO 
¿Las pruebas implementadas por el 
equipo desarrollador cumplen con las 




¿Las pruebas   ejecutadas





¿Cree que las pruebas señaladas por 
usted eran capaz de testear las historias 




¿El sistema refleja los requerimientos 
que usted ha propuesto? 
X 
 




ITEMS SÍ NO 
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¿Presentó gráficos respecto a las 
pruebas de aceptación? 
  
X 
En este gráfico ¿Se observa que las 





Al pasar el tiempo ¿La cantidad de 








3.2.4  Fase de desarrollo 
3.2.4.1 Tarea de programación a desarrollar 
Tabla 95 
Tareas de programación 
 
N° DE TAREA TÍTULO 
DESARROLLA
DOR 





Diseño de la 
interfaz para 
registrar los datos 












































registro de persona, 





Diseño de la 
interfaz para 







formulario y con la 




Diseño de la 
interfaz para el 






el registro de tipo 
delito, formulario y 





Diseño de la 
interfaz para el 






el registro de 
Subtipo de 
denuncia, 





Diseño de la 







el registro de 
subtipodelito, 





Diseño de la 
interfaz para el 





el registro de 
efectivos, formulario 




Diseño de la 
interfaz para el 





el registro de cargo, 





Diseño de la 
interfaz para el 





el registro de perfil, 





Diseño de la 






el registro de 
usuario , formulario 




Diseño de la 
interfaz para el 







el registro de 
módulos , 





Diseño de la 
interfaz para la 
generación de 





consulta móvil , 








3.2.5    Fase de Producción 
3.2.5.1 Pruebas Finales 
a) Historia de Usuario 1: Registrar persona 
En esta historia se puede ingresar la información de 
las personas, se pueden guardar en la base de datos, 
eliminar y modificar datos ingresados de la persona 
en la base de datos. 
  Ingresar información de las personas: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú de personas, allí se podrá realizar el 
llenado de un formulario con campos específicos 
que requiere en el sistema. 
 Condiciones de ejecución: Ninguna. 
 Entrada: 
El administrador introducirá su login y su 
password. Del menú principal ingresará a menú 
de personas y luego seleccionar en el botón 
registrar. Se mostrará un formulario con campos 
específicos: nombre, apellido, dirección, teléfono 
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para ser llenados por el administrador y ser 
guardados en el sistema. 
 Resultado esperado: 
Se muestra la información llenada en los campos 
específicos de la tabla llenados en el sistema sin 
ninguna restricción en el tecleado de los datos. 
 Evaluación de prueba: Prueba satisfactoria. 
 Guardar datos de personas en la base de 
datos: 
Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú personas en el botón registrar. Una vez 
en esta ventana de registro se procederá a 
guardar los datos, en caso de no haber ningún 
error, se procederá a guardar los datos en el 
sistema. 
 Condiciones de ejecución: Ninguna. 
 Entrada: 
El    administrador    introducirá    su    login     y     
su     password.  Del menú principal ingresará a 
menú personas.  Se mostrará un formulario con 
campos específicos: nombre, apellido, dirección, 
Para ser llenados por el administrador y ser 
guardados en el sistema. El administrador llenara 
todos los campos necesarios y/o requeridos por el 
sistema. Tras la introducción de los datos deberá 
presionar en el botón realizar para que los datos 
de la nueva persona sean almacenados en la 
base de datos del sistema. 
 Resultado esperado: 
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La información ingresada de cada persona sea 
guardada y almacenada en la base de datos del 
sistema. 
 Evaluación de Prueba: Prueba satisfactoria 
 
 Eliminar datos de personas almacenadas en la 
base datos: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú personas. Una vez en esta ventana de 
registros se podrá eliminar los datos de la 
persona seleccionando a una persona y luego en 
el botón eliminar. 
 Condiciones de ejecución: Exista alguna 
persona almacenado en el sistema 
b) Historia de Usuario 2: Registrar denuncias 
En esta historia se puede ingresar la información de 
las denuncias, se pueden guardar en la base de 
datos, eliminar y modificar datos ingresados de la 
denuncia en la base de datos. 
   Ingresar información de las denuncias: 
      Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú de denuncias y allí se podrá realizar el 
llenado de un formulario con campos específicos 
que requiere en el sistema. 





El administrador introducirá su login y su 
password. Del menú principal ingresará a menú 
de denuncias y luego seleccionar en el botón 
registrar. Se mostrará un formulario con campos 
específicos: imagen, ubicación y descripción para 
ser llenados por el administrador y ser guardados 
en el sistema. 
 Resultado esperado: 
Se muestra la información llenada en los campos 
específicos de la tabla llenados en el sistema sin 
ninguna restricción en el tecleado de los datos. 
 Evaluación de prueba: Prueba satisfactoria. 
 




El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú denuncias en el botón registrar. Una vez 
en esta ventana de registro se procederá a 
guardar los datos, en caso de no haber ningún 
error, se procederá a guardar los datos en el 
sistema. 
 Condiciones de ejecución: Ninguna 
 Entrada: 
El    administrador    introducirá    su    login     y     
su     password.  Del menú principal ingresará a 
menú denuncias.  Se mostrará un formulario con 
campos específicos: imagen, ubicación y 
descripción. Para ser llenados por el 
administrador y ser guardados en el sistema. El 
administrador llenara todos los campos 
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necesarios y/o requeridos por el sistema. Tras la 
introducción de los datos deberá presionar en el 
botón realizar para que los datos de la nueva 
denuncia sean almacenados en la base de datos 
del sistema. 
 Resultado esperado: 
La información ingresada de cada denuncia sea 
guardada y almacenada en la base de datos del 
sistema. 
 Evaluación de Prueba: Prueba satisfactoria 
 
 Eliminar datos de personas almacenadas en la 
base datos: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú denuncia. Una vez en esta ventana de 
registros se podrá eliminar los datos de la 
denuncia seleccionando a una persona y luego en 
el botón eliminar. 
 Condiciones de ejecución: Exista alguna 
persona almacenada en el sistema. 
c) Historia de Usuario 3: Registrar tipo delito 
En esta historia se puede ingresar la información del 
tipo de delitos, se pueden guardar en la base de 
datos, eliminar y modificar datos ingresados del tipo 
de delitos en la base de datos. 
  Ingresar información de los delitos: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú denuncias – tipo de delito y allí se podrá 
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realizar el llenado de un formulario con campos 
específicos que requiere en el sistema. 
 Condiciones de ejecución: Exista registrada 
una denuncia. 
 Entrada: 
El administrador introducirá su login y su 
password. Del menú principal ingresará a menú 
denuncias – tipo de delito y luego seleccionar en 
el botón registrar. Se mostrará un formulario con 
campos específicos: descripción y estado para 
ser llenados por el administrador y ser guardados 
en el sistema. 
 Resultado esperado: 
Se muestra la información llenada en los campos 
específicos de la tabla llenados en el sistema sin 
ninguna restricción en el tecleado de los datos. 
 Evaluación de prueba: Prueba satisfactoria. 
 
 Guardar datos de tipo de delito en la base de 
datos: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú denuncias – tipo de delito en el botón 
registrar. Una vez en esta ventana de registro se 
procederá a guardar los datos, en caso de no 
haber ningún error, se procederá a guardar los 
datos en el sistema. 





El administrador introducirá su login y su     
password.  Del menú principal ingresará a menú 
mantenimiento - personas. Se mostrará un 
formulario con campos específicos: descripción y 
estado Para ser llenados por el administrador y 
ser guardados en el sistema. El administrador 
llenara todos los campos necesarios y/o 
requeridos por el sistema. Tras la introducción de 
los datos deberá presionar en el botón realizar 
para que los datos del nuevo tipo de denuncia 
sean almacenados en la base de datos del 
sistema. 
 Resultado esperado: 
La información ingresada de tipo de denuncia sea 
guardada y almacenada en la base de datos del 
sistema. 
 Evaluación de Prueba: Prueba satisfactoria 
 
 
 Eliminar datos de tipo de delito almacenadas en 
la base datos: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú mantenimiento tipo de delito. Una vez en 
esta ventana de registros se podrá eliminar los 
datos del nuevo tipo de delito seleccionando a 
una persona y luego en el botón eliminar. 
 Condiciones de ejecución: Exista alguna 
persona almacenado en el sistema. 
d) Historia de Usuario 4: Registrar Subtipodelito 
En esta historia se puede ingresar la información del 
subtipo de delito, se pueden guardar en la base de 
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datos, eliminar y modificar datos ingresados del 
subtipo de delito en la base de datos. 
  Ingresar información delos subtipo de delitos: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú denuncias- tipo de denuncias- subtipo de 
denuncias y allí se podrá realizar el llenado de un 
formulario con campos específicos que requiere 
en el sistema. 
 Condiciones de ejecución: Exista un tipo 
denuncia, tipo de denuncia. 
 Entrada: 
El administrador introducirá su login y su 
password. Del menú principal ingresará a menú 
denuncias- tipo de denuncias- subtipo de 
denuncias y luego seleccionar en el botón 
registrar. para ser llenados por el administrador y 
ser guardados en el sistema. 
 Resultado esperado: 
Se muestra la información llenada en los campos 
específicos de la tabla llenados en el sistema sin 
ninguna restricción en el tecleado de los datos. 
 Evaluación de prueba: Prueba satisfactoria. 
 
 Guardar datos de subtipo de delitos en la base 
de datos: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú denuncias- tipo de denuncias- subtipo en 
el botón registrar. Una vez en esta ventana de 
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registro se procederá a guardar los datos, en 
caso de no haber ningún error, se procederá a 
guardar los datos en el sistema. 
 Condiciones de ejecución: Ninguna. 
 
 Entrada: 
El    administrador    introducirá    su    login     y     
su     password.  Del menú principal ingresará a 
menú denuncias- tipo de denuncias- subtipo de 
denuncias.  Se mostrará un formulario con 
campos específicos: Descripción y estado Para 
ser llenados por el administrador y ser guardados 
en el sistema. El administrador llenara todos los 
campos necesarios y/o requeridos por el sistema. 
Tras la introducción de los datos deberá presionar 
en el botón realizar para que los datos del nuevo 
subtipo de delito sean almacenados en la base de 
datos del sistema. 
 Resultado esperado: 
La información ingresada de cada persona sea 
guardada y almacenada en la base de datos del 
sistema. 
 Evaluación de Prueba: Prueba satisfactoria 
 
 
 Eliminar datos de subtipo de delito 
almacenadas en la base datos: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú denuncias- tipo de denuncias- subtipo. 
Una vez en esta ventana de registros se podrá 
eliminar los datos del subtipo de delito 
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seleccionando un subtipo de delito y luego en el 
botón eliminar. 
 Condiciones de ejecución: Exista alguna 
persona almacenado en el sistema 
e) Historia de Usuario 5: Registrar Comisaría 
En esta historia se puede ingresar la información de 
la comisaría, se pueden guardar en la base de datos, 
eliminar y modificar datos ingresados de la comisaría 
en la base de datos. 
  Ingresar información de la comisaría: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú comisaría y allí se podrá realizar el 
llenado de un formulario con campos específicos 
que requiere en el sistema. 
 Condiciones de ejecución: Ninguno. 
 Entrada: 
El administrador introducirá su login y su 
password. Del menú principal ingresará a menú 
comisaría y luego seleccionar en el botón 
registrar. Se mostrará un formulario con campos 
específicos: nombre, descripción, dirección, 
teléfono, coordenadas, estado para ser llenados 
por el administrador y ser guardados en el 
sistema. 
 Resultado esperado: 
Se muestra la información llenada en los campos 
específicos de la tabla llenados en el sistema sin 
ninguna restricción en el tecleado de los datos. 




  Guardar datos de comisaría en la base de 
datos: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú comisaría en el botón registrar. Una vez 
en esta ventana de registro se procederá a 
guardar los datos, en caso de no haber ningún 
error, se procederá a guardar los datos en el 
sistema. 
 Condiciones de ejecución: Ninguna. 
 Entrada: 
El    administrador    introducirá    su    login     y     
su     password.  Del menú principal ingresará a 
menú comisaría.  Se mostrará un formulario con 
campos específicos: nombre, descripción, 
dirección, teléfono, coordenadas, estado. Para 
ser llenados por el administrador y ser guardados 
en el sistema. El administrador llenara todos los 
campos necesarios y/o requeridos por el sistema. 
Tras la introducción de los datos deberá presionar 
en el botón realizar para que los datos de la 
nueva comisaría sean almacenados en la base de 
datos del sistema. 
 Resultado esperado: 
La información ingresada de la comisaría sea 
guardada y almacenada en la base de datos del 
sistema. 
 Evaluación de Prueba: Prueba satisfactoria 
 
 Eliminar datos de la comisaría almacenadas en 




El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú comisaría. Una vez en esta ventana de 
registros se podrá eliminar los datos de la 
comisaría seleccionando a una comisaría y luego 
en el botón eliminar. 
 Condiciones de ejecución: ninguna 
f) Historia de Usuario 6: Registrar Efectivo 
En esta historia se puede ingresar la información del 
efectivo, se pueden guardar en la base de datos, 
eliminar y modificar datos ingresados de efectivo en la 
base de datos. 
  Ingresar información del efectivo: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú efectivo y allí se podrá realizar el llenado 
de un formulario con campos específicos que 
requiere en el sistema. 
 Condiciones de ejecución: Exista un registro de 
comisaría. 
 Entrada: 
El administrador introducirá su login y su 
password. Del menú principal ingresará a menú 
efectivo y luego seleccionar en el botón registrar. 
Se mostrará un formulario con campos 
específicos: dirección, nombre, apellidos 
maternos, apellidos paternos, teléfono, estado 
para ser llenados por el administrador y ser 
guardados en el sistema. 
 Resultado esperado: 
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Se muestra la información llenada en los campos 
específicos de la tabla llenados en el sistema sin 
ninguna restricción en el tecleado de los datos. 
 Evaluación de prueba: Prueba satisfactoria. 
 
 Guardar datos del efectivo en la base de datos: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú efectivo en el botón registrar. Una vez en 
esta ventana de registro se procederá a guardar 
los datos, en caso de no haber ningún error, se 
procederá a guardar los datos en el sistema. 
 Condiciones de ejecución: Ninguna. 
 Entrada: 
El    administrador    introducirá    su    login     y     
su     password.  Del menú principal ingresará a 
menú efectivo. Se mostrará un formulario con 
campos específicos: dirección, nombre, apellidos 
maternos, apellidos paternos, teléfono, estado. 
Para ser llenados por el administrador y ser 
guardados en el sistema. El administrador llenará 
todos los campos necesarios y/o requeridos por el 
sistema. Tras la introducción de los datos deberá 
presionar en el botón realizar para que los datos 
del nuevo efectivo sean almacenados en la base 
de datos del sistema. 
 Resultado esperado: 
La información ingresada de cada efectivo policial 
sea guardada y almacenada en la base de datos 
del sistema. 




 Eliminar datos de efectivos policiales    
almacenadas en la base datos: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú efectivo policiales. Una vez en esta 
ventana de registros se podrá eliminar los datos 
del efectivo policial seleccionando a un efectivo 
policial y luego en el botón eliminar. 
 Condiciones de ejecución: Exista alguna 
persona almacenado en el sistema 
g) Historia de Usuario 7: Registrar Cargo 
En esta historia se puede ingresar la información del 
cargo del efectivo policial, se pueden guardar en la 
base de datos, eliminar y modificar datos ingresados 
del cargo del efectivo policial que se registra en el 
sistema en la base de datos. 
  Ingresar información de las personas: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú efectivo – cargo y allí se podrá realizar el 
llenado de un formulario con campos específicos 
que requiere en el sistema. 
 Condiciones de ejecución: Exista un registro de 
efectivo policial 
 Entrada: 
El administrador introducirá su login y su 
password. Del menú principal ingresará a menú 
efectivo-cargo y luego seleccionar en el botón 
registrar. Se mostrará un formulario con campos 
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específicos: descripción, estado para ser llenados 
por el administrador y ser guardados en el 
sistema. 
 Resultado esperado: 
Se muestra la información llenada en los campos 
específicos de la tabla llenados en el sistema sin 
ninguna restricción en el tecleado de los datos. 
 Evaluación de prueba: Prueba satisfactoria. 
 
 Guardar datos del cargo del efectivo policial en 
la base de datos: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú efectivo-cargo en el botón registrar. Una 
vez en esta ventana de registro se procederá a 
guardar los datos, en caso de no haber ningún 
error, se procederá a guardar los datos en el 
sistema. 
 Condiciones de ejecución: Ninguna. 
 Entrada: 
El    administrador    introducirá    su    login     y     
su     password.  Del menú principal ingresará a 
menú efectivo-cargo.  Se mostrará un formulario 
con campos específicos: descripción, estado. 
Para ser llenados por el administrador y ser 
guardados en el sistema. El administrador llenara 
todos los campos necesarios y/o requeridos por el 
sistema. Tras la introducción de los datos deberá 
presionar en el botón realizar para que los datos 
del nuevo cargo del efectivo policial sean 
almacenados en la base de datos del sistema. 
 Resultado esperado: 
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La información ingresada del nuevo cargo sea 
guardada y almacenada en la base de datos del 
sistema. 
 Evaluación de Prueba: Prueba satisfactoria 
 
 Eliminar datos del nuevo cargo policial 
almacenadas en la base datos: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú efectivo-cargo. Una vez en esta ventana 
de registros se podrá eliminar los datos del nuevo 
cargo seleccionando a un nuevo cargo policial y 
luego en el botón eliminar. 
 Condiciones de ejecución: Exista alguna 
persona almacenada en el sistema 
h) Historia de Usuario 8: Registrar Perfil 
En esta historia se puede ingresar la información del 
perfil, se pueden guardar en la base de datos, 
eliminar y modificar datos ingresados del perfil en la 
base de datos. 
 
  Ingresar información del nuevo perfil: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú perfil y allí se podrá realizar el llenado de 
un formulario con campos específicos que 
requiere en el sistema. 




El administrador introducirá su login y su 
password. Del menú principal ingresará a menú 
perfil y luego seleccionar en el botón registrar. Se 
mostrará un formulario con campos específicos: 
descripción y estado para ser llenados por el 
administrador y ser guardados en el sistema. 
 Resultado esperado: 
Se muestra la información llenada en los campos 
específicos de la tabla llenados en el sistema sin 
ninguna restricción en el tecleado de los datos. 
 Evaluación de prueba: Prueba satisfactoria. 
 
 Guardar datos de perfil en la base de datos: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú perfil en el botón registrar. Una vez en 
esta ventana de registro se procederá a guardar 
los datos, en caso de no haber ningún error, se 
procederá a guardar los datos en el sistema. 
 Condiciones de ejecución: Ninguna. 
 Entrada: 
El    administrador    introducirá    su    login     y     
su     password.  Del menú principal ingresará a 
menú perfil.  Se mostrará un formulario con 
campos específicos: descripción y estado. Para 
ser llenados por el administrador y ser guardados 
en el sistema. El administrador llenara todos los 
campos necesarios y/o requeridos por el sistema. 
Tras la introducción de los datos deberá presionar 
en el botón realizar para que los datos del nuevo 




 Resultado esperado: 
La información ingresada del perfil sea guardada 
y almacenada en la base de datos del sistema. 
 Evaluación de Prueba: Prueba satisfactoria 
 
 Eliminar datos del perfil almacenadas en la base 
datos: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú perfil. Una vez en esta ventana de 
registros se podrá eliminar los datos del perfil 
seleccionando del perfil y luego en el botón 
eliminar. 
 Condiciones de ejecución: ninguna 
i) Historia de Usuario 9: Registrar Usuario 
En esta historia se puede ingresar la información del 
usuario, se pueden guardar en la base de datos, 
eliminar y modificar datos ingresados del usuario en 
la base de datos. 
  Ingresar información del usuario: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú usuario y allí se podrá realizar el llenado 
de un formulario con campos específicos que 
requiere en el sistema. 
 Condiciones de ejecución: ninguna. 
 Entrada: 
El administrador introducirá su login y su 
password. Del menú principal ingresará a menú 
usuario y luego seleccionar en el botón registrar. 
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Se mostrará un formulario con campos 
específicos: nombres, apellidos, teléfono, correo, 
dirección, estado para ser llenados por el 
administrador y ser guardados en el sistema. 
 Resultado esperado: 
Se muestra la información llenada en los campos 
específicos de la tabla llenados en el sistema sin 
ninguna restricción en el tecleado de los datos. 
 Evaluación de prueba: Prueba satisfactoria. 
 
 Guardar datos del usuario en la base de datos: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú usuario en el botón registrar. Una vez en 
esta ventana de registro se procederá a guardar 
los datos, en caso de no haber ningún error, se 
procederá a guardar los datos en el sistema. 
 Condiciones de ejecución: Ninguna. 
 Entrada: 
El    administrador    introducirá    su    login     y     
su     password.  Del menú principal ingresará a 
menú usuario.  Se mostrará un formulario con 
campos específicos: nombres, apellidos, teléfono, 
correo, dirección, estado Para ser llenados por el 
administrador y ser guardados en el sistema. El 
administrador llenara todos los campos 
necesarios y/o requeridos por el sistema. Tras la 
introducción de los datos deberá presionar en el 
botón realizar para que los datos del nuevo 
usuario sean almacenados en la base de datos 
del sistema. 
 Resultado esperado: 
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La información ingresada de cada usuario sea 
guardada y almacenada en la base de datos del 
sistema. 
 Evaluación de Prueba: Prueba satisfactoria 
 
 Eliminar datos del usuario almacenadas en la 
base datos: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú usuario. Una vez en esta ventana de 
registros se podrá eliminar los datos del nuevo 
usuario seleccionando a una persona y luego en 
el botón eliminar. 
 Condiciones de ejecución: Ninguna 
j) Historia de Usuario 10: Registrar Módulo 
En esta historia se puede ingresar la información del 
módulo, se pueden guardar en la base de datos, 
eliminar y modificar datos ingresados de la persona 
en la base de datos. 
  Ingresar información del módulo: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú módulos y allí se podrá realizar el llenado 
de un formulario con campos específicos que 
requiere en el sistema. 
 Condiciones de ejecución: Ninguna 
 Entrada: 
El administrador introducirá su login y su 
password. Del menú principal ingresará a menú 
módulos y luego seleccionar en el botón registrar. 
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Se mostrará un formulario con campos 
específicos: descripción, estado para ser llenados 
por el administrador y ser guardados en el 
sistema. 
 Resultado esperado: 
Se muestra la información llenada en los campos 
específicos de la tabla llenados en el sistema sin 
ninguna restricción en el tecleado de los datos. 
 Evaluación de prueba: Prueba satisfactoria. 
 
 Guardar datos del nuevo módulo en la base de 
datos: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú módulos en el botón registrar. Una vez 
en esta ventana de registro se procederá a 
guardar los datos, en caso de no haber ningún 
error, se procederá a guardar los datos en el 
sistema. 
 Condiciones de ejecución: Ninguna. 
 Entrada: 
El    administrador    introducirá    su    login     y     
su     password.  Del menú principal ingresará a 
menú módulos.  Se mostrará un formulario con 
campos específicos: descripción, estado. Para ser 
llenados por el administrador y ser guardados en 
el sistema. El administrador llenara todos los 
campos necesarios y/o requeridos por el sistema. 
Tras la introducción de los datos deberá presionar 
en el botón realizar para que los datos del nuevo 




 Resultado esperado: 
La información ingresada del cada módulo sea 
guardada y almacenada en la base de datos del 
sistema. 
 Evaluación de Prueba: Prueba satisfactoria 
 
 Eliminar datos del módulo almacenadas en la 
base datos: 
 Descripción: 
El administrador una vez haya entrado en el 
sistema (tras el proceso de login), se seleccionará 
el menú módulos. Una vez en esta ventana de 
registros se podrá eliminar los datos del módulo 
seleccionando a una persona y luego en el botón 
eliminar. 
 Condiciones de ejecución: Exista alguna 
persona almacenado en el sistema. 
k) Historia de Usuario 11: Generar Consulta Móvil 
En esta historia se puede seleccionar y generar la 
información de la denuncia, se pueden guardar en la 
base de datos a través de un aplicativo móvil que se 
conecta con el sistema datos ingresados de la 




        Ingresar información de denuncia en el aplicativo 
móvil: 
 Descripción: 
El usuario una vez haya ingresado a la aplicación 
móvil seleccionará en denuncia si es que desea 
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realizar su denuncia y allí se podrá realizar el 
llenado de un formulario con campos específicos 
que se generan automáticamente a excepción de 
la ubicación y la imagen que tiene que ser 
generada según lo que corresponda. 
 Condiciones de ejecución: El registro de 
denuncias esté funcionando correctamente en el 
backend del sistema. 
 Entrada: 
El usuario ingresará en la app como vista 
principal tendrá un botón de acerca de la app y 
otro realizar denuncia. Se mostrará un formulario 
con campos específicos: tipo de delito, subtipo de 
delito, imagen, ubicación y una descripción que 
serán llenados por el usuario. 
Resultado esperado: 
Se muestra la información llenada en los campos 
específicos en el aplicativo móvil sin ninguna 
restricción en el tecleado de los datos. 
 Evaluación de prueba: Prueba satisfactoria. 
 
 Guardar datos de denuncia en el aplicativo 
móvil en la base de datos: 
 Descripción: 
El usuario una vez haya ingresado a la aplicación 
móvil seleccionará en denuncia si es que desea 
realizar su denuncia y allí se podrá realizar el 
llenado de un formulario con campos específicos 
que se generan automáticamente a excepción de 
la ubicación y la imagen que tiene que ser 
generada según lo que corresponda. 




El usuario ingresará en la app como vista 
principal tendrá un botón de acerca de la app y 
otro realizar denuncia. Se mostrará un formulario 
con campos específicos: tipo de delito, subtipo de 
delito, imagen, ubicación y una descripción que 
serán llenados por el usuario y los datos serán 
guardados con el botón enviar hacia el sistema. 
 Resultado esperado: 
La información ingresada de la denuncia demás 
requerimientos serán guardadas y almacenada en 
la base de datos del sistema. 
 Evaluación de Prueba: Prueba satisfactoria 
 
 Cancelar datos del módulo almacenadas en la 
base datos: 
 Descripción: 
El usuario una vez haya ingresado a la aplicación 
móvil seleccionará en denuncia si es que desea 
realizar su denuncia y allí se podrá realizar el 
llenado de un formulario con campos específicos 
que se generan automáticamente a excepción de 
la ubicación y la imagen que tiene que ser 
generada según lo que corresponda. 
 Condiciones de ejecución: Exista el registro de 
las denuncias en el sistema (backend). 
 
 
3.3.   Determinar la influencia del sistema inteligente en la planificación 
del control de incidencias delictivas. 
 




 Resultados de la encuesta a la población denunciante una vez 
realizado las pruebas con el sistema inteligente para la 
planificación y control de incidencias basado en un algoritmo 
genético. 
 
o Indicador N° 01: nivel de satisfacción 
 
- Pregunta 01: ¿Cuál es el nivel de respuesta que ofrece la 
comisaria de Tarapoto ante cualquier incidente delictivo? 
 
Tabla 96  
Nivel de respuesta de la comisaría 
 
Escala  fi hi% 
Muy Insatisfecho  0 0.00% 
Insatisfecho 8 4.73% 
Poco Satisfecho 20 11.83% 
Satisfecho 90 53.25% 
Muy Satisfecho 51 30.18% 
Total 169 100.00% 











Figura 36. Nivel de respuesta de la comisaría 
Fuente: Cuestionario aplicado a la población denunciante 
 
Del 100% de los encuestados, un 53.25% opina que está 
satisfecho con el nivel de respuesta por parte de la 
comisaría, un 30.18% está muy satisfecho, así como un 
11.83% se encuentra poco satisfecho, sin embargo, un 
4.73% afirma que está insatisfecho y 0.00% se encuentra 
muy insatisfecho. 
 
- Pregunta 02: ¿Está conforme con los patrullajes realizados 
en las zonas con mayor delito en la ciudad de Tarapoto? 
 
Tabla 97 
Patrullajes en zonas de mayor delito 
 
Escala  fi hi% 
Muy Insatisfecho  1 0.59% 
Insatisfecho 6 3.55% 
Poco Satisfecho 32 18.93% 
Satisfecho 71 42.01% 
Muy Satisfecho 59 34.91% 
Total 169 100.00% 






















Figura 37. Patrullajes en zonas de mayor delito 
Fuente: Cuestionario aplicado a la población denunciante. 
 
Del 100% de los encuestados, un 42.01% opina que está 
satisfecho con los patrullajes realizados en las zonas de 
mayor delito en la ciudad de Tarapoto, un 34% está muy 
satisfecho, así como un 18.93% se encuentra poco 
satisfecho, por otro lado, un 3.55% afirma que está muy 
satisfecho y tan solo el 0.59% se encuentra muy 
insatisfecho. 
 
- Pregunta 03: ¿Qué tan satisfecho se siente con el grado de 
atención que recibe al realizar su denuncia en la 
dependencia policial de Tarapoto? 
 
Tabla 98  
Grado de atención al denunciar 
 
Escala  fi hi% 
Muy Insatisfecho  0 0.00% 
Insatisfecho 4 2.37% 
Poco Satisfecho 30 17.75% 
Satisfecho 88 52.07% 























Total 169 100.00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a la población denunciante 
 
Figura 38. Grado de atención al denunciar 
Fuente: Cuestionario aplicado a la población denunciante 
 
Del 100% de los encuestados, un 52.07% se encuentra 
satisfecho con el grado de atención al realizar sus denuncias 
en la comisaría, un 27.81% está muy satisfecho y un 17.75% 
se encuentra poco satisfecho, otro 2.37% está insatisfecho y 
el 0.00% opina que está muy insatisfecho. 
 
- Pregunta 04: ¿Considera que el patrullaje de la policía está 
haciendo frente a incidentes delictivos de la ciudad? 
 
Tabla 99 
Patrullaje frente a incidentes delictivos 
 
Escala  fi hi% 
Muy Insatisfecho  0 0.00% 
Insatisfecho 10 5.92% 
Poco Satisfecho 24 14.20% 
Satisfecho 83 49.11% 
Muy Satisfecho 52 30.77% 
Total 169 100.00% 























Figura 39. Patrullaje frente a incidentes delictivos 
Fuente: A Partir de la Tabla N°98 
 
Del 100% de los encuestados, un 49.11% está satisfecho 
con el patrullaje y su influencia ante los incidentes delictivos 
de la ciudad de acuerdo al uso de sistema desarrollado, otro 
30.77% está muy satisfecho y un 14.20% se encuentra poco 
satisfecho, sin embargo, los índices más bajos son de 5.92% 
y 0.0% de insatisfecho y muy insatisfecho respectivamente. 
 
- Pregunta 05: ¿Está conforme con las zonas delictivas 
identificadas en la ciudad de Tarapoto, por la comisaria? 
 
Tabla 100 
zonas delictivas identificadas 
 
Escala  fi hi% 
Muy Insatisfecho  1 0.59% 
Insatisfecho 8 4.73% 
Poco Satisfecho 21 12.43% 
Satisfecho 92 54.44% 
Muy Satisfecho 47 27.81% 
Total 169 100.00% 






















Figura 40. zonas delictivas identificadas 
Fuente: Cuestionario aplicado a la población denunciante 
 
Del 100% de los encuestados, un 54.44% está satisfecho 
con las zonas delictivas identificadas por la comisaría de 
Tarapoto, un 27.81% está muy satisfecho y tan solo un 
12.43% se encuentra poco satisfecho, por ultimo un 4.73% 
se encuentra muy insatisfecho y un 0.59% muy insatisfecho. 
 
Resultados del indicador N°01 
 
Tabla 101 
Indicador nivel satisfacción 
 
Escala  fi hi% 
Muy insatisfecho 2 0.24% 
insatisfecho 36 4.26% 
Poco satisfecho 127 15.03% 
Satisfecho 424 50.18% 
Muy Satisfecho 256 30.30% 
Total 845 100.00% 























Figura 41. Indicador nivel satisfacción 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a la población denunciante. 
 
Del 100% de los encuestados, un 50.18% respondió que 
está satisfecho referido al nivel de satisfacción, un 30.30% 
está muy satisfecho y un 15.03% poco satisfecho, otro 
4.26% y 0.24% están muy satisfecho y muy insatisfecho 
respectivamente. 
 
 Resultados de la encuesta a los miembros de la PNP Tarapoto, 
comisario y miembros del área de estadística una vez realizado 
las pruebas con el sistema inteligente para la planificación y 
control de incidencias basado en un algoritmo genético. 
 










- Pregunta 01: ¿Cuál cree usted que es el nivel de 




Nivel de integración de información 
 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 0 0.00% 
Medio 0 0.00% 
Alto 2 50.00% 
Muy Alto 2 50.00% 
Total 4 100.00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 
Figura 42. Nivel de integración 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 
Del 100% de los encuestados, un 50.00% están en un nivel 
alto y muy alto de integración de la información, otro 0.00% 
están muy bajo, bajo, alto y medio respectivamente de 
acuerdo al gráfico. 
 

















- Pregunta 02: ¿Qué nivel de integración cree que tienen los 
mecanismos para registrar y evaluar la información? 
 
Tabla 103 
Nivel de integración de registro de información 
 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 0 0.00% 
Medio 1 25.00% 
Alto 1 25.00% 
Muy Alto 2 50.00% 
Total 4 100.00% 




Figura 43. Nivel de integración de registro de información 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
Del 100% de los encuestados, un 50.00% opina que el nivel 
de integración del registro y evaluación de la información es 
de nivel muy alto y un 25.00% está en un nivel alto y medio, 




















- Pregunta 03: ¿Cuál es el nivel de integración que posee la 
información obtenida como consecuencia de la 
planificación? 
 
Tabla 104  
Nivel de integración de la información de la planificación 
 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 0 0.00% 
Medio 0 0.00% 
Alto 2 50.00% 
Muy Alto 2 50.00% 
Total 4 100.00% 




Figura 44. Nivel de integración de la información de la 
planificación 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto. 
 
Del 100% de los encuestados, un 50.00% un opinó que el 
nivel de integración de la información de la planificación es 

















de nivel alto y muy alto, otro 0.00% tiene nivel muy medio, 
bajo y muy bajo respectivamente. 
Resultados del indicador N°02 
 
Tabla 105 
Nivel de integración de la información 
 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 0 0.00% 
Medio 1 8.33% 
Alto 5 41.67% 
Muy Alto 6 50.00% 
Total 12 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 45. Nivel de integración de la información 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 
Del 100% de los encuestados, un 50.00% opinó que nivel de 
integración es de nivel muy alto, mientras que un 41.67% 
tiene un nivel alto, otro 8.33.00% opinó que es de nivel 









o Indicador N° 03: percepción del tiempo de planificación 
 
- Pregunta 04: Cuál considera que es nivel del tiempo 




Tiempo de planificación 
 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 0 0.00% 
Medio 0 0.00% 
Alto 1 25.00% 
Muy Alto 3 75.00% 
Total 4 100.00% 




Figura 46. Tiempo de planificación 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 
Del 100% de los encuestados un 75.00% opinó que está en 
nivel muy alto con el tiempo de planificación para el control 




















de incidencias en la ciudad de Tarapoto, un 25.00% está en 
un nivel alto, otro 0.00% corresponde a muy bajo, bajo y 
medio. 
- Pregunta 05: ¿En qué nivel cree usted que está el tiempo 
que permite la generación del plan y las herramientas para el 
control de incidencias? 
 
Tabla 107 
Generación de plan y herramientas de control 
 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 0 0.00% 
Medio 0 0.00% 
Alto 1 25.00% 
Muy Alto 3 75.00% 
Total 4 100.00% 




Figura 47. Generación de plan y herramientas de control 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 
Del 100% de los encuestados, un 75.00% opinó que está en 
un nivel muy alto con la generación de plan y las 
herramientas para el control de las incidencias, otro 25.00% 
consideró que están en un nivel alto con el nuevo proceso 




















de generar la planificación, un 0.00% opinó que está en un 
nivel muy bajo, bajo, medio respectivamente. 
- Pregunta 06: ¿Cuál considera que es el nivel del tiempo en 
el que se realiza la generación de rutas y mapa delictivo? 
 
Tabla 108 
Generación de rutas y mapa delictivo 
 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 0 0.00% 
Medio 0 0.00% 
Alto 0 0.00% 
Muy Alto 4 100.00% 
Total 4 100.00% 
Fuente: Elaboración propia  
 
  
Figura 48. Generación de rutas y mapa delictivo 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 
Del 100% de los encuestados, un 100.00% está en un nivel 
muy alto, mientras que un 0.00% está con muy bajo, bajo, 
medio, alto respectivamente. 
 
 



















Resultados del indicador N°03 
 
Tabla 109 
percepción de tiempo de planificación  
 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 0 0.00% 
Medio 0 0.00% 
Alto 2 16.67% 
Muy Alto 10 83.33% 
Total 12 100.00% 




Figura 49. percepción de tiempo de planificación  
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto. 
 
Del 100% de los encuestados, un 83.33% considera que 




Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
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planificación, otro 16.67% se encuentra en alto y un 0.00% 
muy bajo, bajo y medio respectivamente. 
  
o Indicador N° 04: nivel planificación según costo 
 
- Pregunta 07: ¿En qué nivel se planifican las rutas de 
patrullaje dado el nivel de costo que involucra? 
 
Tabla 110 
Nivel de planificación de rutas según costo 
 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 0 0.00% 
Medio 0 0.00% 
Alto 0 0.00% 
Muy Alto 4 100.00% 
Total 4 100.00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
  
Figura 50. Nivel de planificación de rutas según costo 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 

















Del 100% de los encuestados, un 100.00% opino que el 
nivel de planificación de rutas según costo tiene un nivel muy 
alto, un 0.00% los niveles alto, medio, bajo y muy bajo. 
 
- Pregunta 08: ¿Cómo considera el control de incidencias 
dado los costos de planificación? 
 
Tabla 111 
Control de incidencias según costos de planificación 
 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 0 0.00% 
Medio 0 0.00% 
Alto 1 25.00% 
Muy Alto 3 75.00% 
Total 4 100.00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto. 
 
Figura 51. Control de incidencias según costos de 
planificación 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 




















Del 100% de los encuestados, un 75.00% opinó que el nivel 
Control de incidencias según costos de planificación tiene un 
nivel muy alto, otro 25.00% opinó que tiene un nivel alto, 
mientras que un 0.00% opinó que está en un nivel medio, 
bajo y muy bajo. 
- Pregunta 09: ¿Cómo considera el nivel de patrullaje 




Nivel patrullaje improvisado dados los costos 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 0 0.00% 
Medio 0 0.00% 
Alto 1 25.00% 
Muy Alto 3 75.00% 
Total 4 100.00% 




Figura 52. Nivel patrullaje improvisado dados los costos 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 




















Del 100% de los encuestados un 75.00% opinó que el nivel 
patrullaje improvisado dados los costos tiene un nivel muy 
alto, otro 25.00% opinó que tiene un nivel alto mientras que 






Resultados del indicador N°04 
 
Tabla 113 
Nivel planificación según costos 
 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 0 0.00% 
Medio 0 0.00% 
Alto 2 16.67% 
Muy Alto 10 83.33% 
Total 12 100.00% 




Figura 53. Nivel de planificación según costos 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 
Del 100% de los encuestados, un 83.33% opinó que el 
indicador de nivel de costo de planificación está en un nivel 
muy alto, un 16.67 se encuentra en un nivel y alto. Otro 









o Indicador N° 05: grado de apoyo a toma de decisiones 
 
- Pregunta 10: ¿Cuál es el nivel de repercusión que Usted 
considera que tiene la toma de decisiones en el proceso de 
planificación de incidencias? 
 
Tabla 114 
Nivel de repercusión de toma de decisiones 
 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 0 0.00% 
Medio 0 0.00% 
Alto 2 50.00% 
Muy Alto 2 50.00% 
Total 4 100.00% 




Figura 54. Nivel de repercusión de toma de decisiones 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto. 
 
Del 100% de los encuestados, un 50.00% opinó la de 
repercusión de la toma de decisiones es de nivel alto y muy 

















alto, un 0.00% opinó que tiene un nivel muy bajo, bajo y 
medio. 
- Pregunta 11: ¿Cuál es el grado de apoyo de la toma de 
decisiones en el patrullaje de sectores delictivos? 
 
Tabla 115 
Grado de apoyo para patrullaje sectores delictivos 
 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 0 0.00% 
Medio 0 0.00% 
Alto 0 0.00% 
Muy Alto 4 100.00% 
Total 4 100.00% 




Figura N° 55: Grado de apoyo para patrullaje sectores delictivos 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto. 
 
Del 100% de los encuestados, un 100.00% opinó que la 
toma de decisiones para el patrullaje de sectores delictivos 
muy alto, un 0.00% opinó que era de nivel muy bajo, bajo, 
medio y alto. 


















Pregunta 12: ¿Cuál considera que es el nivel de ayuda de la 
toma decisiones en la planificación del control de 
incidencias? 
Tabla 116 
Nivel de ayuda de toma de decisiones de la planificación de 
control de incidencias. 
 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 0 0.00% 
Medio 0 0.00% 
Alto 1 25.00% 
Muy Alto 3 75.00% 
Total 4 100.00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto. 
   
  
Figura 56. Nivel de ayuda de toma de decisiones de la   
planificación de control de incidencias 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 
Del 100% de los encuestados, un 75.00% opinó que la 
ayuda a la toma de decisiones de la planificación de control 




















de incidencias es de nivel muy alto y un 25.00% cree que es 
de nivel alto. Otro 0.00% corresponde a muy bajo, bajo y 
medio. 
Resultados del indicador N°05 
Tabla 117 
Grado de apoyo a toma de decisiones 
 
Escala  fi hi% 
Muy Bajo  0 0.00% 
Bajo 0 0.00% 
Medio 0 0.00% 
Alto 3 25.00% 
Muy Alto 9 75.00% 
Total 12 100.00% 




Figura 57. Grado de apoyo a toma de decisiones 
Fuente: Cuestionario aplicado a los efectivos policiales de la comisaría 
PNP Tarapoto 
 
Del 100% de los encuestados, un 75.000% opina que es de 
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25.00% cree que es alto y un 0.00% de nivel muy bajo, bajo 
y medio respectivamente. 
 
 
 Aplicando la estadística inferencial: 
Instrumento: Cuestionario 1 
Como el valor de la muestra para el siguiente cuestionario es de 169 
personas, entones utilizaremos la Distribución Z (zeta). 
Prueba de Hipótesis: 
 
 Definición de variables  
NSA: Nivel de Satisfacción del servicio antes de implementar el 
sistema inteligente.  
NSD: Nivel de Satisfacción del servicio después de implementar el 
sistema inteligente. 
 Hipótesis estadística 
Hipótesis H0: Nivel de satisfacción del servicio antes de 
implementar el sistema inteligente es mayor que nivel de 
satisfacción del servicio después de implementar el sistema 
inteligente. 
H0: NSA – NSD > 0 
Hipótesis Ha: Nivel de satisfacción del servicio antes de 
implementar el sistema inteligente es menor o igual que nivel de 
satisfacción del servicio después de implementar el sistema 
inteligente. 
    Ha: NSA – NSD <= 0 
 Nivel de significancia:  
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El nivel de significancia escogido es del 5% (𝛼 = 0.05). Por lo tanto, 
se considera el nivel de confianza igual al 95% (1- 𝛼 =0.95). Y se 
aplicará la Distribución Normal Z. Entonces: 
 
Valor Z tabular =  𝛼 = -1.645 
 
 
 Resultados de la contrastación de la hipótesis  
Se determinó el nivel de satisfacción con una muestra de 169 
observaciones (en escala Likert con pesos desde 1 a 5). 
Tabla 118 
Nivel de satisfacción con el proceso de denuncias 
 









1 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
2 4 5 1.02 0.93 1.0358 0.8741 
3 2 2 -0.98 -2.07 0.9648 4.2646 
4 1 4 -1.98 -0.07 3.9293 0.0042 
5 3 3 0.02 -1.07 0.0003 1.1344 
6 4 4 1.02 -0.07 1.0358 0.0042 
7 2 3 -0.98 -1.07 0.9648 1.1344 
8 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
9 1 3 -1.98 -1.07 3.9293 1.1344 
10 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
11 4 3 1.02 -1.07 1.0358 1.1344 
12 2 4 -0.98 -0.07 0.9648 0.0042 
13 3 3 0.02 -1.07 0.0003 1.1344 
14 4 4 1.02 -0.07 1.0358 0.0042 
15 1 4 -1.98 -0.07 3.9293 0.0042 
16 4 5 1.02 0.93 1.0358 0.8741 
17 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
18 2 5 -0.98 0.93 0.9648 0.8741 
19 4 3 1.02 -1.07 1.0358 1.1344 
20 3 3 0.02 -1.07 0.0003 1.1344 
21 3 3 0.02 -1.07 0.0003 1.1344 
22 4 3 1.02 -1.07 1.0358 1.1344 
23 1 3 -1.98 -1.07 3.9293 1.1344 
24 4 3 1.02 -1.07 1.0358 1.1344 
25 3 3 0.02 -1.07 0.0003 1.1344 
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26 5 5 2.02 0.93 4.0713 0.8741 
27 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
28 4 2 1.02 -2.07 1.0358 4.2646 
29 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
30 2 5 -0.98 0.93 0.9648 0.8741 
31 2 4 -0.98 -0.07 0.9648 0.0042 
32 2 5 -0.98 0.93 0.9648 0.8741 
33 2 4 -0.98 -0.07 0.9648 0.0042 









34 2 4 -0.98 -0.07 0.9648 0.0042 
35 2 4 -0.98 -0.07 0.9648 0.0042 
36 2 4 -0.98 -0.07 0.9648 0.0042 
37 2 4 -0.98 -0.07 0.9648 0.0042 
38 2 5 -0.98 0.93 0.9648 0.8741 
39 5 4 2.02 -0.07 4.0713 0.0042 
40 5 5 2.02 0.93 4.0713 0.8741 
41 2 5 -0.98 0.93 0.9648 0.8741 
42 4 4 1.02 -0.07 1.0358 0.0042 
43 4 5 1.02 0.93 1.0358 0.8741 
44 4 4 1.02 -0.07 1.0358 0.0042 
45 2 3 -0.98 -1.07 0.9648 1.1344 
46 4 5 1.02 0.93 1.0358 0.8741 
47 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
48 4 3 1.02 -1.07 1.0358 1.1344 
49 2 5 -0.98 0.93 0.9648 0.8741 
50 4 4 1.02 -0.07 1.0358 0.0042 
51 3 3 0.02 -1.07 0.0003 1.1344 
52 3 5 0.02 0.93 0.0003 0.8741 
53 2 4 -0.98 -0.07 0.9648 0.0042 
54 4 2 1.02 -2.07 1.0358 4.2646 
55 4 5 1.02 0.93 1.0358 0.8741 
56 4 3 1.02 -1.07 1.0358 1.1344 
57 5 5 2.02 0.93 4.0713 0.8741 
58 2 4 -0.98 -0.07 0.9648 0.0042 
59 5 3 2.02 -1.07 4.0713 1.1344 
60 4 5 1.02 0.93 1.0358 0.8741 
61 4 4 1.02 -0.07 1.0358 0.0042 
62 4 5 1.02 0.93 1.0358 0.8741 
63 2 3 -0.98 -1.07 0.9648 1.1344 
64 2 4 -0.98 -0.07 0.9648 0.0042 
65 2 5 -0.98 0.93 0.9648 0.8741 
66 2 3 -0.98 -1.07 0.9648 1.1344 
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67 2 5 -0.98 0.93 0.9648 0.8741 
68 2 5 -0.98 0.93 0.9648 0.8741 
69 2 3 -0.98 -1.07 0.9648 1.1344 
70 2 5 -0.98 0.93 0.9648 0.8741 
71 2 5 -0.98 0.93 0.9648 0.8741 
72 2 3 -0.98 -1.07 0.9648 1.1344 









73 2 5 -0.98 0.93 0.9648 0.8741 
74 2 3 -0.98 -1.07 0.9648 1.1344 
75 2 5 -0.98 0.93 0.9648 0.8741 
76 3 2 0.02 -2.07 0.0003 4.2646 
77 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
78 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
79 3 5 0.02 0.93 0.0003 0.8741 
80 2 4 -0.98 -0.07 0.9648 0.0042 
81 3 3 0.02 -1.07 0.0003 1.1344 
82 2 5 -0.98 0.93 0.9648 0.8741 
83 2 4 -0.98 -0.07 0.9648 0.0042 
84 2 3 -0.98 -1.07 0.9648 1.1344 
85 2 5 -0.98 0.93 0.9648 0.8741 
86 2 3 -0.98 -1.07 0.9648 1.1344 
87 2 2 -0.98 -2.07 0.9648 4.2646 
88 2 5 -0.98 0.93 0.9648 0.8741 
89 5 2 2.02 -2.07 4.0713 4.2646 
90 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
91 1 5 -1.98 0.93 3.9293 0.8741 
92 2 3 -0.98 -1.07 0.9648 1.1344 
93 5 5 2.02 0.93 4.0713 0.8741 
94 2 4 -0.98 -0.07 0.9648 0.0042 
95 4 4 1.02 -0.07 1.0358 0.0042 
96 4 4 1.02 -0.07 1.0358 0.0042 
97 2 5 -0.98 0.93 0.9648 0.8741 
98 5 4 2.02 -0.07 4.0713 0.0042 
99 3 5 0.02 0.93 0.0003 0.8741 
100 4 4 1.02 -0.07 1.0358 0.0042 
101 2 2 -0.98 -2.07 0.9648 4.2646 
102 3 5 0.02 0.93 0.0003 0.8741 
103 3 5 0.02 0.93 0.0003 0.8741 
104 2 4 -0.98 -0.07 0.9648 0.0042 
105 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
106 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
107 2 4 -0.98 -0.07 0.9648 0.0042 
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108 5 4 2.02 -0.07 4.0713 0.0042 
109 2 4 -0.98 -0.07 0.9648 0.0042 
110 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
111 2 4 -0.98 -0.07 0.9648 0.0042 









112 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
113 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
114 2 4 -0.98 -0.07 0.9648 0.0042 
115 4 4 1.02 -0.07 1.0358 0.0042 
116 4 4 1.02 -0.07 1.0358 0.0042 
117 2 5 -0.98 0.93 0.9648 0.8741 
118 3 5 0.02 0.93 0.0003 0.8741 
119 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
120 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
121 2 4 -0.98 -0.07 0.9648 0.0042 
122 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
123 2 4 -0.98 -0.07 0.9648 0.0042 
124 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
125 3 5 0.02 0.93 0.0003 0.8741 
126 2 5 -0.98 0.93 0.9648 0.8741 
127 4 4 1.02 -0.07 1.0358 0.0042 
128 3 5 0.02 0.93 0.0003 0.8741 
129 4 4 1.02 -0.07 1.0358 0.0042 
130 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
131 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
132 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
133 3 5 0.02 0.93 0.0003 0.8741 
134 3 5 0.02 0.93 0.0003 0.8741 
135 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
136 3 5 0.02 0.93 0.0003 0.8741 
137 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
138 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
139 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
140 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
141 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
142 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
143 4 4 1.02 -0.07 1.0358 0.0042 
144 4 4 1.02 -0.07 1.0358 0.0042 
145 3 5 0.02 0.93 0.0003 0.8741 
146 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
147 4 5 1.02 0.93 1.0358 0.8741 
148 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
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149 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
150 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 









151 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
152 3 5 0.02 0.93 0.0003 0.8741 
153 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
154 4 5 1.02 0.93 1.0358 0.8741 
155 4 4 1.02 -0.07 1.0358 0.0042 
156 4 5 1.02 0.93 1.0358 0.8741 
157 4 4 1.02 -0.07 1.0358 0.0042 
158 3 5 0.02 0.93 0.0003 0.8741 
159 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
160 3 5 0.02 0.93 0.0003 0.8741 
161 3 5 0.02 0.93 0.0003 0.8741 
162 4 4 1.02 -0.07 1.0358 0.0042 
163 3 5 0.02 0.93 0.0003 0.8741 
164 4 4 1.02 -0.07 1.0358 0.0042 
165 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
166 4 4 1.02 -0.07 1.0358 0.0042 
167 5 4 2.02 -0.07 4.0713 0.0042 
168 3 4 0.02 -0.07 0.0003 0.0042 
169 4 4 1.02 -0.07 1.0358 0.0042 
TOTALES 504 687 
  
150.9467 104.2840 
MEDIA 2.98 4.07 
     








A     =   150.9467 / 169   =   0.893 
  
2 





Hallamos el Cálculo de Z, reemplazando valores en la fórmula: 
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 = - 11.53 
 
Puesto que: Zc = -11.53 (Z calculado) > Zα = -1.645 (tabular), estando 
este valor dentro de la región de rechazo, se concluye que NSA–NSD > 
0, se rechaza H0, y Ha es aceptada. 
En la siguiente figura se puede observar la región de aceptación y 










Figura 59. Región de Aceptación y Rechazo  
Instrumento: Cuestionario 2 
La siguiente tabla resume los puntajes de los criterios de evaluación 
obtenidos para el presente indicador, mediante un análisis anterior a la 









Ponderación de los indicadores nivel de integración de la información, 
tiempo de planificación, costos y grado de apoyo a la toma de 











5 4 3 2 1 PTi PPiA 
01 
¿Cuál cree usted que es el nivel de 
integración de la información 
existente en la comisaría de la 
jurisdicción Tarapoto? 
0 0 2 2 0 10 2.50 
02 
Qué nivel de integración cree que 
tienen los mecanismos para registrar 
y evaluar la información? 
0 1 2 1 0 12 3.00 
03 
¿Cuál es el nivel de integración que 
posee la información obtenida como 
consecuencia de la planificación? 
0 2 1 1 0 13 3.25 
04 
¿Cuál considera que es nivel del 
tiempo requerido al realizar la 
planificación del control de 
incidencias? 
0 1 2 1 0 12 3.00 
05 
¿En qué nivel cree usted que está el 
tiempo que permite la generación del 
plan y las herramientas para el control 
de incidencias? 
0 2 1 1 0 13 3.25 
06 
¿Cuál considera que es el nivel del 
tiempo en el que se realiza la 
generación de rutas y mapa delictivo? 
0 1 2 1 0 12 3.00 
07 
¿En qué nivel se planifican las 
rutas de patrullaje dado el nivel de 
costo que involucra? 
0 0 1 2 1 8 2.00 
08 
¿Cómo considera el control de 
incidencias dado los costos de 
planificación? 
0 0 2 1 1 9 2.25 
09 
¿Cómo considera el Nivel de 
patrullaje improvisado o no 
planificado dado los costos 
involucrados de información? 
0 0 1 1 2 7 1.75 
10 
¿Cuál es el nivel de repercusión que 
Usted considera que tiene la toma de 
decisiones en el proceso de 
planificación de incidencias? 
0 1 2 1 0 12 3.00 
11 
¿Cuál es el grado de apoyo de la 
toma de decisiones en el patrullaje de 
sectores delictivos? 
0 2 2 0 0 14 3.50 
12 
¿Cuál considera que es el nivel de 
ayuda de la toma decisiones en la 
planificación del control de 
incidencias?| 
1 1 2 0 0 15 3.75 
 
En la siguiente tabla se muestran los datos de los cálculos de puntajes 





Ponderación de los indicadores nivel de integración de la información, 
tiempo de planificación, costos y grado de apoyo a la toma de 
decisiones respecto a la planificación del control de incidencias  
 
(Post Test) 







5 4 3 2 1 PTi PPiD 
01 
¿Cuál cree usted que es el nivel de 
integración de la información 
existente en la comisaría de la 
jurisdicción Tarapoto? 
2 2 0 0 0 18 4.50 
02 
Qué nivel de integración cree que 
tienen los mecanismos para registrar 
y evaluar la información? 
2 1 1 0 0 17 4.25 
03 
¿Cuál es el nivel de integración que 
posee la información obtenida como 
consecuencia de la planificación? 
2 2 0 0 0 18 4.50 
04 
¿Cuál considera que es nivel del 
tiempo requerido al realizar la 
planificación del control de 
incidencias? 
3 1 0 0 0 19 4.75 
05 
¿En qué nivel cree usted que está el 
tiempo que permite la generación del 
plan y las herramientas para el 
control de incidencias? 
3 1 0 0 0 19 4.75 
06 
¿Cuál considera que es el nivel del 
tiempo en el que se realiza la 
generación de rutas y mapa delictivo? 
4 0 0 0 0 20 5.00 
07 
¿En qué nivel se planifican las 
rutas de patrullaje dado el nivel de 
costo que involucra? 
4 0 0 0 0 20 5.00 
08 
¿Cómo considera el control de 
incidencias dado los costos de 
planificación? 
3 1 0 0 0 19 4.75 
09 
¿Cómo considera el Nivel de 
patrullaje improvisado o no 
planificado dado los costos 
involucrados de información? 
3 1 0 0 0 19 4.75 
10 
¿Cuál es el nivel de repercusión que 
Usted considera que tiene la toma de 
decisiones en el proceso de 
planificación de incidencias? 
2 2 0 0 0 18 4.50 
11 
¿Cuál es el grado de apoyo de la 
toma de decisiones en el patrullaje de 
sectores delictivos? 
4 0 0 0 0 20 5.00 
12 
¿Cuál considera que es el nivel de 
ayuda de la toma decisiones en la 
planificación del control de 
incidencias?| 
3 1 0 0 0 19 4.75 
 
En la siguiente tabla podemos apreciar la contratación de resultados en las 





Contrastación Pre y Post Test para los indicadores nivel de integración 
de la información, tiempo de planificación, costos y grado de apoyo a la 
toma de decisiones respecto a la planificación del control de 
incidencias 
 
TABULACIÓN POST TEST 
Nro. 





01 2.50 4.50 -2.00 4.00 
02 3.00 4.25 -1.25 1.56 
03 3.25 4.50 -1.25 1.56 
04 3.00 4.75 -1.75 3.06 
05 3.25 4.75 -1.50 2.25 
06 3.00 5.00 -2.00 4.00 
07 2.00 5.00 -3.00 9.00 
08 2.25 4.75 -2.50 6.25 
09 1.75 4.75 -3.00 9.00 
10 3.00 4.50 -1.50 2.25 
11 3.50 5.00 -1.50 2.25 
12 3.75 4.75 -1.00 1.00 
Totales 34.25 56.50 -22.25 46.19 
 
Cálculo de promedios de la planificación del control de incidencias en 
función al nivel de integración de información, tiempo de planificación, 
costos de planificación y grado de apoyo a la toma de decisiones.  
Tener en cuenta que n = 12 preguntas. 
 
 Con el Sistema Actual:  
       
∑            
 
 
     
  
       
 
 Con el Sistema Propuesto:  
       
∑            
 
 
     
  





 Prueba de hipótesis específica:  
 
o Definición de variables  
NITCDA: Nivel de Integración de información, tiempo de 
planificación, costos de planificación y grado de apoyo a la toma de 
decisiones respecto a la planificación del control de incidencias 
antes de implementar el sistema inteligente.  
NITCDD: Nivel de Integración de información, tiempo de 
planificación, costos de planificación y grado de apoyo a la toma de 
decisiones respecto a la planificación del control de incidencias 
después de implementar el sistema inteligente. 
o Hipótesis estadísticas  
Hipótesis H0: El NITCDA es mayor o igual al nivel de NITCDD.  
   Ho: NITCDA – NITCDD >= 0  
Hipótesis Ha: El NITCDA es menor al nivel de NITCDD.  
    Ha: NITCDA – NITCDD < 0 
o Nivel de significancia: El nivel de significancia escogido es del 5% 
(α = 0.05). Por lo tanto, se considera el nivel de confianza igual al 
95% (1- α =0.95). Y n – 1 = 12 – 1 = 11 grados de libertad, se tiene 
el valor crítico de T de Student (Ver en el Anexo Tabla T Student) 
Valor crítico: (1−𝛼) ( −1) = (1−0.05)(12−1) = 1.796 
Como α = 0.05 y n – 1 =11 grados de libertad, la región de rechazo 
consiste en aquellos valores de t menores que –𝑡 0.05 = −1.796. 
o Resultados de la contrastación de la hipótesis  
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 = 
      
  
 = - 1.85 
Hallamos la Desviación Estándar, teniendo en cuenta la fórmula: 
       
      = 
(  )(     ) (      ) 
  (    )
  = - 0.49   
     
     = 0.69 
   Hallamos el Cálculo de T, reemplazando valores en la fórmula: 
         
(     )√  
    
  =      
o Conclusión:  
Puesto que: tc = -9.29 (t calculado) < tα = -1.796 (tabular), estando 
este valor dentro de la región de rechazo, se concluye que NITCDA– 
NITCDD < 0, se rechaza H0, y Ha es aceptada.  
En la siguiente figura se puede observar la región de aceptación y 
rechazo para la prueba de la hipótesis.  
Figura 60 
Región de Aceptación y rechazo para Nivel de Indicadores de 
Percepción del tiempo de atención, disponibilidad de la información y 













IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
De la ejecución de los resultados obtenidos y considerando el planteamiento 
de un diseño de investigación pre experimental con un análisis en el pre test y 
otro en el post test para el mismo grupo, al comparar los indicadores de la 
variable dependiente: Planificación del control de incidencias delictivas, se 
puede mencionar lo siguiente: 
 De la primera encuesta se puede afirmar: 
Con respecto al nivel de satisfacción de los ciudadanos con el servicio, 
antes de la implementación del sistema informático existía una población 
denunciante insatisfecha en un alto porcentaje: 30.65% y algunos incluso 
muy insatisfechos: 2.84%, quedando sólo un 23.43% de satisfechos, sin 
embargo, luego de la implementación del sistema se mejoró el índice de 
satisfacción en un 50.18% y muy satisfechos en un 30.30%, esto 
demuestra que se mejoró el servicio, al ser éste un proceso automatizado, 
se vio un mejor control y acceso a la información sobretodo oportuna para 
los ciudadanos interesados. 
 
 De la segunda encuesta se puede afirmar lo siguiente: 
Con respecto al Nivel de Integración de la información, antes de la 
implementación del sistema informático se le calificaba como un proceso 
medio y bajo con un 33.33% y 41.67% respectivamente. Luego con la 
implementación del software se califica el proceso como alto en un 
41.67% y muy alto en un 50%. Esto permite afirmar que el sistema 
informático implantado dentro de una de sus principales ventajas es el 
poder integrar y consolidar la información para su evaluación operativa y 
estratégica por parte del personal policial. 
 
Por otro lado, al evaluar el Tiempo de planificación antes de 
implementar el sistema se califica como bajo y medio con un 25% y un 
41.67% respectivamente, pasando luego a una calificación de nivel alto y 
muy alto con un 16.67% y un 83.33%. Esto demuestra que el proceso 
ganó agilidad y oportunidad para el personal responsable de trabajar con 
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dicha información para la ubicación digital sobretodo de los sectores con 
altas incidencias. 
 
Si evaluamos los resultados respecto al Nivel de Patrullaje improvisado 
existía una aprobación entre medio, bajo y muy bajo del 33% por los 
costos generados, sin embargo, con el uso del sistema el proceso se 
optimizó generando un nivel de calificación entre alto y muy alto del 
16.67% y 83.33% respectivamente; puesto que gracias al uso del sistema 
no sólo se ahorró gastos, sino también esfuerzo, materiales, tiempo entre 
otros.  
 
Además cuando se evaluó el Grado de apoyo a la toma de decisiones 
antes del uso del sistema el proceso se calificaba como un nivel medio en 
un 50% pero también alto en un 33.33%; sin embargo, después de la 
implementación del sistema se elevó de un nivel alto a muy alto entre un 
25% a 75% respectivamente lo cual ratifica que, al automatizar el proceso, 
éste con el apoyo de las tecnologías de información permitió generar 
información veraz, concreta y estructurada de mucho valor para la 
generación de estrategias derivadas de una mejor toma de decisiones.  
 
 En la ejecución del objetivo 3 se confrontaron los resultados desde el 
punto de vista inferencial para la prueba de hipótesis empleando para ello 
las pruebas Z y t de Student. Siendo en ambas rechazada la hipótesis 
nula en función de sus indicadores. Puesto que en los resultados se 
obtuvo un valor de Zc y tc de -11.53 y -9.29 con un nivel de confianza del 
95% respectivamente. Ubicándose estos en la zona de rechazo graficado 
en la etapa anterior. 
 
 Cuando confrontamos nuestros resultados con los resultados obtenidos 
por otras investigaciones y siendo claros de que no existe investigación 
exacta que se haya realizado en la cual se aborden las dos variables: 
Sistema Inteligente basado en algoritmos genéticos y planificación del 
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control de incidencias delictivas, podemos aun hacer el siguiente 
comparativo: 
 
 En la Investigación realizada por Espinoza Ventura, Rocío. “Sistemas 
inteligentes de transporte para optimizar la movilidad urbana” se 
comparte la conclusión que estos tipos de soluciones tecnológicas 
tienen un sin número de aplicaciones en diferentes actividades 
realizadas por el hombre y que traen consigo seguridad, ahorro de 
tiempo y recursos a los usuarios pues son soluciones mucho más 
avanzadas que traen consigo más productividad frente a la 
optimización de recursos. 
 
 Otra Investigación no menos importante es la titulada “Evaluación 
para la implementación de sistemas inteligentes de transporte en los 
puntos críticos de accidentes de tránsito en vías nacionales” cuyo 
autor Astochao Delgado, Jhony, plantea un concepto de Software 
Scada (Control, Supervisor y Adquisición de Datos) para realizar un 
software para ordenadores que permite controlar y supervisar 
procesos industriales a distancia en este caso en el sector transporte. 
 
 Por otro lado, se encuentra el estudio realizado por Oruna Rodríguez, 
Buddy Richard, en la cual plantea el tema “Sistema de mapeo digital 
de zonas delictivas utilizando un algoritmo genético progresivo”. Como 
una buena estrategia para la elaboración de mapas digitales 
utilizando algoritmos genéticos progresivos, además también que 
permite la identificación de zonas con mayor índice delictivo tal como 
lo hace la solución tecnológica impartida en este proyecto y de mucho 












Se puede concluir que: 
1. En la obtención de las especificaciones técnicas y funcionales del 
proceso fue muy importante el empleo de las técnicas de recojo de 
información como son el análisis documental y la encuesta las cuales 
permitieron obtener la información cuantitativa y cualitativa desde la 
opinión misma del personal policial y ciudadanos denunciantes. Por otro 
lado, se identificó las dimensiones por las cuales habría que medir el 
proceso como son: el nivel de Integración de Información, la percepción 
del tiempo de planificación, nivel de costo de planificación, así como el 
grado de apoyo a toma de decisiones y el nivel de satisfacción al hacer 
uso o solicitar el servicio los cuales fueron los puntos departida para la 
construcción de los instrumentos y su posterior procesamiento y análisis. 
 
2. Se inició, la etapa de construcción de la solución informática en este caso 
el sistema inteligente con tecnología móvil basado en algoritmos 
genéticos, para lo cual se empleó en la fase de modelamiento del 
negocio la metodología ágil XP con el fin de manejar rápidamente en el 
menor tiempo posible los entregables con los módulos funcionales del 
sistema. Como método adaptativo para el sistema de búsqueda y 
optimización se empleó los algoritmos genéticos a través de la 
programación evolutiva experimental con resultados bastante buenos 
sobre todo porque el funcionamiento del sistema es muy efectivo y 
bastante dinámico al momento de detectar los puntos críticos de la 
ciudad y así mismo hacer el trazado de la ruta. 
 
Posteriormente se evaluó el nivel de calidad del software como producto 
empleando métricas bajo el standard ISO 9126 Obteniéndose los 
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resultados de 84.20% en total de calidad del software indicando a éste en 
la escala de software sobresaliente.  
 
3. Se demostró que el sistema inteligente basado en algoritmos genéticos 
influye positivamente para la planificación del control de incidencias 
delictivas en la comisaría de la PNP Tarapoto. Empleándose para ello las 
Pruebas de distribución Z y T de Student como herramientas indicadas 

































 A la PNP - Tarapoto se le sugiere seguir apoyando y canalizando la 
implantación de proyectos tecnológicos que le permitan brindar soporte a 
sus actividades, sobre todo para la toma de decisiones que es de mucha 
importancia dada la naturaleza de la actividad que desarrolla.   
 
 A la Universidad César Vallejo se recomienda realizar convenios respecto 
a  la especialidad con el fin de que se pueda contar con proyectos en 
cartera viables para que sean ejecutados por los estudiantes. 
 
 Se recomienda a futuros investigadores a seguir profundizando en temas 
de soluciones TIC que tengan impacto social como por ejemplo del sector 
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Instrumentos de investigación 




































 Validación de instrumentos de investigación  
 








































































































 Aplicación del formato de evaluación de software 
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